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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fíje un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
■' V, y
v
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León 1.a
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León 1.a, del Servicio Recaudatorio de la 
Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por 
los débitos y años que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS...
IBI Rustica - Año 1.995 -Concepto de los Débitos:
CASTAÑO LLORENTE PILAR 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.316 20/11/1996
CASTRO MORALA AURELIO 00000 MANSILLA DE LAS MU 2.280 20/11/1996
CEFERINO GARCIA VITORIANO 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.637 20/11/1996
ESTADO M OBRAS PUBLICAS T Y M 00000 MANSILLA DE LAS MU 4.749 20/11/1996
FUENTE BARREALES TOMAS 00000 MANSILLA DE LAS MU 2.459 20/11/1996
GARCIA BAÑOS LEOCADIO 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.171 20/11/1996
GONZALEZ FLECHA ISIDRO 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.082 20/11/1996
LLAMAS LLAMAZARES FABIAN 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.324 20/11/1996
LLORENTE LLAMAZARES ROSA Y M E LG MUNICIPIO 00000 MANSILLA DE LAS MU 499 20/11/1996
LLORENTE LLORENTE FACUNDA 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.650 20/11/1996
LOPEZ SACRISTAN MIGUEL 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.713 20/11/1996
MATAMOROS LOPEZ MAUDILIA 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.533 20/11/1996
SAHELICES BARREALES MARIANO Y 00000 MANSILLA DE LAS MU 2.427 20/11/1996
SANCHEZ GARCIA ASTERIO 00000 MANSILLA DE LAS MU 2.727 20/11/1996
SANTAMARIA PRIETO LUIS 00000 MANSILLA DE LAS MU 899 20/11/1996
SANTOS MEDINA MARIA 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.508 20/11/1996
SANTOS MODINO GABINO 00000 MANSILLA DE LAS MU 2.794 20/11/1996
TASCON PRIETO CARLOS 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.583 20/11/1996
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DEUDORES_______________________ DOMICILIO FISCAL_________________________ ____________________________ LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 1.99 6 -
ALONSO PANIZO GORGON10 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.381 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ SANTOS 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.358 20/11/1996
AL VAREZ PANERA NATIVIDAD 00000 MANSILLA DE LAS MU 3.878 20/11/1996
BLANCO CUENYA MARCELINO 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.373 20/11/1996
CASTAÑO LLORENTE PILAR 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.362 20/11/1996
CASTRO MORALA AURELIO 00000 MANSILLA DE LAS MU 2.360 20/11/1996
CEFERINO GARCIA VITORIANO 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.694 20/11/1996
FUENTE BARREALES TOMAS 00000 MANSILLA DE LAS MU 2.545 20/11/1996
GARCIA BAÑOS LEOCADIO 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.414 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ MARIA ANTONIA 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.320 20/11/1996
GONZALEZ ALEJANDRO Y HM 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.648 20/11/1996
GONZALEZ FLECHA ISIDRO 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.962 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ AMPARO 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.797 20/11/1996
LLAMAS LLAMAZARES FABIAN 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.371 20/11/1996
LLORENTE LLAMAZARES ROSA Y M E LG MUNICIPIO 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.495 20/11/1996
LLORENTE LLORENTE FACUNDA 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.708 20/11/1996
LOPEZ SACRISTAN MIGUEL 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.773 20/11/1996
MATAMOROS LOPEZ MAUDILIA 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.587 20/11/1996
NIETO ALONSO MARIA JESUS 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.982 20/11/1996
PRIETO CORDON TOMAS Y 2 HM 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.309 20/11/1996
PUENTE BARREALES GUADALUPE 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.367 20/11/1996
RODRIGUEZ VILLA ANGELES 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.946 20/11/1996
SAHELICES BARREALES MARIANO Y 00000 MANSILLA DE LAS MU 2.512 20/11/1996
SANCHEZ GARCIA ASTERIO 00000 MANSILLA DE LAS MU 2.822 20/11/1996
SANTAMARIA PRIETO LUIS 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.511 20/11/1996
SANTOS MEDINA MARIA 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.561 20/11/1996
SANTOS MODINO GABINO 00000 MANSILLA DE LAS MU 2.892 20/11/1996
TASCON PRIETO CARLOS 00000 MANSILLA DE LAS MU 1.639 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 ■
ALVAREZ MARTINEZ JOSE MARIA Y AV FERNANDEZ LADREDA 00098 GIJON 3.411 20/11/1996
ALVAREZ VALENTIN DS MANSILLA CRS 00008 MANSILLA DE LAS MU 5.823 20/11/1996
ARCONADA MARTINEZ LAUREANO CL MURIAS PAREDES 00015 02DR LEON 10.039 20/11/1996
BAÑOS DIEZ GREGORIO AV ASTURIAS 00024 MANSILLA DE LAS MU 8.655 20/11/1996
CASTAÑEDA BARREDO SERGIO CL JOSE ALVAREZ 00003 MANSILLA DE LAS MU 7.268 20/11/1996
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL TENADA 00031 -101 MANSILLA DE LAS MU 27.508 20/11/1996
DANOSA-DOS SA CL INDEPENDENCIA 00002 LEON 28.515 20/11/1996
DIAZ DOMINGUEZ JESUSA CL MESONES 00029 MANSILLA DE LAS MU 6.329 20/11/1996
DIEZ GARCIA BENITO CL J ANTONIO 00087 ROBLA (LA) 5.936 20/11/1996
DIEZ GARCIA BENITO CL J ANTONIO 00087 ROBLA (LA) 5.193 20/11/1996
DIEZ GARCIA CEFERINO AV ORDOpO II 00016 LEON 4.660 20/11/1996
DIEZ GARCIA CEFERINO AV ORDOpO II 00016 LEON 5.725 20/11/1996
DIEZ GARCIA CEFERINO AV ORDOpO II 00016 LEON 8.823 20/11/1996
DIEZ GONZALEZ JOSE JAVIER CL SAMARIA 00012 OID MADRID 7.773 20/11/1996
FDEZ RAMON MONGIL ANGEL AV MADRID 00022 LEON 7.505 20/11/1996
FLOREZ DIEZ ERESVITA CL PUENTE 00005 MANSILLA DE LAS MU 16.127 20/11/1996
FORCELLEDO MARTIN ANGEL GABRIE LG OVIEDO 00000 OVIEDO 5.284 20/11/1996
FUENTES FALENCIA ALFREDO CL BURGOS-TC 00024 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 1.654 20/11/1996
GARCIA MIRANDA AGUSTIN CL JULIO CAMPO 00005 LEON 11.747 20/11/1996
GONZALEZ ARGUELLES FAUSTINO CL MONTE LLOSORIO 00008 HIERES 5.229 20/11/1996
GONZALEZ BLANCO HM SD SAN LAZARO 00001 MANSILLA DE LAS MU 1.465 20/11/1996
GONZALEZ MUÑIZ AGUSTIN CL SESA LA FELGUER 00004 LANGREO 26.104 20/11/1996
HERMIDA MENDEZ ADOLFO CL RAMIRO II 00053 LEON 6.204 20/11/1996
HERMIDA MENDEZ ADOLFO CL RAMIRO II 00053 LEON 20.122 20/11/1996
HERRERO PELLITERO ALEJANDRO CL OLLEROS 00028 MANSILLA DE LAS MU 7.419 20/11/1996
HERRERO PELLITERO ALEJANDRO CL OLLEROS 00028 MANSILLA DE LAS MU 7.710 20/11/1996
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LOBATO CASTAÑON C:l alcalde portane 00003 VIGO 5.298 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ MARIA NIEVES (:l mola 00044 0301 SABADELL 5.162 20/11/1996
MARTIN RODRIGUEZ ADRIAN (:l castillo 00007 MANSILLA DE LAS MU 10.734 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ ANDRES AV REINO LEON 00015 LEON 2.353 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ ANDRES AV REINO LEON 00015 LEON 1.656 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ ANDRES AV REINO LEON 00015 LEON 11.537 20/11/1996
MARTINEZ GUERRERO SANTIAGO (:l medio 00006 MANSILLA DE LAS MU 10.451 20/11/1996
MARTINEZ ZABALA JUAN ANTONIO (:l MAESTRO NICOLAS 00003 LEON 35.342 20/11/1996
MATAMORO LOPEZ LUIS Y4 PZ GRANO 00020 MANSILLA DE LAS MU 8.636 20/11/1996
MATAMORO MARCIANO Y1 DS MANSILLA CRS 00010 MANSILLA DE LAS MU 5.559 20/11/1996
MATEOS CENTENO AGUSTIN CL DR FLEMING 00033 BILBAO 5.200 20/11/1996
MENDEZ GARCIA MANUEL DS MANSILLA CRS 00008 MANSILLA DE LAS MU 49.221 20/11/1996
PEREZ DE LA PUENTE AURELIO CL LAGUNA, LA 00042 MANSILLA DE LAS MU 12.795 20/11/1996
PROMOTORA CONSTRUCTORA MONTES CL ALCALDE PARRONDO 00020 SIERO 10.162 20/11/1996
ROBLES PEDRO LUIS DS MANSILLA CRS 00001 MANSILLA DE LAS MU 2.163 20/11/1996
RUIZ TASCON INOCENCIA AV PEREGRINOS 00012 MANSILLA DE LAS MU 5.593 20/11/1996
SILGO SL CL RAMIRO VALBUEN 00002 LEON 2.144 20/11/1996
SILGO SL CL RAMIRO VALBUEN 00002 LEON 2.144 20/11/1996
SILGO SL CL RAMIRO VALBUEN 00002 LEON 2.144 20/11/1996
SILGO SL AV GN SANJURJO 00002 LEON 7.505 20/11/1996
VILLACORTA GAGO ROSARIO-MERCED CL PEpALBA 00006 10J LEON 5.102 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año, 1.996 -
ALVAREZ BARDERA MANUEL CL.LAGUNA TIO PACO 00014 3-D MANSILLA D LAS MUL 1.000 20/11/1996
ALVAREZ MIGUELEZ FERRERAS E. CL.A 00011 2-A MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
BENAVIDES ROBLES SATURNINO CL.EL FOSO 00019 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
BLOQUE 1 PORTAL 2-MOPU CL.SIGO.DIEZ ANTA 00011 MANSILLA MULAS 5.000 20/11/1996
CASTAÑEDA BARREDO JULIO PZ.DEL GRANO 00015 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
CASTAÑEDA BARREDO SERGIO HRS CL.J.ALVAREZ 00001 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
CORRAL IGLESIAS EMILIO PROCESO CL.DEL FOSO 00000 MANSILLA D LAS MUL 1.000 20/11/1996
DIEZ DOMINGUEZ JESUSA CL.MESONES 00025 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
FERNANDEZ DEL VALLE ERUNDINA CL.LA NORIA 00009 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
FLOREZ DIEZ ERESVITA CL.P.MESONES 00001 3 MANSILLA MULAS 2.000 20/11/1996
FLOREZ DIEZ ERESVITA CL.PUENTE 00005 MANSILLA MULAS 2.000 20/11/1996
GARCIA LLAMAZARES MANUEL HRO CM.DE SANTIAGO 00000 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
GARCIA LLAMAZARES MANUEL HRO CM.CARROLEON 00000 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
GARCIA ZAPICO FRANCISCO CL.EL FOSO 00000 MANSILLA MULAS 2.000 20/11/1996
GONZALEZ FLECHA ISIDORO CL.ARRABAL 00000 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
GONZALEZ GUAZA VICTORINO CL.LA LEÑA 00005 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
GUADA MARCOS FERNANDO CL.RIOSECO 00018 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
GUADA MARCOS FERNANDO CL.RIOSECO 00020 MANSILLA MULAS 2.000 20/11/199'6
HERRERO PELLITERO ALEJANDRO CL.CONCEPCION 00028 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
LLORENTE CARBAJAL AUREA CL.TENADA 00000 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
LOPEZ CUERVO EMILIO CL.EL FOSO 00011 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ M.NIEVES CL.EL PEÑON 00010 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
MARTIN RODRIGUEZ ADRIAN CL.CASTILLO 00000 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
MARTINEZ GUERRERO SANTIAGO CL.DEL MEDIO 00000 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
MARTINEZ NAVAS JOSE LUIS CL.EL FOSO 00000 MANSILLA MULAS 1.000 2(j/ll/1996
MATAMORO LOPEZ LUIS PZ.GRANO 00019 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
PEREZ TRIGO JOSE CL.VILLA DE LIL 00000 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
PRIETO FUERTES ANTONIO CL.TENADA 00000 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
RODRIGUEZ PARDO JACINTO CL.CASTILLO 00000 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
RUBIO GONZALEZ ARACELI CL.LAGUNA TIO PACO 00010 1-D MANSILLA D LAS MUL 1.000 20/11/1996
S.A.T. GANADEROS LEONESES AVDA.VALLADOLID 00000 MANSILLA MUIAS 2.000 20/11/1996
SANCHEZ PEREZ CARMEN CL.LA NORIA 00000 MANSILLA MULAS 2.000 20/11/1996
SANTAMARIA DELGADO JOSE HROS CL.PUENTE 00000 MANSILLA MULAS 2.000 20/11/1996
SANZ PIÑAN BLAS HROS. CL.JOSE ALVAREZ 00000 MANSILLA MULAS 2.000 20/11/1996
SANZ PIÑAN BLAS HROS. CL.PUENTE 00000 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
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SANZ PIÑAN BLAS BROS. CL.CEBADIEGA 00000 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
SANZ PIÑAN BLAS BROS. CL.P.ARAGONESES 00000 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
SANZ PIÑAN PURIFICACION CL.P.ARAGONESES 00000 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
SANZ PIÑAN PURIFICACION CL.JOSE ALVAREZ 00000 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
URDIALES BLANCO JOSE CARLOS CL.CM.SANTIAGO 00031 3 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
VAZQUEZ ALVAREZ ALVARINA CL.JOSE ALVAREZ 00003 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
VILLACORTA RODRIGUEZ JOSE LUIS CL.LAS ERAS 00000 MANSILLA MULAS 1.000 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
SAT N 6427 GANADEROS LEONESES AV VALLADOLID 00000 MANSILLA MUL 94.576 20/11/1996
VEGA FERNANDEZ PIEDAD CL SERNA 00046 1 LEON 11.178 20/11/1996
LOZANO MARTINEZ FELIPE AV PADRE ISLA 00068 3 IZ LEON 19.855 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO GONZALEZ M JOSE Y UNO. LG ONZONILLA 00000 ONZONILLA 1.691 20/11/1996
CAMPANO ALVAREZ LAUREANO CL VIRGEN-VL 00008 ODOS ONZONILLA 1.657 20/11/1996
FIDALGO FIDALGO CONSTANTINO LG VILORIA-VJ 00000 ONZONILLA 1.403 20/11/1996
FIDALGO OBLANCA JESUS
Concepto de los Débitos:
LG ONZONILLA
IBI Urbana
00000 ONZONILLA 2.193 20/11/1996
- Año 1.996 -
AGUADO PEQUEÑO VICENTE CL BERNARDO CARPI 00022 ODOS LEON 5.479 20/11/1996
ALONSO LORENZANA ISIDORO LG ANTIMIO ABAJ-AB 00000 ONZONILLA 1.384 20/11/1996
BLANCO ARIMADA EDUARDO CL CINCO OCTUBRE 00012 LEON 4.564 20/11/1996
CAMPANO ALVAREZ LAUREANO CL VIRGEN-VL 00008 ODOS ONZONILLA 16.770 20/11/1996
CAMPANO ALVAREZ LAUREANO CL VIRGEN-VL 00008 ONZONILLA 3.411 20/11/1996
CAMPANO ALVAREZ LAUREANO CL VIRGEN-VL 00008 ONZONILLA 2.614 20/11/1996
CASADO GONZALEZ GABRIEL LG VILECBA-VL 00000 ONZONILLA 952 20/11/1996
DE LA FUENTE DIEZ MARIA ANGELA CL PALOMERA 00006 05D LEON 8.858 20/11/1996
FIDALGO CALZADILLA EDUARDO Y B CL SALIENTE-VJ 00021 ODOS ONZONILLA 19.778 20/11/1996
FIDALGO ESPERANZA LG VILECBA-VL 00000 ONZONILLA 2.431 20/11/1996
FIDALGO FIDALGO ISABEL CR ANTIMIO ABAJ-VJ 00021 ONZONILLA 2.155 20/11/1996
GARCIA DEL ARBOL PEDRO CL CALVO SOTELO-VL 00000 ONZONILLA 1.744 20/11/1996
GARCIA DOMINGUEZ MERCEDES CL DOÑA URRACA 00010 03IZ LEON 1.942 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE ANTONI CM ARDONCINO-AB 00001 ODOS ONZONILLA 15.774 20/11/1996
MELON CABALLERO JOSE ANDRES CL ESLA 00008 SAN ANDRES DEL RAB 10.820 20/11/1996
NUBELA S.L. CL DOCTOR ESQUERDO 00171 ODOS MADRID 41.812 20/11/1996
PERFORACIONES Y RIEGOS CL GN SANJURJO 00006 1 LEON 57.235 20/11/1996
RAMOS VEGA SAGRARIO LG ANTIMIO ABAJ-AB 00000 ONZONILLA , 1.567 20/11/1996
REY CASADO JOSEFA LG VILECBA-VL 00000 ONZONILLA 3.827 20/11/1996
SANTOS BENITO LG ONZONILLA 00000 ONZONILLA 1.914 20/11/1996
SELVA LUIS LG VILECBA-VL 00000 ONZONILLA 5.505 20/11/1996
SELVA LUIS LG VILECBA-VL 00000 ONZONILLA 5.451 20/11/1996
UNION CAMPESINOS LEONESES CR ZAMORA 00025 ODOS ONZONILLA 27.492 20/11/1996
VILLANUEVA MARTINEZ ANASTASIO
Concepto de los Débitos:
LG VILORIA-VJ
I.A.E.
01017 ONZONILLA 807 20/11/1996
- Año 1.996 -
ASER OPERADOR LOGISTICO SA CL FRANCISCO SILVELA 00052 MADRID 113.925 20/11/1996
ASER OPERADOR LOGISTICO SA CL FRANCISCO SILVELA 00052 MADRID 105.679 20/11/1996
ASER OPERADOR LOGISTICO SA CL FRANCISCO SILVELA 00052 MADRID 38.445 20/11/1996
CBALETS DE LEON SL CL LOS FONTANALES 00000 ONZONILLA 20.286 20/11/1996
CIMAC CONTROL SL PG INDUSTRIAL DE LEON G 00000 ONZONILLA 62.399 20/11/1996
MARAVILLAS ARTE SL PG INDUSTRIAL LEON PARC 00000 ONZONILLA 8.924 20/11/1996
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RIBES EXPRES TRANSPORTE URGENT CL NU|EZ DE balbao 00051 MADRID 36.280 20/11/1996
SERVICIOS CONSTRUCCIONES LEON CL JAIME BALMES 00003 LEON 50.715 20/11/1996
TRANSPORTES ALAMEDA SL CL BOLIVAR 00020 MADRID 36.288 20/11/1996
GIL CALAHORRA MIGUEL CL ARQUITECTO LAZARO 00012 BJIZ LEON 42.070 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE CORDON
IBI Rustica - Año 1.996 -Concepto de los Débitos:
ALONSO S-S ADELA HROS.DE PQ POLA DE CORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.243 20/11/1996
ALONSO VIÑUELA ANGEL HROS.DE PQ POLA DE CORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.479 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ LEONCIO PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.339 20/11/1996
ALVAREZ ARIAS EUSEBIO PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.051 20/11/1996
ALVAREZ CARBALLO ANTONIO PQ POIA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.083 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA JOSE HROS.DE PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.317 20/11/1996
ALVAREZ S-S CATALINA HROS.DE PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.154 20/11/1996
ALVAREZ S-S ONOFRE-GUADALUPE-J PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.371 20/11/1996
ALVAREZ VIÑUELA CONSUELO PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.003 20/11/1996
ARIAS ARIAS CELESTINA PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.180 20/11/1996
ARIAS GARCIA INOCENCIA PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.002 20/11/1996
ARIAS RODRIGUEZ M.TRINIDAD PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.062 20/11/1996
ARIAS S-S FRANCISCO HROS.DE Y PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.245 20/11/1996
ARIAS S-S GREGORIO HROS.DE PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.537 20/11/1996
BOBIS SUAREZ JUANA PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.013 20/11/1996
CAÑON RODRIGUEZ SEGUNDINO PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.005 20/11/1996
CAMPOMANES PRADA FERNANDO PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.180 20/11/1996
CASTAÑON S-S CONSTANTINO HROS. PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.259 20/11/1996
DIEZ ARIAS FLORENTINO PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 2.109 20/11/1996
DIEZ GARCIA ELVIRA HROS.DE PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.739 20/11/1996
DIEZ GUTIERREZ AVELINA PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 3.408 20/11/1996
DIEZ S-S EDELMIRA Y HROS. PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.154 20/11/1996
DIEZ S-S GONZALO HROS.DE PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.349 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ JOSE BASILIO PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 2.113 20/11/1996
GARCIA DIEZ MANUEL*DE CABORNER PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.355 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ MANUEL PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 2.144 20/11/1996
GARCIA MIERES PRUDENCIA PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 4.582 20/11/1996
GARCIA POZO BENITO PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.316 20/11/1996
GARCIA S-S BENITO Y OTROS PQ POLA GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 9.455 20/11/1996
GARCIA S-S GENEROSO HROS.DE PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.312 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA CELIA PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.507 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ ABELARDO PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.103 20/11/1996
GONZALEZ S-S JOSE PQ BEBERINO 00000 POLA DE GORDON (LA 1.352 20/11/199,6
GONZALEZ SUAREZ GUILLERMO PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.193 20/11/1996
CORDON ARIAS ANTONIO PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.065 20/11/1996
HUERTA SUAREZ DOMINGO HROS.DE PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.074 20/11/1996
LERA GARCIA ANASTASIA PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 2.591 20/11/1996
LOPEZ GONZALEZ MANUEL PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.004 20/11/1996
MIGUELEZ CASTILLO FERMIN HROS. PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.510 20/11/1996
NOVO GONZALEZ MIGUEL PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.050 20/11/1996
OLAZABAL SIERRA ANTONIO PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.476 20/11/1996
ORDOÑEZ ALONSO BERNARDO PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.925 20/11/1996
ORDOÑEZ S-S BERNARDO HROS.DE PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 2.299 20/11/1996
R.GUTIERREZ BERNARDO PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.058 20/11/1996
RODRIGUEZ ARIAS MARIA PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.862 20/11/1996
RODRIGUEZ FLECHA MARIA PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.002 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA JOSE MARIA PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.430 20/11/1996
RODRIGUEZ S-S CONSTANTINO HRO. PQ VEGA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 2.069 20/11/1996
RODRIGUEZ S-S JULIAN HROS.DE PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.114 20/11/1996
RODRIGUEZ S-S MARGARITA PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.365 20/11/1996
RODRIGUEZ SUAREZ MARIA HROS.DE PQ POLA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 1.025 20/11/1996
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SABUGAL GARCIA MANUEL PQ FORASTEROS 00000 POLA DE CORDON (LA 1.017 20/11/1996
SABUGAL S-S JOSE BROS.DE PQ POLA DE CORDON 00000 POLA DE CORDON (LA 1.310 20/11/1996
SANCHEZ BLANCO JOSE PQ POLA DE CORDON 00000 POLA DE CORDON (LA 1.179 20/11/1996
SUAREZ GARCIA JOSE PQ POLA DE CORDON 00000 POLA DE CORDON (LA 1.440 20/11/1996
SUAREZ GARMON JOSE M.Y M.DE LA PQ STA.M.DEL PARAM 00000 POLA DE CORDON (LA 1.149 20/11/1996
SUAREZ ORDOÑEZ CONRADO PQ POLA DE CORDON 00000 POLA DE CORDON (LA 1.474 20/11/1996
SUAREZ S-S EDUARDO BROS.DE PQ POLA DE CORDON 00000 POLA DE CORDON (LA 1.058 20/11/1996
SUAREZ S-S MANUEL VDA.DE PQ POLA DE CORDON ' 00000 POLA DE CORDON (LA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
3.095 20/11/1996
ACEVEDRO SEOANE MARIA CL CAPITAN LOZANO 00024 1 04 POLA DE CORDON (LA 637 20/11/1996
ALONSO ALONSO EMERITA LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE CORDON (LA 681 20/11/1996
ALONSO ALONSO GUADALUPE Y 5 LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE CORDON (LA 4.137 20/11/1996
ALONSO FELIX LG POLA CORDON 00000 POLA DE CORDON (LA 4.533 20/11/1996
ALONSO LOMBAS VENERANDA Y 3 MA CL CANTINERA-VS 00003 ODOS POLA DE CORDON (LA 6.033 20/11/1996
ALONSO ORDOÑEZ GABRIEL CL CANTO MIRACH-VS 00023 POLA DE CORDON (LA 974 20/11/1996
ALONSO RODRIGUEZ MANUEL CL CANTINERA-VS 00032 POLA DE CORDON (LA 2.073 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA BENIGNO CL NOGAL-GR 00014 ODOS POLA DE CORDON (LA 6.541 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA MARIA JESUS CL COLLADA-PA 00019 ODOS POLA DE CORDON (LA 4.250 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA PERFECTA LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE CORDON (LA 1.748 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ CELIA LG VID-VD 00000 POLA DE CORDON (LA 4.491 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ CEUA CL ESCUELA-VD 00002 0101 POLA DE CORDON (LA 4.690 20/11/1996
ALVAREZ LAIZ PLACIDO PS BERNESGA-CI 00003 POLA DE CORDON (LA 4.998 20/11/1996
ALVAREZ ROSA LG VID-VD 00000 POLA DE CORDON (LA 1.192 20/11/1996
ALVAREZ SANTOS SEGUNDINO CL HUERGA-CI 00003 1DR POLA DE CORDON (LA 1.766 20/11/1996
ARGUELLO GONZALEZ FELIX LG POLA CORDON 00000 POLA DE CORDON (LA 25.368 20/11/1996
ARIAS ANITA LG VID-VD 00000 POLA DE CORDON (LA 2.113 20/11/1996
ARIAS ARG ELLO MENENDEZ VALDES LG VEGA GORDON-VG 00000 POLA DE CORDON (LA 7.952 20/11/1996
ARIAS DIEZ ARTURO LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE CORDON (LA 1.362 20/11/1996
ARIAS DIEZ LORENZO LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE CORDON (LA





ARIAS MARIA LG PEREDILLA-PE 00000 POLA DE CORDON (LA 1.571 20/11/1996
ARIAS TOMAS LG PEREDILLA-PE 00000 POLA DE CORDON (LA 2.592 20/11/1996
RAI,TESTEROS ORDOÑEZ ALFONSO LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE CORDON (LA 1.633 20/11/1996
BARRIO GONZALEZ DOSINA Y 1 HM LG SANTA LUCIA-SL 00000 POLA DE CORDON (LA 2.571 20/11/1996
BAYON RODRIGUEZ GUILLERMO LG PEREDILLA-PE 00000 POLA DE CORDON (LA 703 20/11/1996
BLANCO JOSE LG BARRIOS G-BG 00000 POLA DE CORDON (LA 2.892 20/11/1996
BLANCO MARTINEZ TOMASA LG LLOMBERA-LL 00000 POLA DE CORDON (LA 2.399 20/11/1996
BRAVO GARCIA RAFAEL CR ASTURIAS-CI 00018 POLA DE CORDON (LA 7.959 20/11/1996
CABEZAS MAXIMINO LG POLA CORDON 00000 POLA DE CORDON (LA 14.967 20/11/1996
CASTAÑON GARCIA MAXIMINA LG SANTA LUCIA-SL 00000 POLA DE CORDON (LA 5.312 20/11/1996
COQUE CASTAÑON EVANGELINA LG BEBERINO-BB 00000 POLA DE CORDON (LA 2.690 20/11/1996
COSTILLA DIEZ ONOFRE Y 4 HM LG POLA CORDON 00000 POLA DE CORDON (LA 16.833 20/11/1996
DE LA RIVA ARIAS FLORENCIO LG VID-VD 00000 POLA DE CORDON (LA 2.245 20/11/1996
DIEZ ALONSO ANTONIO LG BUIZA-BZ 00000 POLA DE CORDON (LA 1.256 20/11/1996
DIEZ ARIAS NIEVES LG SANTA LUCIA-SL 00000 POLA DE CORDON (LA 1.933 20/11/1996
DIEZ GARCIA JOSE LG BUIZA-BZ 00000 POLA DE CORDON (LA 1.511 20/11/1996
DIEZ GARCIA LORENZO LG PAPADILLA G-PA 00000 POLA DE CORDON (LA 2.580 20/11/1996
DIEZ GUTIERREZ AVELINA LG POLA CORDON 00000 POLA DE CORDON (LA 4.371 20/11/1996
DUQUE SIERRA PEDRO LG POLA CORDON 00000 POLA DE CORDON (LA 7.836 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ CONCEPCION LG CIÑERA-CI 00000 POLA DE CORDON (LA 679 20/11/1996
FERNANDEZ MORAN TARSILO LG CIÑERA-CI 00000 POLA DE CORDON (LA 1.043 20/11/1996
FERNANDEZ PERAL JESUS CL AMADEO LARAN-CI 00028 POLA DE CORDON (LA
FERNANDEZ RODRIGUEZ MÍ CONCEPC AV ORDOpO II 00000 LEON







GABELA ALONSO BALTASAR Y 5 MAS LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE CORDON (LA 1.330 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ AURORA LG SANTA LUCIA-SL 00000 POLA DE CORDON (LA 5.911 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ JOSE BASILIO LG GERAS-GR 00000 POLA DE CORDON (LA 1.235 20/11/1996
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GARCIA ANGEL Y 3 HM AV CONSTITUCION 00122 POLA DE CORDON (LA 4.601 20/11/1996
GARCIA ARIAS PABLO Y 1HN LG BUIZA-BZ 00000 POLA DE CORDON (LA 5.808 20/11/1996
GARCIA ARIAS MARIA DE LOS ANGE CL VILLARIN-SL 00018 0201 POLA DE CORDON (LA 5.014 20/11/1996
GARCIA ARIAS MARIA DE LOS ANGE CL VILLARIN-SL 00018 0301 POLA DE CORDON (LA 5.014 20/11/1996
GARCIA ARIAS ROSA LG VEGA GORDON-VG 00000 POLA DE CORDON (LA 10.525 20/11/1996
GARCIA BENAVIDES ANGEL MIGUEL AV CONSTITUCION 00025 POLA DE CORDON (LA 19.289 20/11/1996
GARCIA GARCIA ANGELITA LG VEGA DE CORDON 00107 POLA DE GORDON (LA 1.921 20/11/1996
GARCIA GARCIA ELTAS LG GERAS-GR 00000 POLA DE GORDON (LA 674 20/11/1996
GARCIA JUAN ANTONIO LG SANTA LUCIA-SL 00000 POLA DE GORDON (LA 1.250 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ SANTIAGO TR MURIAS-l-LL 00008 9 POLA DE GORDON (LA 702 20/11/1996
GARCIA NEGRINI BLASA LG SANTA LUCIA-SL 00000 POLA DE GORDON (LA 4.372 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ AMADOR LG SOTIELLO-CAMPOM 00000 LENA 861 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ ANGEL LG TELLEDO-CAMPOOMANES 00000 LENA 1.796 20/11/1996
GARCIA VIÑUELA ESTRELLA LG BUIZA-BZ 00000 POLA DE GORDON (LA 6.222 20/11/1996
GIMENEZ AMOR AGUSTIN CL CAPITAN LOZANO 00024 0301 POLA DE GORDON (LA 4.252 20/11/1996
GONZALEZ QUESADA SOLEDAD LG VEGA GORDON-VG 00000 POLA DE GORDON (LA 652 20/11/1996
GONZALEZ CHIMENO MARI LUZ LG SANTA LUCIA-SL 00000 POLA DE GORDON (LA 1.197 20/11/1996
GONZALEZ HERMINIO LG POLA CORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 6.046 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ ELENA LG HUERCAS G-HG 00000 POLA DE GORDON (LA 3.082 20/11/199'6
GONZALEZ PEREZ APOLINAR CL CAPITAN LOZANO 00020 010F POLA DE GORDON (LA 5.305 20/11/1996
GONZALEZ PRIETO MARTINA CL REINO LEON-SL 00017 01DR POLA DE GORDON (LA 3.675 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ FEDERICO Y LG BEBERINO-BB 00000 POLA DE GORDON (LA 968 20/11/1996
GONZALEZ RUFO MARIA ANGELES CL EZCURDIA 00125 02DR GIJON 10.266 20/11/1996
GONZALEZ TORRES RAFAEL CL PO A MACHADO 0000» ODOS POLA DE GORDON (LA 4.194 20/11/1996
CORDON DIEZ BALBUENA CL CANTON-BG 00005 POLA DE GORDON (LA 1.382 20/11/1996
GUTIERREZ GARCIA AMABILIA LG MATALLLANA TORI 00000 MATALLANA 724 20/11/1996
GUTIERREZ GONZALEZ SOCORRO LG POLA CORDON 01012 ODOS POLA DE GORDON (LA 6.310 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ HERMINIO LG POLA CORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 4.744 20/11/1996
GUTIERREZ MATEOS FRANCISCO JOS CL ISAAC PERAL-SL 00018 ODOS POLA DE GORDON (LA 1.450 20/11/1996
JABARES FERNANDEZ MARIA DELAS LG CABORNERA-CB 00000 POLA DE GORDON (LA 940 20/11/1996
JUNTA VECINAL VILLASIMPLIZ DE CR ASTURIAS-VS 00002 POLA DE GORDON (LA 1.466 20/11/1996
LOMBAS ALVAREZ ISIDORO LG CIÑERA-CI 00000 POLA DE GORDON (LA 1.102 20/11/1996
LOPEZ SUAREZ ISIDORA Y 2 LG PEREDILLA-PE 00000 POLA DE GORDON (LA 2.419 20/11/1996
LORIENTE RAMOS ANDRES CL REINO LEON-SL 00015 01DR POLA DE GORDON (LA 3.592 20/11/1996
LOZANO ALLER LORENZO CL CUBILLA-CI 00000 POLA DE GORDON (LA 4.507 20/11/1996
LOZANO ROBLES ASUNCION Y 1 HM AV CONSTITUCION 00088 ODOS POLA DE GORDON (IA 16.854 20/11/1996
MARTINEZ ARIAS SANTOS LG POLA CORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 3.591 20/11/1996
MARTINEZ DIEZ MANUEL LG POLA CORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 5.158 20/11/1996
MARTINEZ DIEZ TERESA LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 926 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL LG BARRIOS G-BG 00000 POLA DE GORDON (LA 913 20/11/1996
MORAN ZULD.IVAR MANUEL AV CONSTITUCION 00109 ODOS POLA DE GORDON (LA 12.181 20/11/1996
MUÑIZ ANDRES MIGUEL ANGEL CL PO FAEDO-CI 00006 010B POLA DE GORDON (LA 12.487 20/11/1996
ORDOpEZ BALLESTEROS FELIPE LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE GORDON (LA 2.226 20/11/1996
REIS DA SILVA JOSE CL PO M MACHADO 00001 -101 POLA DE GORDON (LA 1.298 20/11/1996
REIS DA SILVA JOSE AV CONSTITUCION 00057 0001 POLA DE GORDON (LA 2.788 20/11/1996
REIS DA SILVA JOSE AV CONSTITUCION 00057 0001 POLA DE GORDON (LA 9.663 1 20/11/1996
RESIDENCIAL TORIO SA AV GN SANJURJO 00006 LEON 9.504 20/11/1996
RESIDENCIAL TORIO SA AV GN SANJURJO 00006 LEON 13.125 20/11/1996
RESIDENCIAL TORIO SA AV GN SANJURJO 00006 1DR LEON 9.998 20/11/1996
RESIDENCIAL TORIO SA AV GN SANJURJO 00006 1DR LEON 13.314 20711/1996
RESIDENCIAL TORIO SA AV GN SANJURGO 00006 1DR LEON 9.853 20/11/1996
RESIDENCIAL TORIO SA AV GN SANJURGO 00006 1DR LEON 12.970 20/11/1996
RESIDENCIAL TORIO SA AV GN SAN JURJO 00006 1DR LEON 7.011 20/11/1996
RESIDENCIAL TORIO SA AV GN SAN JURJO 00006 1DR LEON 6.671 20/11/1996
ROBLES GARCIA MANUEL LG POLA CORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 29.703 20/11/1996
RODRIGUEZ ALFONSO CONSUELO LG BUIZA-BZ 00000 POLA DE GORDON (LA 2.927 20/11/1996
RODRIGUEZ ALFONSO CONSUELO CL BAJO VILLA-BZ 00042 ODOS POLA DE GORDON (LA 12.218 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ CONSTANTINO LG FOLLEDO-FD 00000 POLA DE GORDON (LA 1.002 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ CONSTANTINO LG FOLLEDO-FD 00000 POLA DE GORDON (LA 3.923 20/11/1996
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RODRIGUEZ DIEZ MARIA CL LUCIANO GARCIA-SL 00000 POLA DE CORDON (LA 4.451 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE LG CABORNERA-CB 00000 POLA DE CORDON (LA 3.722 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA JOSE MARIA LG SANTA LUCIA-SL 00000 POLA DE CORDON (LA 4.852 20/11/1996
RODRIGUEZ LOMBAS ANGEL CL VILLAR-VD 00057 ODOS POLA DE CORDON (LA 4.792 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADAMINA LG FOLLEDO-FD 00000 POLA DE GORDON (LA 1.351 20/11/1996
RODRIGUEZ VIÑUELA ROSA LG VID-VD 00000 POLA DE GORDON (LA 621 20/11/1996
RODRIGUEZ VIÑUELA ROSA Y 2 LG VID-VD 00000 POLA DE GORDON (LA 1.171 20/11/1996
SANCHEZ GARCIA ALFONSO UR CARMEN-BG 00004 ODOS POLA DE GORDON (LA 10.040 20/11/1996
SIERRA PRIETO PILAR LG TURON 00000 . TURON 16.102 20/11/1996
SUAREZ FLOREZ JESUS CL SA APOLONIA 00188 3 IZ AVILES 6.173 20/11/1996
SUAREZ GARCIA ASCENSION LG VEGA DE CORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 800 20/11/1996
SUAREZ GARCIA ASCENSION LG VEGA CORDON-VG 00000 POLA DE GORDON (LA 7.132 20/11/1996
SUAREZ GARCIA SEGUNDINO CL SAN MAMES 00002 LEON 1.253 20/11/1996
SUAREZ JOSE ANTONIO LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE GORDON (LA 2.614 20/11/1996
SUAREZ JOSE ANTONIO CL PRINCIPAL-VS 00002 POLA DE GORDON (LA 1.012 20/11/1996
SUAREZ SUAREZ BALTASARA CL PANDILLO-BZ 00001 ODOS POLA DE GORDON (LA 5.031 20/11/1996
TEJEIRO DIEZ CARMEN AV CONSTITUCION 00134 ODOS POLA DE GORDON (LA 33.963 20/11/1996
TEJEIRO DIEZ MARIA CL CAPITAN LOZANO 00018D 020F POLA DE GORDON (LA 9.011 20/11/1996
TEJEIRO DIEZ MARIA AV CONSTITUCION 001364 POLA DE GORDON (LA 8.812 20/11/1996
TEJEIRO DIEZ MARIA AV CONSTITUCION 00134 POLA DE GORDON (LA 11.656 20/11/1996
TEJEIRO DIEZ MARIA AV CONSTITUCION 00134 POLA DE GORDON (LA 5.452 20/11/1996
TEJERINA FERNANDEZ ONESIMO CL CALVO SOTELO 00079 LEON 27.860 20/11/1996
VELEZ GONZALEZ JOAQUIN LG BEBERINO-BB 00000 POLA DE GORDON (LA 1.859 20/11/1996
VELEZ SUAREZ AURELIA CL QUEVEDO 00002 1 IZ LEON 1.296 20/11/1996
VELEZ SUAREZ AURELIA LG HUERCAS G-HG 00000 POLA DE GORDON (LA 641 20/11/1996
XLVAREZ ARIAS JOSE LG BUIZA-BZ 00000 POLA DE GORDON (LA 693 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
ARIAS QUI#ONES LUIS JAVIER AV CONSTITUCION 00032 POLA GORDON 52.950 20/11/1996
CASAS SANCHEZ RUBEN LG BENLLERA PARAJE CAMP 00000 CARROCERA 49.228 20/11/1996
CASTA#ON MERINO M ANTONIA LG CI#ERA GORDON-ClCUBI 00000 POLA GORDON 13.848 20/11/1996
COEDU SL CL JOFRE DE TENORIO 00008 B PONTEVEDRA 57.960 20/11/1996
FERNANDEZ LACALLE M MONICA LG CI|ERA TR CASTILLA L 00036 POLA GORDON 67.682 20/11/1996
FRANCO MATILLA JOSE MANUEL CL CONSTITUCION 00041 POLA GORDON 12.420 20/11/1996
GARCIA ALVANEZ MANUEL LG GERAS CORDON 00000 POLA GORDON 22.770 20/11/1996
GUTIERREZ ANTON JESUS CL FONTA#AN 00019 2 D LEON 49.680 20/11/1996
PISABARRO PRIETO ANGEL CARLOS LG CI|ERA GORDON-CR RAN 00020 1 IZ POLA GORDON 21.124 20/11/1996
TASCON ESCAPA ISMAEL LG CI.#ERA-CL CUBILLA 00000 POLA GORDON 13.392 20/11/1996
VILLAR REGEN JOSE LUIS LG HUERCAS PZ DE LA MOR 00000 POLA GORDON 68.784 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO.
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ACCESORIOS VELILLA S.A. CL.LA CUESTA 00002 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 6.899 20/11/1996
ACCEVESA CL.PARROCO P.DIEZ 00199 1-D TROBAJO DEL CAMINO 11.030 20/11/1996
ACEDO FRANCO EMILIA CL.LA LUZ 00012 2-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
ALONSO ARIAS MANUEL CL.LA PARRA 00002 TROBAJO DEL CAMINO 8.963 20/11/1996
ALONSO BARO SIVIRIA CL.LAS ARRIBAS 00008 1-B TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
ALONSO DIEZ CAMINO CL.INDEPENDENCIA 00021 2 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
ALONSO DIEZ VIOLETA CL.SAN ROQUE 00042 FERRAL DEL BERNESG 2.500 20/11/1996
ALONSO DIEZ VIOLETA CL.SAN ROQUE 00043 FERRAL DEL BERNESG 2.500 20/11/1996
ALONSO GARCIA ANGEL CL.PARROCO P.DIEZ 00084 1-1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
ALONSO GARCIA ANGEL CL.PARROCO P.DIEZ 00084 2-1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
ALONSO GARCIA ANGEL CL.PARROCO P.DIEZ 00084 3-1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
ALONSO GARCIA ANGEL CL.PARROCO P.DIEZ 00088 B-C CANTINAS 8.820 20/11/1996
ALONSO GARCIA M.ANGELES CL.GONZALO DE BERCEO 00025 B-2 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
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ALONSO GIL FCO.JAVIER CL.LA LUZ 00008 4-B CANTINAS 3.500 20/11/1996
ALONSO LAIZ MONICA-BAR SARATOG CL.LA ANUNCIALA 00004 CANTINAS 10.755 20/11/1996
ALONSO RODRIGUEZ LUCIO CL.LAS BODEGAS 00013 FERRAL DEL BERNESG 2.500 20/11/1996
ALVAREZ ALONSO VICTOR CL.TREMOR 00029 1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
ALVAREZ BARREIRO HONORINO CL.SAHAGUN 00056 1-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
ALVAREZ CAÑAS FERNANDO A. AV.QUINTANA CHALET 00012 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
ALVAREZ CAÑON AURELIO CL.CORPUS CHRISTI ' 00172 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ LEONOR TR.DEL ROSARIO 00007 FERRAL DEL BERNESG 2.500 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA FREDESVINDA CR.DE ALFAGEME 00010 3-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA PURIFICACION AV.DE CONSTITUCION 00275 4-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
ALVAREZ CARICA JOSE CL.EL CISNE 00007 1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ SANTIAGO CL.LA PRESA 00002 3-B TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
ALVAREZ IDARRAGA LEONCIO CL.NICARAGUA 00020 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
ALVAREZ OSORIO RICARDO CL.LA MOLINERA 00111 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
ALVAREZ SANCHEZ PALOMA AV.PARROCO P.DIEZ 00213 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
ALVAREZ TEJEDOR FCO.JAVIER CL.PARROCO P.DIEZ 00324 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
ALVAREZ TEJEDOR FCO.JAVIER AV.PARROCO P.DIEZ 00314 6 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
ALVAREZ VEGA MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00081 CANTINAS 11.025 20/11/1996
AMBULATORIO INSALUD CL.LA FUENTE 00003 TROBAJO DEL CAMINO 16.540 20/11/1996
ANDRES CASTAÑEDA JOAQUIN CL.EL BIERZO 00001 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
ANDRES DIEZ MARIANO CL.BOEZA 00026 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
ANTON RODRIGUEZ DEOGRACIAS CL.GRAN CAPITAN 00001 5-E CANTINAS 3.500 20/11/1996
ARCA VELASCO M.JESUS CL.LA LUZ 00012 5-A CANTINAS 3.500 20/11/1996
AREA SERVICIO-ADELA CASO S.L. CR.DE ASTORGA 00035 BAJ TROBAJO:DEL CAMINO 27.565 20/11/1996
ARIAS ARIAS NICANOR CL.GRAN CAPITAN 00015 5-C CANTINAS 3.500 20/11/1996
ARIAS FELIX AV.DE SAN ANDRES 00087 2-B CANTINAS 3.500 20/11/1996
ARIAS LOPEZ LEONOR CL.SAN ROQUE 00140 FERRAL DEL BERNESG 2.500 20/11/1996
ARIZAGA EVANTES JUAN CL.PARROCO P.DIEZ 00294 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
ARIZAGA EVANTES JUAN CL.PARROCO P.DIEZ 00294 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
AUXIME S.A. CL.PARROCO P.DIEZ 00218 TROBAJO DEL CAMINO 5.515 20/11/1996
BALBUENA BAYON AMABILIA CL.LA ANUNCIALA 00046 3-A CANTINAS 3.500 20/11/1996
BAR TREPALIO CL.SIRA SAMPEDRO 00004 TROBAJO DEL CAMINO 8.963 20/11/1996
BARRANTES GALAN JUAN JOSE CL.GRAN CAPITAN 00011 1-A CANTINAS 3.500 20/11/1996
BARREDO CASTRO LUIS CL.AZORIN 00070 4-C CANTINAS 3.500 20/11/1996
BÁRTHZ BALBUENA MARCELINO CL.GRAN CAPITAN 00015 1-B CANTINAS 3.500 20/11/1996
BARTHZ BALBUENA MARCELINO CL.GRAN CAPITAN 00015 1-C CANTINAS 3.500 20/11/1996
BARTHZ BALBUENA MARCELINO CL.GRAN CAPITAN 00015 1-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
BATANO S.A. CR.DE ASTORGA 00035 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 8.273 20/11/1996
BAYO PEREZ JACQUELINE CL.LOS GUINDOS 00000 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
BERMUDEZ VEGA JOSE AV.DE SAN ANDRES 00053 4-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
BICIGOLF S.L. CL.PARROCO P.DIEZ 00065 CANTINAS 6.899 20/11/1996
BLANCA PAYA PEDRO CL.LA LUZ 00006 2-A CANTINAS 3.500 20/11/199’6
BLANCO ROSALINA-PELUQ.CHONITA CL.CORPUS CHRISTI 00221 B-D SAN ANDRES RABANED 6.067 20/11/1996
BOLTRAN SUTIL JESUS PEDRO CR.DE CARRIZO 00092 BAJ FERRAL DEL BERNESG 2.500 20/11/1996
BRONCHADO VELASCO FRANCISCO CL.GUADALQUIVIR 00035 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
BURRERO DIEZ JULIA CL.LA FUENTE 00009 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
CAÑO MENENDEZ MANUEL DEL AV.S.IGNACIO LOYOLA 00058 1-A BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
CABAL DIAZ MARIA PILAR CL.CORPUS CHRISTI 00065 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
CABEZAS PISONERO EZEQUIEL UR.ATALAYA 00033 TROBAJO DEL CAMINO 3.500
2o)/ll/1996
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00102 1-D SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00102 1-1 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00501 1-D SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00502 1-D SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00502 1-1 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00503 3-1 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
CABO VERGARA JOSE ANGEL DE CL.ROMERAL 00197 VILLABALTER 2.500 20/11/1996
CACHERO FERNANDEZ OLIVA AV.S.IGNACIO LOYOLA 00045 1-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
CAMACHO SOLIS FERNANDO CL.TREMOR 00006 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
CANDAS ALMIRON MERCEDES CL.GRAN CAPITAN 00006 1-1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
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CARAFRA ALONSO PABLO Y 1 CL.PARROCO P.DIEZ 00253 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
CARRACEDO PRIETO AVELINA CL.LAS LAGUNAS 00011 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
CARRASCO REDONDO LEONOR AV.PARROCO P.DIEZ CH 00112 13 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
CARRERAS CALZADO ARCADIO CL.DOÑA URRACA 00034 BAJ BO.LA SAL-S.ANDRES 6.899 20/11/1996
CARRERAS RODRIGUEZ JUAN MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00254 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
CARRO LAZO ANDRES CL.EL BIERZO 00002 1-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
CASTAÑEDA BAFINO MIGUEL ANGEL CL.GRAN CAPITAN 00001 6-C CANTINAS 3.500 20/11/1996
CASTRO CASTRO JOSE LUIS DE CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 7.877 20/11/1996
CASTRO SANTIAGO MARIANO DE CL.NUEVA 00017 TROBAJO DEL CAMINO 14.340 20/11/1996
CEBADLOS GONZALEZ AGAPITO CL.REPUBLICA DE PERU 00010 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
CEPEDANO VALDEON LUIS JAVIER CL.PARRCO.GREG.BOÑAR 00068 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
CHACON ROMAN RAFAEL CL.CARES 00016 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
CHICO GARCIA VICENTE JULIAN CL.VIRIATO 00004 1-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
COLADO GARCIA ALFONSO CL.LAS ARRIBAS 00005 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
COMERCIAL BERNESGA S.L. CL.PARROCO P.DIEZ 00213 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 11.030 20/11/1996
CONFECCIONES TORIO S.L. CL.LA IGLESIA 00061 TROBAJO DEL CAMINO 6.899 20/11/1996
CONSTR.JOSE RGUEZ.IGLESIAS S.L CL.LA LUNA 00006 1-A TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
CONSTRUC.GARCIA SAN MIGUEL CB CL.F.ALVAREZ SANTOS 00026 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
CONSULTORIO MEDICO CL.EL ROMERAL 00068 BAJ SAN ANDRES RABANED 16.540 20/11/1996
CONTRALUZ-FOTOGRAFIA-VIDEO CL.ESLA 00047 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 6.899 20/11/1996
CORBO HERRERO SANTIAGO CL.GRAN CAPITAN 00001 5-B CANTINAS 3.500 20/11/1996
CORDERO CASTRO MARCO ANTONIO CL.DOÑA URRACA 00026 BO.LA SAL-S.ANDRES 11.030 20/11/1996
CORDERO VINAGRE MARCOS CL.LA ERMITA 00003 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
CORRAL RANO FRANCISCO CL.GUADALQUIVIR 00033 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
CRESPO DE VEGA DOMINGO CL.GRAN CAPITAN 00007 2-A CANTINAS 3.500 20/11/1996
CRESPO ORGE NIEVES CR.DE CARRIZO 00002 FERRAL DEL BERNESG 2.500 20/11/1996
CUBRIA ALVAREZ NIEVES CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 6.899 20/11/1996
CUBRIA GUERRERO M.ROSARIO CL.F.ALVAREZ SANTOS 00028 2-C TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
CUESTA MORA MARIA CARMEN CL.BURGOS 00031 BO.LA SAL-S.ANDRES 8.963 20/11/1996
DELGADO PANIAGUA EMILIO PZ.DE LA ERMITA 00003 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
DIEZ ALVAREZ SEGUNDINO CR.DE CARRIZO 00110 1 FERRAL DEL BERNESG 2.500 20/11/1996
DIEZ ARSENIO PURIFICACION CL.MANUELA LOPEZ 00024 BAJ CANTINAS 3.500 20/11/1996
DIEZ ARSENIO PURIFICACION CL.MANUELA LOPEZ 00024 1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
DIEZ DIEZ JOSE ANTONIO AV.S.IGNACIO LOYOLA 00054 1-C BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
DIEZ GARCIA GUADALUPE CL.EL ORTIGAL 00006 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
DIEZ GARRIDO RUBEN CL.LA ALONDRA 00018 2-H BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
DIEZ LOPEZ JOSE MARIA CL.GRAN CAPITAN 00011 1-B CANTINAS 3.500 20/11/1996
DIEZ PEREZ MARIA CORAL CL.ZARZAMORA 00005 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
DIEZ VILLAFAÑE JUAN RAMON CL.LA ANUNCIALA 00010 4-B CANTINAS 3.500 20/11/1996
DIOS FERNANDEZ ADELINO DE CL.LA CUESTA 00018 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
DMARTINEZ GARCIA RAMON CL.ZODIACO 00003 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
DOMINGUEZ AMIGO JOSE MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00123 1-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
DOMINGUEZ VIDAL S.A. CL.FELIX RGUEZ.FUEN! 00050 TROBAJO DEL CAMINO 8.273 20/11/1996
ECHEVARRIA IBARRUBI CESAR CL.GRAN CAPITAN 00004 4-1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
ELORSA CL.DAOIZ Y VELARDE 00068 B TROBAJO DEL CAMINO 6.899 20/11/1996
EMPRESA CONSTRUCTORA URBICSA CL.VALDIVIA 00009 3-F CANTINAS 3.500 20/11/1996
ENASE CL.PARROCO P.DIEZ 00185 TROBAJO DEL CAMINO 6.067 20/11/1996
ENCINA CAÑAL AVELINO CL.LA IGLESIA 00061 2-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
ESCALONILLA LEON JOSEFA CL.PIO XI 00024 B-I TROBAJO DEL CAMINO 6.899 20/11/1996
ESCENA C.B. CL.LA ANUNCIALA 00010 BAJ CANTINAS 8.273 20/11/1996
ESPINOSA DE ANTA SEVERINO CL.FRANCISCO PIZARRO 00012 1-B TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
ESPINOSA DIAZ RAMON CL.PARROCO P.DIEZ 00323 3-A TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
ESPINOSA GARCIA BALTASAR CL.MAGALLANES 00015 CANTINAS 3.500 20/11/1996
ETREROS HUERTA JAVIER CL.LA ANUNCIALA 00035 15 CANTINAS 3.500 20/11/1996
EXPRES CARGO CL.PARROCO P.DIEZ 00002 TROBAJO DEL CAMINO 88.200 20/11/1996
FABRICA DE PIENSOS PROGALESA CR.DE ALFAGEME 00115 TROBAJO DEL CAMINO 11.030 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO TEOLINDO CR.DE ALFAGEME 00102 TROBAJO DEL CAMINO 11.030 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ ARSELINA CL.VENTA DE LA CRUZ 00012 1 FERRAL DEL BERNESG 2.500 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL CL.SAN ROQUE 00119 FERRAL DEL BERNESG 2.500 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ PILAR CL.GRAN CAPITAN 00011 BAJ CANTINAS 6.899 20/11/1996
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FERNANDEZ AMEZ MARIA ELENA CL.JESUS NAZARENO 00032 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ CABALLERO GALO CL.ORBIGO 00016 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ CABALLERO JULIO UR.LOS ABETOS CHALET 00005 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ DIEZ ANGEL FRANCISCO CL.LA IGLESIA 00028 1-F TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ DIEZ ANGELES CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 6.067 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ AMPARO CL.TORIO 00015 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL CL.PARROCO P.DIEZ 00056 9-G CANTINAS 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ELENA CL.PARROCO P.DIEZ 00070 BAJ CANTINAS 6.899 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ROGELIO CL.EL PARQUE 00010 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ FLOREZ MARIA AMOR TR.DEL ROSARIO 00010 FERRAL DEL BERNESG 2.500 20/11/1996
FERNANDEZ FRANCO ISAAC CL.DE LAS COMARCALES 00009 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ FRANCO MANUEL CR.DE ALFAGEME 00006 2-A TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA M.ADORACION CL.GRAN CAPITAN 00015 7-C CANTINAS 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA QUINTILIANO CL.ESLA 00033 5-H BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ GOMEZ ADELINA CL.EDUARDO CONTRERAS 00004 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ GUISURAGA JESUS A. CL.ESPOZ Y MINA 00004 3-B TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ GUNDIN MARIA JOSE CL.EL EBRO 00013 1-D SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE LUIS CL.GRAN CAPITAN 00015 2-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ HERTES ANA ISABEL CL.VALLE INCLAN 00002 BAJ BO.LA SAL-S.ANDRES 8.820 20/11/1996
FERNANDEZ LAIZ FELIPE TR.DE LA IGLESIA 00006 FERRAL DEL BERNESG 2.500 20/11/1996
FERNANDEZ LIEBANA DANIEL CL.CORDERO CAMPILLO 00005 3-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ VALENTIN CL.TIZONA-ESQUINA B 00059 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ MENDOZA SANTIAGO CL.REPUBLICA MEXICO 00008 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ MIGUELEZ ISABEL CL.CORPUS CHRISTI 00165 BAJ SAN ANDRES RABANED 8.820 20/11/1996
FERNANDEZ MORAN JOSE AV.DE CONSTITUCION 00284 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 7.877 20/11/1996
FERNANDEZ OBLANCA RAIMUNDA HRO ' CL.FOGUERA 00001 VILLABALTER 2.500 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ ENRIQUE CL.VICTORIANO CREMER 00008 B-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ GUILLERMO CL.GRAN CAPITAN 00011 0-B CANTINAS 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ ROLDAN LUIS ALFREDO CL.LA LUZ 00012 3-G CANTINAS 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ SEBASTIAN UR.ATALAYA 00021 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ TROBAJO LUZDIVINA TR.DE LAS ARRIBAS 00009 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
FERRER GUTIERREZ LUIS FDO. CL.PARROCO P.DIEZ 00179 1-A TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
FERRERO CASADO JESUS MARCOS AV.PARROCO P.DIEZ 00013 2-C TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
FIDALGO COLADO AMABILIO CL.DOÑA URRACA 00034 1-D BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
FIDALGO COLADO AMABILIO CL.DOÑA URRACA 00034 1-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
FIDALGO COLADO AMABILIO CL.DOÑA URRACA 00034 2-D BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
FIDALGO COLADO AMABILIO CL.DOÑA URRACA 00034 3-D BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
FIDALGO COLADO AMABILIO CL.DOÑA URRACA 00034 4-D BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO CL.GUZMAN EL BUENO 00051 1-A TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
FLOREZ GARCIA ELOY CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 7.877 20/11/1996
FONTANO ALONSO PAULINO CL.LOS PICONES 00002 BAJ SAN ANDRES RABANED 22.050 20/11/1996
FORJADOS DECEL S.L. CL.LA IMPRENTA 00002 SAN ANDRES RABANED 88.800 20/11/1996
FRANCO JUAN CONSTANTINO CL.EL SALON 00003 TROBAJO DEL CAMINO 8.963 20/11/1996
FREILE GARCIA JUVENTINO CL.JESUS NAZARENO 00002 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
FRILESA CR.DE CABOALLES 00206 VILLABALTER 110.250 20/11/1996
FUENTE NORIEGA MARGARITA CL.EL PRINCIPE 00002 1-1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
FUENTE RODRIGUEZ RICARDO DE LA AV.LA CONSTITUCION 00132 1 SAN ANDRES RABANED 6.899 20/11/1996
GALINDO ROMERO FRANCISCO CR.DE ALFAGEME 00104 2-Q TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GALLEGO GARCIA JOSE CL.GRAN CAPITAN 00015 8-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
GALLEGO RODRIGUEZ JOSE CL.ESLA 00067 1-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
GALLINAS GONZALEZ CARMEN Y 3 CL.ESLA 00022 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ ISIDRO CL.LA LUAZ 00004 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ PRIMITIVO CL.LA PRESA 00002 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 6.899 20/11/1996
GARCIA BARRUL ANTONIO CL.YUSO 00006 3-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
GARCIA BAYON ANDRES CL.LA LUZ 00008 2-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
GARCIA CARRO MANUEL CL.FRANCISCO PIZARRO 00005 2-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
GARCIA COEDO ANA MARIA CL.LA FUENTE 00001 TROBAJO DEL CAMINO 16.540 20/11/1996
GARCIA DE CELIS ANTONIO CL.ALC.J.FDEZ.SUAREZ 00002 3-1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
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GARCIA DIEZ ALBERTO JOSE CL.DOÑA URRACA 00043 BO.LA SAL-S.ANDRES 6.899 20/11/1996
GARCIA DIEZ FERNANDO AV.PARROCO P.DIEZ 00096 3-A TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ M.JESUS CL.LA ANUNCIALA 00006 2-B CANTINAS 3.500 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL CL.AZORIN 00030 3-B CANTINAS 3.500 20/11/1996
GARCIA FIERRO MATIAS CL.LA PRESA 00002 2-C TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GARCIA GARCIA ELISEO CL.LA ERA 00002 TROBAJO DEL CAMINO 6.067 20/11/1996
GARCIA GARCIA JAIME CL.LA LUZ 00012 0-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
GARCIA GARCIA JAVIER CL.PARROCO P.DIEZ 00266 3-E TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ ANDRES CL.LA FUENTE 00045 BAJ VILLABALTER 2.500 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ ANDRES CL.LA FUENTE 00045 1 VILLABALTER 2.500 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ ENRIQUE CL.MANUELA LOPEZ 00017 BAJ CANTINAS 3.500 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ EPIFANIO CL.GUZMAN EL BUENO 00036 1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
GARCIA GUERRERO PEDRO CL.EL CARMEN 00011 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GARCIA GUTIERREZ AMADO PZ.DE LOS CASERONES 00008 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GARCIA HERNANDEZ JOSE CL.PARROCO P.DIEZ 00038 B-A CANTINAS 6.067 20/11/1996
GARCIA MARTIN ISABELINO CL.MANUELA LOPEZ 00018 CANTINAS 3.500 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ ELI AV.DE CONSTITUCION 00117 2-A TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ JUAN CARLOS CL.LA LUZ 00006 6-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
GARCIA OTERO CASTO AV.DE SAN ANDRES 00061 CANTINAS 3.500 20/11/1996
GARCIA SALGUERO JESUS CL.FERROL 00008 B-I CANTINAS 3.500 20/11/1996
GARRIDO GARCIA MARIA JESUS CL.PARROCO P.DIEZ 00197 2-A TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GASOLINERA-CASCOS TURITRANS,SL CR.DE ASTORGA 00035 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 27.565 20/11/1996
GETINO HUERCA OSCAR CL.CACTUS 00007 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GIGANTO CHIMENO EULOGIO CL.CACTUS 00013 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GIL ALONSO ENRIQUE CL.LA ERA 00006 2-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GIL ESPEJO ANA CL.YUSO 00012 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
GOMEZ TEJEDOR MARCIAL CL.ESLA 00033 2-A BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
GONZALEZ ALDEITURRIAGA LUIS CL.ESLA 00047 4-E BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
GONZALEZ BLANCO NICOLAS AV.S.IGNACIO LOYOLA 00050 4-B BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
GONZALEZ BLASCO LUIS CL.PARROCO P.DIEZ 00219 -PR TROBAJO DEL CAMINO 11.030 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ FRANCISCO JAVIER CL.EL ORTIGAL 00103 2-A SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
GONZALEZ FELIX ANGELES CL.EL GERANIO 00005 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA M.CARMEN AV.DE CONSTITUCION 00291 B TROBAJO DEL CAMINO 6.067 20/11/1996
GONZALEZ GOMEZ LUIS CL.REPUBLICA DE PERU 00009 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
GONZALEZ LLAMAZARES LUZGARDA AV.LA CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
GONZALEZ MANGAS MARCOS UR.LOS ABETOS CHALET 00025 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ URBANO CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ FERNANDO CL.LA LUZ 00004 4-C CANTINAS 3.500 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER VENT CL.LA PAJERA 00001 2-B TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ M.TERESA AV.CONSTRITUCION 00268 1-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GONZALEZ SEVILLA ANDRES CL.GRAN CAPITAN 00001 3-E CANTINAS 3.500 20/11/1996
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL CL.ZACARIAS SANCHEZ 00008 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL CL.CARDENAL CISNEROS 00039 BAJ CANTINAS 11.025 20/11/1996
GRANDE TRAPOTE MANUEL CL.LA LUZ 00006 3-A CANTINAS 3.500 20/11/1996
GRELA S.L. AV.S.IGNACIO LOYOLA 00179 BO.PINILLA-S.ANDRE 8.273 20/11/1996
GRELA S.L. MODAS CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 6.899 20/11/1996
GUERRERO ENRIQUEZ JOSE NESON AV.DE SAN ANDRES 00045 BAJ CANTINAS 22.050 20/11/1996
GUITIAN CASTRO ANTONIO CL.DOÑA URRACA 00006 B-D BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ LAURENTINO CL.PARROCO P.DIEZ 00078 BAJ CANTINAS 11.025 20/11/1996
GUTIERREZ JUAREZ MANUEL CL.LA PARRA 00035 2-C TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GUTIERREZ MARTINEZ M.ANGELES CL.EL ROMERAL 00034 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.AZORIN 00023 DCH CANTINAS 3.500 20/11/1996
GUTIERREZ SABARIEGO JUAN CL.BABIECA 00016 B BO.LA SAL-S.ANDRES 7.877 20/11/1996
GUTIERREZ SANTOS M.LUISA Y 1 AV.DE CONSTITUCION 00295 B-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
GUTIERREZ SANTOS M.LUISA Y 1 AV.DE CONSTITUCION 00295 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
HERMANOS LOPEZ AV.DE SAN ANDRES 00059 1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
HERMANOS LOPEZ AV.DE SAN ANDRES . 00059 BAJ CANTINAS 3.500 20/11/1996
HERNANDEZ ALONSO PILAR CL.CONSUELO 00035 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
HERNANDEZ GARCIA ALBERTO UR.ATALAYA 00067 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
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HERNANDEZ GARCIA ALBERTO UR.ATALAYA 00067 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
HERRERO ALDEA BEATRIZ CL.LA IGLESIA 00083 1-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
HERRERO FRANCO ZACARIAS CL.NICARAGUA 00005 3-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
HIDALGO LOPEZ JOSE CL.LA MOLINERA 00138 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
HIDALGO SUAREZ RICARDO AV.DE SAN ANDRES 00041 CANTINAS 3.500 20/11/1996
HIERROS Y METALES LEONESES S.A CL.PARROCO P.DIEZ 00015 BAJ CANTINAS 11.025 20/11/1996
HOYOS RUEDA PAULA CL.PARROCO P.DIEZ 00056 5-B CANTINAS 3.500 20/11/1996
HUERTA MENENDEZ DOLORES TR.DE LA IGLESIA 00004 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
IBAÑEZ ABAIJAR FRANCISCO CL.LA LUZ 00012 8-F CANTINAS 3.500 20/11/1996
IBAN OREJAS IVAN UR.ATALAYA 00075 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
IGLESIAS RODRIGUEZ GONZALO A. CL.PARROCO P.DIEZ 00056 3-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
IGLU S.L. CL.LOS PICONES 00002 SAN ANDRES RABANED 8.273 20/11/1996
ISOLUX S.A. CL.EDUARDO CONTRERAS 00001 TROBAJO DEL CAMINO 13.788 20/11/1996
JABARES SEGURADO EDUARDO CL.EL PRINCIPE 00010 3-1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
JIMENEZ MARTIN ANTOLIN CL.DOÑA URRACA 00028 BO.LA SAL-S.ANDRES 8.963 20/11/1996
LAIZ RAMOS FEDERICO CL.VALLE SANTIAGO 00055 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
LARGO GARCIA MARIA RAQUEL CL.GRAN CAPITAN 00010 5-1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
LIZ GONZALEZ NESTOR CL.CORPUS CHRISTI 00503 2-1 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
LLAMAS GIL CARLOS FELIX CL.LA VICTORIA 00005 B-I TROBAJO DEL CAMINO 6.067 20/11/1996
LOBO LOBO SAGRARIO CL.EL TAJO 00003 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
LOBO MARTIN MARIA CRUZ CL.LA MOLINERA 00041 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
LOPEZ GARCIA REMEDIOS CL.GUZMAN EL BUENO 00029 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
LOPEZ GONZALEZ M.DEL CARMEN CL.NICARAGUA 00007 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
LOPEZ ORTIZ JUAN FRANCISCO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 R-E CANTINAS 3.500 20/11/1996
LOPEZ PEREZ MARINO CL.REINA DOÑA SANCHA 00004 1-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
LOPEZ PEREZ MARINO CL.REINA DOÑA SANCHA 00004 1-D BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ MARIA PILAR CL.LA LUNA 00005 1-A TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
LOPEZ RUIZ JOSE CL.FELIX RGUEZ.FUENT 00040 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
LORENZO MELON GABRIEL CL.GUADIANA 00009 2-B SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
LUBEN BERZOSA LUCIANO CL.PARROCO P.DIEZ 00038 5-A CANTINAS 3.500 20/11/1996
LUENGOS GARABITO FELIPE CL.PARROCO P.DIEZ 00219 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 11.025 20/11/1996
LUJAN IBAÑEZ MICAELA CL.PARROCO P.DIEZ 00204 1-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
LUJAN IBAÑEZ MICAELA CL.PARROCO P.DIEZ 00204 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
M.MILIVOJEVIC (M.CARMEN) CL.PRINCIPE 00002 2-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
MANUFACTURAS ALCI S.A. CL.PARROCO P.DIEZ 00195 TROBAJO DEL CAMINO 8.273 20/11/1996
MANUFACTURAS GONZALEZ HNOS.SL AV.S.IGNACIO LOYOLA 00114 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 13.788 20/11/1996
MARAÑA GONZALEZ SATURNINO CL.LA LUZ 00012 9-C CANTINAS 3.500 20/11/1996
MARASSA LOPEZ M.LUZ CL.EL PARQUE 00002 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
MARCOS LUIS EUGENIA CL.F.ALVAREZ SANTOS 00036 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MARCOS TORRERO CIPRIANO CL.CONSUELO 00031 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
MARQUES GARCIA GRACIELA CL.PARROCO P.DIEZ 00200 B TROBAJO DEL CAMINO 6.067 20/11/1996
MARTIN HERNANDEZ JOSE FERNANDO CL.CARDENAL CISNEROS 00049 1—F TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/199'6
MARTIN MARTIN ELVIRA CL.CONSUELO 00001 1-B TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MARTIN RODRIGUEZ GERARDO CL.GRAN CAPITAN 00014 4-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
MARTINEZ ALEGRE ANGEL CL.RUBEN DARIO 00002 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 B-D BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 B-I BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 1-D BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 1-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20^/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 2-D BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 2-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ FCO.ANSELMO CL.PARROCO P.DIEZ 00025 3-B CANTINAS 3.500 20/11/1996
MARTINEZ BARRIO M.CARMEN CL.LA LUZ 00012 9-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
MARTINEZ CASTILLO ENRIQUE CL.LA VICTORIA 00013 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ SEVERIANO CL.BURGOS 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
MARTINEZ FUERTES PURIFICACION CL.MANUELA LOPEZ 00013 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA MIGUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00330 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MARTINEZ LLORENTE JACINTO CL.EL GIRASOL 00004 2-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MARTINEZ LUENGOS MARIA SOCORRO CL.LAS ARRIBAS 00002 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
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MARTINEZ MARCOS BELARMINO CL.BLASCO IBAÑEZ 00016 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ JUVENTINO CL.PARROCO P.DIEZ 00211 3-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MARTINEZ MATILLA LIDIA CL.LA LUNA 00001 4-F TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MARTINEZ ROBLES LEANDRO CL.ESLA 00047 2-L BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
MARTINEZ SANTOS OLINA Y 1 CL.PARROCO P.DIEZ 00194 1-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MARTINEZ SANTOS OLINA Y 1 CL.PARROCO P.DIEZ 00194 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MARTINEZ SANTOS OLINA Y 1 CL.PARROCO P.DIEZ 00194 CEN TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MARTINEZ SANTOS OLINA Y 1 CL.PARROCO P.DIEZ 00194 2-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MARTINEZ SANTOS OLINA Y 1 CL.PARROCO P.DIEZ 00194 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MARTINEZ SANTOS OLINA Y 1 CL.PARROCO P.DIEZ 00194 CEN TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MATILLA ALONSO CARMEN CL.GARBOSILLO 00011 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
MAYO PEREZ RAQUEL CL.CONSUELO 00022 TROBAJO DEL CAMINO 7.877 20/11/1996
MAYO RODRIGUEZ EVELIA CL.INDEPENDENCIA 00028 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MELON FLECHA M.CONCEPCION CL.JAMUZ 00006 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
MENDEZ GARCIA JOSE CL.LA LITOGRAFIA 00008 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
MENENDEZ ALVAREZ LEONOR CL.LA LUZ 00008 3-A CANTINAS 3.500 20/11/1996
MERINO ANTON LUIS CL.PARROCO P.DIEZ 00056 3-C CANTINAS 3.500 20/11/1996
MERINO GONZALEZ AURORA AV.CORPUS CHRISTI 00157 2-C SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
MIGUEL ALCAIDE NATIVIDAD CL.NICARAGUA 00003 3-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
MIJARES SERRANO CARLOS AV.DE CONSTITUCION 00105 TROBAJO DEL CAMINO 11.030 20/11/1996
MIRA NAVARRO BENJAMIN CL.LA INDUSTRIA 00010 SAN ANDRES RABANED 8.273 20/11/1996
MISTER AUTO S.L. CR.DE CABOALLES KM.4 00000 VILLABALTER 11.030 20/11/1996
MORAL JUSTEL JOSE MARIA CL.LA LUZ 00012 1-G CANTINAS 3.500 20/11/1996
MORAN DE LUIS BONIFACIO CL.LA LUZ 00004 1-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
MORAN PERRERAS LUIS CARLOS AV.PARROCO P.DIEZ 00136 2-B TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
MURAYA C.B. CL.PARROCO P.DIEZ 00117 CANTINAS 8.273 20/11/1996
NATINCO S.A. AV.DE CONSTITUCION 00105 TROBAJO DEL CAMINO 13.788 20/11/1996
NIEVES FERNANDEZ RICARDO CL.BURBIA 00029 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
NISTAL CUERVO PILAR CL.PLUTON 00005 2 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
NISTAL MARTINEZ EMILIANO Y 1 CL.ESLA 00033 0-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
NUEVO MOTOR S.L. CL.PARROCO P.DIEZ 00102 CANTINAS 11.030 20/11/1996
OBLANA ALVAREZ ANASTASIA CL.SAN ROQUE 00010 VILLABALTER 2.500 20/11/1996
OBLANCA GARCIA CESAR CL.CORPUS CHRISTI 00233 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
OLLE GARCIA JOSE ANTONIO CL.PARRCO.GREG.BOÑAR 00056 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
OSBALDO RODRIGUEZ HORACIO CL.LA FUENTE 00001 B-I TROBAJO DEL CAMINO 16.540 20/11/1996
OTERO FERNANDEZ JOSE Y 1 CL.PARROCO P.DIEZ 00288 2 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/14/1996
PABLOS PEREZ MANUEL CL.LA LUZ 00006 1-B CANTINAS 3.500 20/11/1996
PABLOS PEREZ MANUEL CL.LA LUZ 00012 0-B CANTINAS 3.500 20/11/1996
PANIAGUA MONGE CARMEN CL.MISERICORDIA 00024 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
PARDO ALEARES ANGEL CL.ESLA 00071 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
PARDOSA ROMERO MARIA CARMEN CL.MANUELA LOPEZ 00013 CANTINAS 3.500 20/11/1996
PARRO PRIETO JESUS VICENTE CL.PADRE COLL 00029 CANTINAS 3.500 20/11/1996
PASTRANA BARRENADA CARMEN E. CL.SAHAGUN 00049 3-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
PERAL NAVALON ANTONIA CL.GRAN CAPITAN 00007 9-C CANTINAS 3.500 20/11/1996
PEREZ ALVAREZ JOSE MARIA AV.LA CONSTITUCION 00038 1-B SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
PEREZ ALVAREZ MARCOS CL.PARROCO P.DIEZ 00074 CANTINAS 6.067 20/11/1996
PEREZ CANDIDA CR.LEON-VILLANUEVA 00002 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
PEREZ CANDIDA CR.LEON-VILLANUEVA 00002 1 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
PEREZ CRESPO ADELINO PZ.DE LOS CASERONES 00008 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ SANTOS CL.VENTA DE LA CRUZ 00030 FERRAL DEL BERNESG 2.500 20/11/1996
PEREZ GALLEGO ANGEL CL.LOS MESONES 00018 2-B TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
PEREZ GARCIA JOSE AV.DE CONSTITUCION 00328 TROBAJO DEL CAMINO 31.975 20/11/1996
PEREZ GARCIA JOSE CL.NICARAGUA 00003 1-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL CL.EL EBRO 00003 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
PEREZ MARTINEZ EMETERIO CUESTA LUZAR 00002 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
PEREZ MARTINEZ VENANCIO CL.LA FLOR DEL VALLE 00002 FERRAL DEL BERNESG 2.500 20/11/1996
PESCAMARE.-MARE C.B. CR.DE CABOALLES 00245 VILLABALTER 13.788 20/11/1996
PILAS TUDOR ALMACEN AV.DE CONSTITUCION 00105 TROBAJO DEL CAMINO 11.030 20/11/1996
POMBO ALVAREZ HIPOLITO CL.EL GIRASOL 00006 3-1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
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PRADO GARCIA ANGEL CL.F.ALVAREZ FRANCO 00012 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
PRADO LOPEZ JOSE JAVIER CL.LA LUNA 00008 5-B TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
PRESA SERRANO FRANCISCO CL.LA CUESTA 00029 CES TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
PRIETO ALCOBA PAULA CL.LA IGLESIA 00006 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
PRIETO ALONSO CESAR CR.CIRCUNVALACION 00002 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
PRIETO HERNANDEZ MARIA TERESA CL.EDUARDO CONTRERAS 00015 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
PRODIDASA CL.PRINCIPE 00002 1-1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
PRODIDASA CL.PRINCIPE 00006 1-1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
PRODIDASA CL.PRINCIPE 00010 1-1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
PULGAR ALVAREZ RICARDO AV.S.IGNACIO LOYOLA 00050 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 27.565 20/11/1996
RAMOS FERNANDEZ ANGEL CM.DE LA RAYA 00028 3-H TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
RAMOS MANCEÑIDO JUSTINO CL.PARROCO P.DIEZ 00215 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
RECAUCHUTADOS LEON AV.S.IGNACIO LOYOLA 00068 BO.PINILLA-S.ANDRE 11.030 20/11/1996
REDONDO MARTINEZ EMILIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 8-H CANTINAS 3.500 20/11/1996
REGAÑA GUERRA FRANCISCO CL.PARROCO P.DIEZ 00096 1-B TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
REGUYON SANTOS SUSANA CL.PARROCO P.DIEZ 00257 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 5.515 20/11/1996
RENFE CL.DOÑA URRACA 00002 2-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
RENFE CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
RENFE CL.BABIECA 00106 1-D BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
REVILLA BELLEDRONE JOSE MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00097 B-I CANTINAS 3.500 20/11/1996
RIESGO JUSTELA PETRA CL.LA FUENTE 00021 B-D TROBAJO DEL CAMINO 6.067 20/11/1996
ROBLA MIGUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00098 2-F CANTINAS 3.500 20/11/1996
ROBLES FERNANDEZ ANA MARIA CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 6.067 20/11/1996
ROBLES MERINO OBDULIA CL.ESLA 00047 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 5.515 20/11/1996
ROBLES MIRANTES BALTASAR AV.DE SAN ANDRES 00045 5-1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
RODRIGO MATEO JULIO CL.PARROCO P.DIEZ 00207 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 11.030 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAREA AV.DE CONSTITUCION 00247 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAREA AV.DE CONSTITUCION 00247 2 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ LEONOR CL.PARROCO P.DIEZ 00233 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
RODRIGUEZ ARENES ADORACION AV.S.IGNACIO LOYOLA 00050 1-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
RODRIGUEZ CASADO JUAN JAVIER AV.DE CONSTITUCION 00273 B-2 TROBAJO DEL CAMINO 8.963 20/11/1996
RODRIGUEZ DE ARCE ENRIQUE CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.500 20/11/1996
RODRIGUEZ DOMINGO CR.LEON-VILLANUEVA 00002 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ CELESTINO CL.NICARAGUA 00003 B-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA M.CRISTINA CL.LA IGLESIA 00003 TROBAJO DEL CAMINO 6.067 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA VICTORIANA CL.MAGALLANES 00014 CANTINAS 3.500 20/11/1996
RODRIGUEZ HURTADO MANUEL CL.MANUELA LOPEZ 00007 1-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
RODRIGUEZ LOPEZ ISABEL CR.DE ASTORGA 00117 TROBAJO DEL CAMINO 11.030 20/11/1996
RODRIGUEZ ORTEGA M9 CONCEPCION CL.ESLA 00000 BO.PINILLA-S.ANDRE 8.963 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILIO CL.PARROCO P.DIEZ 00192 1-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EUGENIO CL.LA GAVIOTA 00002 4-A BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
RODRIGUEZ SIERRA ELICINIO CL.LA NORIA 00031 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
RODRIGUEZ VELASCO EDUARDO CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 8.273 20/11/1996
ROMAN GONZALEZ WENCESLAO CL.GUZMAN EL BUENO 00051 2-B TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
RUBIO ZAPICO TEOFILO CL.EL BIERZO 00002 1-A BO.PINILLA-S.ANDRE 3.500 20/11/1996
RUIZ CORTES CRISTINA CL.PARROCO P.DIEZ 00112 A.5 CANTINAS 3.500 20/11/1996
SACRISTAN GARCIA MAGDALENA CR.DE ALFAGEME 00007 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 8.820 20/11/1996
SACRISTAN LOPEZ TOMAS CL.PARROCO P.DIEZ 00056 8-E CANTINAS 3.500 20/11/1996
SANCHEZ CARRASCO FRANCISCO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 0-B CANTINAS 3.500 20711/1996
SANCHEZ DE LEON IGNACIO JAVIER CL.LA ANUNCIATA 00014 CANTINAS 10.755 20/11/1996
SANCHEZ DEL RIO FERNANDO CL.LAS PROVINCIAS 00003 TROBAJO DEL CAMINO 11.030 20/11/1996
SANCHEZ FIDALGO LORENZO CL.PARROCO P.DIEZ 00212 2 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
SANCHEZ PRIETO EUFRASIA CL.SAN ISIDRO 00010 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
SANCHEZ RODRIGUEZ FELIPE CL.PARROCO P.DIEZ 00056 1-D CANTINAS 3.500 20/11/1996
SANCHEZ SANCHEZ BARTOLOME AV.LA CONSTITUCION 00074 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
SANCHEZ SANTOS ARTURO CR.DE ASTORGA 00035 1-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
SANCHEZ SERRANO ANISENO CL.PADRE COLL 00040 CANTINAS 3.500 20/11/1996
SANTOS ALMIRANTE JOSE CL.SAN JUAN DE DIOS 00026 1 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
SANTOS PASTRANA GENOVEVA CL.CORPUS CHRISTI 002.08 BAJ SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
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SANTOS VIDAL ARGIMIRO AV.LA CONSTITUCION 00228 3-C TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
SARALBA S.A.L. CL.DOÑA URRACA 00028 BO.LA SAL-S .ANDRES 6.067 20/11/1996
SARDINO DONCEL FLORENTINO A. CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-;S. AND RE 6.899 20/11/1996
SARMIENTO FRANCISCO JO$E A. CL.PARROCO P.DIEZ 00132 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
SEGUI NUÑEZ ALFONSO CL.TORIO 00027 SAN ANDRES 1RABANED 3.500 20/11/1996
SEGUR LEON SA CL.PARROCO P.DIEZ 00185 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 6.067 20/11/1996
SERRA DELGADO JOSE LUIS CL.LA PRESA 00002 2-B TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
SOTO ALVAREZ JOSE LUIS CL.HERNAN CORTES 00001 CANTINAS 3.500 20/11/1996
SUAREZ ALVAREZ JOAQUIN CL.LA ANUNCIALA 00046 3-A CANTINAS 3.500 20/11/1996
SUAREZ CALVO ALBERTO CL.F.ALVAREZ SANTOS 00001 CEN TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
SUAREZ CALVO ALBERTO CL.F.ALVAREZ SANTOS 00001 2-D TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
SUAREZ GARCIA LUZDIVINA CL.EL SELLA 00013 BO.PINILLA- S.ANDRE 3.500 20/11/1996
SUAREZ MARTINEZ CESAR MANUEL CL.LA PARRA 00003 TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
SUNG JOON CHO CL.PARROCO P.DIEZ 00194 2-B TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
SUPERMERCADOS GAMASTUR S.A. CL.GRAN CAPITAN 00014 B-B CANTINAS 31.975 20/11/1996
TALLERES USA. CR.DE ALFAGEME 00109 TROBAJO DEL CAMINO 11.025 20/11/1996
TELLA MARTINEZ FERNANDO CL.EL PEREGRINO 00036 2-A TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
THISA CL.PARROCO P.DIEZ 00002 TROBAJO DEL CAMINO 11.030 20/11/1996
TORRE SALOMON JOSE A.DE LA CL.LA ANUNCIALA 00204 CANTINAS 8.273 20/11/1996
TRANSPORTES AMAGO CL.LA GOLONDRINA 00019 BO.PINILLA- S.ANDRE 11.025 20/11/1996
TUÑON SUAREZ BENJAMIN CL.AZORIN 00000 CANTINAS 6.899 20/11/1996
VALBUENA TORAÑO FRANCISCO CL.VIJAGUERAS 00002 SAN ANDRES 1RABANED 3.500 20/11/1996
VALCARGEL VALVERDE TOMAS CL.CORDERO CAMPILLO 00003 B-I BO.PINILLA- S.ANDRE 3.500 20/11/1996
VALENCIA BENITO INES CL.LA LUZ 00012 1-E CANTINAS 3.500 20/11/1996
VALLE BELLO LONGINOS CL.BURGOS 00016 1 BO.LA SAL-S .ANDRES 3.500 20/11/1996
VALLEJO GORGOJO AMADOR CR.DE ALFAGEME 00038 3-C TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
VARGAS BARRUL ENRIQUE CL.TREMOR 00020 BO.PINILLA- S.ANDRE 3.500 20/11/1996
VECILLA ESPINIELLA JERONIMA CL.CORPUS CHRISTI 00208 1 SAN ANDRES 1RABANED 3.500. 20/11/1996
VELASCO GARCIA PEDRO CL.PRINCIPE 00002 4-1 CANTINAS 3.500 20/11/1996
VELILLA LARRALDE BEGOÑA CL.PARROCO P.DIEZ 00197 4-A TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/11/1996
VELILLA LOWALDE OCTAVIO CL.PARROCO P.DIEZ 00197 2-B TROBAJO DEL CAMINO 3.500 20/1.1/1996
VICARREGUI GARCIA EUGENIO CL.GRAN CAPITAN 00001 5-C CANTINAS 3.500 20/11/1996
VICENTE JOSE MARIA CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S .ANDRES 3.500 20/11/1996
VICENTE MARTIN LUIS ENRIQUE AV.LA CONSTITUCION 00038 2-A SAN ANDRES 1RABANED 3.500 20/11/1996
VIDAL LAIZ MANUEL CL.SAN ROQUE 00061 FERRAL DEL :BERNESG 2.500 20/11/1996
VIDEOTECA CANAVE CL.PARROCO P.DIEZ 00298 B-D TROBAJO DEL CAMINO 8.273 20/11/1996
VIELA LITOS ALFREDO CL.LA LUZ 00012 8-C CANTINAS 3.500 20/11/1996
VILLA VEGA MIGUEL CL.CORPUS CHRISTI 00501 3-D SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
VILLACORTA GARCIA RAMIRO CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S .ANDRES 3.500 20/11/1996
VILLANUEVA MORILLA ENRIQUE CL.GRAN CAPITAN 00001 9-C CANTINAS 3.500 20/11/1996
VILLAVERDE MARTINEZ LAUDINA CL.ZARZAMORA 00003 SAN ANDRES RABANED 3.500 20/11/1996
WILCAR C.B. CL.LA FUENTE 00013 B-I TROBAJO DEI, CAMINO 6.067 20/11/1996
ZAPICO GONZALEZ MANUEL V. CL.EL CARMEN 00020 2-C TROBAJO DEI, CAMINO 3.500 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO ARIAS VICENTE LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.709 20/11/1996
ALVAREZ CABALLERO ANDRES CM PONJAL-FB 00012 SAN ANDRES DEL RAB 4.339 20/11/1996
ALVAREZ DELGADO ARGENTINA LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 7.029 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ ISIDORO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.295 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 2.097 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ DEOTINA LG ARMUNIA (LEON) 00000 LEON 1.224 20/11/1996
ALVAREZ SANTOS FERNANDO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 3.180 20/11/1996
ALVAREZ VILLAVERDE EDUARDO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.209 20/11/1996
BLANCO RODRIGUEZ EMILIANO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.241 20/11/1996
CANAL GONZALEZ NICOLAS LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 2.234 20/11/1996
CRESPO LAIZ GREGORIO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.452 20/11/1996
DOPAZO CARIDE JOSE LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 2.014 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 3.421 20/11/1996
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FERNANDEZ FERNANDEZ CESAREO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 2.473 20/11/1996
FERNANDEZ FIDALGO ROSARIO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 2.345 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JOAQUINA Y1 LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.496 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ GREGORIO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.979 20/11/1996
FERNANDEZ SUAREZ AMABILIA LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 2.490 20/11/1996
FERNANDEZ SUAREZ AMABILIA LG MUNICIPIO 00000 SAN ANDRES DEL RAB 2.138 20/11/1996
FLOREZ FERNANDEZ JERONIMO CL SESTEADERO-FB 00004 SAN ANDRES DEL RAB 3.992 20/11/1996
GARCIA ALONSO SANTOS LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.536 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ BASILIA LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.243 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ FELISA CL CARBALLINO 00002 020F MADRID 1.356 20/11/1996
GARCIA GARCIA EUTIQUIO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.215 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ MARIA HR LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.824 20/11/1996
GONZALEZ REGUERAL ROSALIA LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.256 20/11/1996
GUERRERO ALVAREZ TERESA LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 4.120 20/11/1996
HIDALGO SUAREZ TEOFILO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 2.738 20/11/1996
LOPEZ PEREZ TEODORO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.398 20/11/1996
MANCOMUNIDAD DE S.ANDRES Y VIL LG TROBAJO CAMINO 00000 SAN ANDRES DEL RAB 5.316 20/11/1996
MANCOMUNIDAD DE S.ANDRES Y VIL LG TROBAJO DEL CAM 00000 SAN ANDRES DEL RAB 17.501 20/11/1996
PRIETO CENTENO BERNARDO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.862 20/11/1996
RIOBLANCA RODRIGUEZ LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 2.488 20/11/1996
RODRIGUEZ MORAN JOSE LUIS CL REAL-VB 00033 SAN ANDRES DEL RAB 1.907 20/11/1996
SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCA LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.911 20/11/1996
VAZQUEZ ROBLES ILDEFONSO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.592 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ABAD HERIAS MARIA AV PR PABLO DIE-TC 00034 15C SAN ANDRES DEL RAB 12.603 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ AURORA CL AZORIN TC 00067 05D SAN ANDRES DEL RAB 16.715 20/11/1996
ALVAREZ ALONSO VICTOR CL TREMOR-TC 00029 SAN ANDRES DEL RAB 8.908 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ AMADOR 00000 NOCEDA 7.332 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ EDUARDO CL CRUCE NUEVO 00000 SIERO 9.217 20/11/1996
ALVAREZ CAÑON AURELIO CL CORPUS CHRISTI 00172 SAN ANDRES DEL RAB 4.525 20/11/1996
ALVAREZ CApON AURELIO CL CAMPANILLAS 00034 01IZ LEON 3.543 20/11/1996
ALVAREZ DE LA FUENTE DEMETRIO CL JOAQUIN ALVA-TC 00001 SAN ANDRES DEL RAB 1.790 20/11/1996
ALVAREZ DE LA FUENTE DEMETRIO CL JOAQUIN ALVA-TC 00001 SAN ANDRES DEL RAB 4.855 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA FREDESVINDA CL ALFAGEME-TC 00010 SAN ANDRES DEL RAB 12.414 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA ISIDRO CL NORIA-TC 00040 SAN ANDRES DEL RAB 9.789 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ JESUS CL PRINCIPE-TC 00006 00IZ SAN ANDRES DEL RAB 23.108 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ JESUS CL PRINCIPE-TC 00010 00IZ SAN ANDRES DEL RAB 23.377 20/11/1996
ANTUÑA RODRIGUEZ PAULINO 00011 LEON 23.266 20/11/1996
ANTUÑA RODRIGUEZ PAULINO 00011 LEON 135.689 20/11/1996
ARIAS FERNANDEZ RUPERTO CL RUA DE PETIN 00000 RUA A 7.297 20/11/1996
ARIAS FERNANDEZ RUPERTO CR ORENSE 00044 PETIN 28.856 20/11/1996
BARREIRO MUÑIZ ENRIQUE CL REP SALVADOR-TC 00004 SAN ANDRES DEL RAB 5.281 20/11/1996
BATANO S.A AV PR PABLO DIE-TC 00000 SAN ANDRES DEL RAB 92.756 20/11/1996
BELLO GONZALEZ JOSE MANUEL CL FCO PIZARRO-TC 00001 05C SAN ANDRES DEL RAB 7.694 20/11/1996
BENEITEZ RODRIGUEZ EDELMIRA AV ROMERAL 00001 SAN ANDRES DEL RAB 16.571 20/11/1996
BORRAZ ALVAREZ AQUILINO CL CORPUS CHRISTI 00035 SAN ANDRES DEL RAB 9.693 20/11/1996
BURBA SA CL ROA VEGA 00004 LEON 7.206 20^11/1996
BURBA SA CL ROA VEGA 00004 LEON 8.389 20/11/1996
CABO TORRES JOSE 00004 LEON 13.211 20/11/1996
CABO TORRES JOSE 00004 LEON 2.247 20/11/1996
CABO TORRES JOSE 00004 LEON 11.576 20/11/1996
CABO-TORRES JOSE 00004 LEON 2.860 20/11/1996
CABO TORRES JOSE 00004 LEON 9.533 20/11/1996
CABO TORRES JOSE 00004 LEON 12.462 20/11/1996
CABO TORRES JOSE 00004 LEON 5.856 20/11/1996
CABO TORRES JOSE 00004 LEON 9.642 20/11/1996
CABO TORRES JOSE 00004 LEON 10.084 20/11/1996






CABO TORRES JOSE 00004 LEON 9.702 20/11/1996
CABO TORRES JOSE 00004 LEON 11.237 20/11/1996
CALVO ARIAS DEMETRIO CL FERNANDO ALV-TC 00031 SAN ANDRES DEL RAB 4.230 20/11/1996
CALVO ARIAS DEMETRIO CL FERNANDO ALVARE 00031 SAN ANDRES DEL RAB 4.230 20/11/1996
CALVO ARIAS DEMETRIO CL FERNANDO ALV-TC 00031 SAN ANDRES DEL RAB 4.230 20/11/1996
CALVO ARIAS DEMETRIO CL FERNANDO ALV-TC 00031 SAN ANDRES DEL RAB 4.230 20/11/1996
CALVO ARIAS DEMETRIO CL FERNANDO ALV-TC 00031 SAN ANDRES DEL RAB 16.783 20/11/1996
CALVO ARIAS DEMETRIO Y JUAN FR CL PABLO DIEZ 00323 0101 SAN ANDRES DEL RAB 13.578 20/11/1996
CAMACHO SOLIS FERNANDO Y 4 CL TREMOR-TC 00006 SAN ANDRES DEL RAB 7.542 20/11/1996
CASTELLANA DE INMUEBLES SOCIAL AV PR PABLO DIE-TC 00056 SAN ANDRES DEL RAB 48.358 20/11/1996
CB JARDINES CL MOLINERA-TC 00009 SAN ANDRES DEL RAB 6.383 20/11/1996
CB JARDINES 00006 LEON 4.563 20/11/1996
CEBADILLA RUIZ GREGORIO AV PR PABLO DIE-TC 00182 SAN ANDRES DEL RAB 103.360 20/11/1996
CENTENO PRIETO AMADEO CL SANTIAGO APO-TC 00010 SAN ANDRES DEL RAB 8.124 20/11/1996
CERAMICA CUESTA LUZAR S.L CM CUESTA LUZAR-TC 00032 SAN ANDRES DEL RAB 396.311 20/11/1996
CERREDUELA ESCUREDO CARMEN CL PF CORDERO CAMPILLO 00008 OID SAN ANDRES DEL RAB 6.999 20/11/1996
CONSTRUCCIONES ALBERTO FERNAND 00017 LEON 60.290 20/11/1996
CONSTRUCCIONES D CALVO CB AV PR PABLO DIE-TC 00027 SAN ANDRES DEL RAB 19.348 20/11/1996
CONSTRUCCIONES GARFER E HIJOS CL DOpA URRACA 00065 ODOS LEON 15.329 20/11/1996
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES A CL CORPUS CHRISTI 00047 SAN ANDRES DEL RAB 17.380 20/11/1996
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES B AV SAN MAMES 00037 LEON 31.656 20/11/1996
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES B AV SAN MAMES 00037 LEON ,30.660 20/11/1996
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES B AV SAN MAMES 00037 LEON 19.445 20/11/1996
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES D CL OROZCO 00037 ODOS LEON 16.524 20/11/1996
COOP VIVIENDAS VEGA 00004 LEON 5.146 20/11/1996
COOP VIVIENDAS VEGA 00004 LEON 5.146 20/11/1996
COOP VIVIENDAS VEGA 00004 LEON 74.465 20/11/1996
COOP VIVIENDAS VEGA PZ SANTO DOMINGO 00004 LEON 4.786 20/11/1996
COOP VIVIENDAS VEGA PZ SANTO DOMINGO 00004 LEON 20.903 20/11/1996
DE CABO BERGARA JOSE ANGEL AV ROMERAL-VB 00197 SAN ANDRES DEL RAB 36.252 20/11/1996
DE CASTRO GUTIERREZ JULIAN CL ESLA-TC 00004 SAN ANDRES DEL RAB 5.096 20/11/1996
DE LA FUENTE RODRIGUEZ MARIA T CL ALFAGEME-TC 00032 SAN ANDRES DEL RAB 15.317 20/11/1996
DIEZ ASENSIO PURIFICACION 00020 LEON 2.175 20/11/1996
DIEZ ASNSIO PURIFICACION CL URQUIZA 00021 MADRID 30.481 20/11/1996
DIEZ GARCIA GUADALUPE CL ORTIGAL 00006 SAN ANDRES DEL RAB 13.222 20/11/1996
ESTACION DE SERVICIOS FERNANDE AV PR PABLO DIE-TC 00000 SAN ANDRES DEL RAB 32.400 20/11/1996
ETREROS HUERTA JAVIER CL ANUNCIATA-TC 00035 SAN ANDRES DEL RAB 20.353 20/11/1996
FEDALGO FERNANDEZ VICENTE CL CUESTA-TC 00025 SAN ANDRES DEL RAB 2.722 20/11/1996
FERNANDEZ ALEJAN AV CONSTITUCION 00000 SAN ANDRES DEL RAB 3.979 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL CL ASTORGA 00024 ODOS LEON 12.414 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ JESUS CL EDUARDO CONT-TC 00009 SAN ANDRES DEL RAB 6.557 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS CL GRAN CAPITAN-TC 00020 OID SAN ANDRES DEL RAB 2.532 20/11/1996
FERNANDEZ DEL ROSAL SEVERINO LG COLLOTO MORBO 00000 OVIEDO 18.345 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ROGELIO CL PARQUE 00010 SAN ANDRES DEL.RAB 14.154 20/11/1996
FERNANDEZ FLOREZ EDUARDO ■ 00008 LEON 615 20/11/1996
FERNANDEZ FRESNO AUREA 00000 LEON 9.802 20/11/1996
FERNANDEZ HERREROS GLICERIO CL FCO PIZARRO-TC 00035 SAN ANDRES DEL RAB 20.738 20/11/1996
FERNANDEZ IGLESIAS MARIA PAZ AV PR PABLO DIE-TC 00102 SAN ANDRES DEL RAB 23.065 20/11/1996
FERNANDEZ LAIZ EDMUNDO CL VIRIATO-TC 00016 SAN ANDRES DEL RAB 6.629 20/11/1996
FERNANDEZ LIEBANA DANIEL CL PRF CORDERO-CAM 00005 SAN ANDRES DEL RAB 7.101 20/11/1996
FERNANDEZ MACILI S.L AV CONSTITUCION-TC 00330 SAN ANDRES DEL RAB 59.314 20/11/1996
FERNANDEZ RIO MANUEL AV PR PABLO DIE-TC 00117 00DR SAN ANDRES DEL RAB 40.304 20/11/1996
FERNANDEZ RIO MANUEL AV PR PABLO DIE-TC 00123 00DR SAN ANDRES DEL RAB 36.274 20/11/1996
FERNANDEZ RIO MANUEL AV PR PABLO DIE-TC 00123 00IZ SAN ANDRES DEL RAB 52.664 20/11/1996
FERNANDEZ RIO MANUEL AV PR PABLO DIE-TC 00129 00DR SAN ANDRES DEL RAB 50.784 20/11/1996
FERNANDEZ RIO MANUEL CL PRINCIPE-TC 00002 00IZ SAN ANDRES DEL RAB 44.872 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ CONRADO CL ANUNCIATA-TC 00048 SAN ANDRES DEL RAB 18.478 20/11/1996
FIDALGO ALVAREZ PEDRO CL FUENTE-VB 00070 SAN ANDRES DEL RAB 2.762 20/11/1996
FIDALGO CALZADILLA PABLO AV CONDESA SAGASTA 00010 ODOS LEON 24.627 20/11/1996
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FIDALGO GARCIA ANDRES CM ANGELES-FB 00015 SAN ANDRES DEL RAB 9.224 20/11/1996
FLOREZ CENTENO FELIPE LG TROBAJO CAMINO 00000 SAN ANDRES DEL RAB 9.184 20/11/1996
FLOREZ FERNANDEZ JERONIMO PZ BRA-FB 00003 SAN ANDRES DEL RAB 4.046 20/11/1996
FRIGORIFICOS LEONESES S.A. CR CABOALLES VB 00206 SAN ANDRES DEL RAB 453.040 20/11/1996
FUENTES ESCRIBANO MARIA CARMEN CL FERNANDO ALV-TC 00323 SAN ANDRES DEL RAB 10.599 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ FELISA CL S ROQUE-FB 00049 SAN ANDRES DEL RAB 10.897 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL CL AZORIN TC 00034 SAN ANDRES DEL RAB 19.146 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL SECUND CL ORTIGAL 00019 SAN ANDRES DEL RAB 10.280 20/11/1996
GARCIA FIERRO MATIAS LG CHOZAS ARRIBA 00000 CHOZAS DE ABAJC) 9.404 20/11/1996
GARCIA GARCIA CLARINDA LG CASA NUEVA 00000 ODOS LANGREO 4.392 20/11/1996
GARCIA JEIJO JOSE MANUEL Y 1 H 00048 LEON 4.730 20/11/1996
GARCIA JOSA M CARMEN AV MARIANO ANDRES 00008 LEON 2.945 20/11/1996
GARCIA MOGROVEJO RAFAEL 00001 LEON 3.746 20/11/1996
GARCIA SUAREZ ENRIQUE LG TROBAJO CAMINO 00000 SAN ANDRES DEL RAB 7.367 20/11/1996
GIL GONZALEZ JUSTO CL CORPUS CHRISTI 00033 01G SAN ANDRES DEL RAB 10.760 20/11/1996
GIL LERA EUTIMIA NIEVES CL PADILLA 00205 0101 BARCELONA 8.535 20/11/1996
GOMEZ BARCENA JOSE LUIS CL PRINCIPE-TC 00002 02DR SAN ANDRES DEL RAB 28.338 20/11/1996
GOMEZ DE LOS RIOS JOSE LUIS AV PR PABLO DIE-TC 00141 SAN ANDRES DEL RAB 18.731 20/11/1996
GOMEZ TEJEDOR MARCIAL CL ESLA-TC 00033 SAN ANDRES DEL RAB 10.871 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ MATUTINA TR INDEPENDENCI-TC 00001 SAN ANDRES DEL RAB 13.781 20/11/1996
GONZALEZ BALBUENA INOCENCIO CL VICTORIANO CREM 00012 SAN ANDRES DEL RAB 593 20/11/1996
GONZALEZ FELIZ ANGELES PZ STO DOMINGO 00005 SAN ANDRES DEL RAB 10.835 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ AMELIA Y 1 00017 LEON 13.090 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA HERMOGENES CL DESCONOCIDA 00000 LEON 5.932 20/11/1996
GONZALEZ GOMEZ ANGEL J. CL RIOSOL 00003 LEON 3.125 20/11/1996
GONZALEZ PELLITERO JOSE A 00011 LEON 14.853 20/11/1996
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL CL ZACARIAS SCH-TC 00008 SAN ANDRES DEL RAB 15.789 20/11/1996
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 5.491 20/11/1996
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 7.321 20/11/1996
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 16.066 20/11/1996
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 10.372 20/11/1996
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 28.268 20/11/1996
GUTIERRE^ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 40.877 20/11/1996
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 11.366 20/11/1996
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 51.452 20/11/1996
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 26.234 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL CAR CISNEROS-TC 00063 SAN ANDRES DEL RAB 36.341 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 3.377 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 21.530 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 4.317 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 20.937 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 20.937 .20/11/199,6
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 22.795 20/11/1996
GUTIERREZ SANTOS MARIA LUISA Y AV CONSTITUCION-TC 00295 SAN ANDRES DEL RAB 32.261 20/11/1996
HERRERO FRANCO ZACARIAS CL REP NICARAGUA 00005 SAN ANDRES DEL RAB 737 20/11/1996
HERRERO FRANCO ZACARIAS CL REP NICARAGUA 00005 SAN ANDRES DEL RAB 8.329 20/11/1996
HEVIA SANCHEZ FERNANDO AV FACULT VETERIN 00059 LEON 29.392 20/11/1996
HIAFASA 00017 LEON 46.880 20/11/1996
HIDALGO ALVAREZ MANUEL AV S ANDRES-TC 00095 SAN ANDRES DEL RAB 2.881 20/11/1996
HIDALGO ALVAREZ MANUEL AV S ANDRES-TC 00095 SAN ANDRES DEL RAB 3.618 20/11/1996
HIDALGO SUAREZ TEOFILO CL VIENTO 00104 SAN ANDRES DEL RAB 10.011 20/11/1996
HUERTA MENENDEZ DOLORES Y 6 TR IGLESIA-TC 00004 SAN ANDRES DEL RAB 10.276 20/11/1996
JIMENO PEREZ MARIA CANDELAS LG VILLAVICIOSA RI 00000 ODOS LLAMAS DE 1LA RIBER 26.814 20/11/1996
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL Y 2 CL IGLESIA 00043 SAN ANDRES DEL RAB 17.792 20/11/1996
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS CL GOLONDRINA 00010 SAN ANDRES DEL RAB 50.948 20/11/1996
LOPEZ RUIZ JOSE CL FELIX RODR F-TC 00040 SAN ANDRES DEL RAB 9.247 20/11/1996
LORENZO MELON GABRIEL CL GUADIANA 00003 02B SAN ANDRES DEL RAB 12.925 20/11/1996
LUBEN BERZOSA LUCIANO 00015 LEON 7.546 20/11/1996
MAESTRO ENGORRADA MARIA INMACU CL IGLESIA-TC 00061 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 6.753 20/11/1996
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MAESTRO ENGORRADA MARIA INMACU CL IGLESIA-TC 00061 ODOS SAN ANDRES DEL RAB ’ 14.064 20/11/1996
MANUFACTURAS HERMANOS GONZALEZ CR CABOALLES VB 00000 SAN ANDRES DEL RAB 38.963 20/11/1996
MARASSA GONZALEZ MANUELA Y 4 CL CORPUS CHRISTI 00264 SAN ANDRES DEL RAB 2.165 20/11/1996
MARTIN CENTENO FRANCISCO CL SANTIAGO APO-TC 00014 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 879 20/11/1996
MARTIN MARTIN ELVIRA CL CONSUELO-TC 00001 SAN ANDRES DEL RAB 6.223 20/11/1996
MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS CL ANA MOGAS 00006 0201 LEON 15.456 20/11/1996
MARTINEZ DE LUCAS MARIA CL TIZONA-TC 00016 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 2.811 20/11/1996
MARTINEZ INTRIAGO M ELENA CL LITOGRAFIA 00008 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 54.489 20/11/1996
MARTINEZ MELON ANGEL 00000 SANTA MARIA DEI, PA 6.554 20/11/1996
MARTINEZ ROBLES LEANDRO CL ESLA-TC 00047 SAN ANDRES DEL RAB 10.871 20/11/1996
MARTINEZ TASCON JORGE AV PR PABLO DIE-TC 00034 SAN ANDRES DEL RAB 889 20/11/1996
MARTIONEZ COLLADO JOSE CARLOS CL ANA MOGAS 00006 0201 LEON 2.532 20/11/1996
MATORRA ALVAREZ JOSE IGNACIO Y CL VICTORIANO CREM 00010 SAN ANDRES DEL RAB 7.101 20/11/1996
MELON FLECHA M CONCEPCION CL JAMUZ-TC 00006 SAN ANDRES DEL RAB 7.810 20/11/1996
MERINO MONTEJO ALBERTO CL CORPUS CHRISTI 00216 02D SAN ANDRES DEL RAB 9.693 20/11/1996
MIGUEL ALCAIDE NATIVIDAD CL REP NICARAGUA 00003 SAN ANDRES DEL RAB 7.064 20/11/1996
MORAN ALVAREZ MARIA ESTHER CL GUADIANA 00050 01B SAN ANDRES DEL RAB 11.404 20/11/1996
NATINCO SA AV QUEVEDO 00031 0001 LEON 4.117 20/11/1996
NATINCO SA AV QUEVEDO 00031 0001 LEON 50.9’66 20/11/1996
NICOLAS REY JOSE AV PR PABLO DIE-TC 00065 SAN ANDRES DEL RAB 12.105 20/11/1996
PAZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER D CL SAMPIRO 00018 0401 LEON 19.687 20/11/1996
PAZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER D AV PR PABLO DIE-TC 00013 OID SAN ANDRES DEL RAB 2.975 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ SANTOS CR VILLANUEVA C-FB 00072 SAN ANDRES DEL RAB 16.795 20/11/1996
PEREZ GARCIA LUISA LG FERRAL BERNESGA 00000 SAN ANDRES DEL RAB 3.095 20/11/1996
PEREZ GUTIERREZ LUCIO CL ARGAÑOSA 00068 OVIEDO 4.314 20/11/1996
PEREZ TORAL CALIXTO CL DOÑA URRACA-TC 00008 SAN ANDRES DEL RAB 2.563 20/11/1996
PEREZ VAZQUEZ JUAN CL PLUTON-TC 00026 SAN ANDRES DEL RAB 11.456 20/11/1996
PILAR SECAS TUDOR SA CL GUZMAN BUENO 00074 MADRID 46.810 20/11/1996
POLLANO FUERTES MANUEL CL GERANIO-TC 00031 SAN ANDRES DEL RAB 16.711 20/11/1996
PONGA PEREZ BENIGNO ANT. 00031 LEON 45.620 20/11/1996
PORRA NAVARRO DOLORES CL FUENTE-TC 00014 SAN ANDRES DEL RAB 1.505 20/11/1996
PRIETO HERNANDEZ M TERESA CL EDUARDO CONT-TC 00015 SAN ANDRES DEL RAB 24.893 20/11/1996
PRIETO OLMO COLOMAN AV PR PABLO DIE-TC 00179 SAN ANDRES DEL RAB 17.742 20/11/1996
PRIETO OLMO COLOMAN AV PR PABLO DIE-TC 00179 SAN ANDRES DEL RAB 5.267 20/11/1996
PRIETO REY GLORIA Y 1 HM AV PR PABLO DIE-TC 00135 SAN ANDRES DEL RAB 4.231 20/11/1996
PROMOCIONES FLOREZ SA AV ORDOpO II 00030 LEON 41.690 20/11/1996
PROMOCIONES FLOREZ SA AV ORDOpO II 00030 LEON 54.909 20/11/1996
PROMOCIONES FLOREZ SA AV ORDOpO II 00030 LEON 18.553 20/11/1996
PROMOCIONES RUBANEDO SA CL CORPUS CHRISTI 00201 SAN ANDRES DEL RAB 15.336 20/11/1996
PROMOTORA CASANOVA SA CL ORDOpO II 00016 LEON 35.657 20/11/1996
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES AV REPUB ARGENTIN ■ 00011 LEON 20.260 20/11/1996
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES AV REPUB ARGENTIN 00011 LEON 10.942 20/11/1996
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES AV REPUB ARGENTIN 00011 LEON 17.224 20/11/1996
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES AV REPUB ARGENTIN 00011 LEON 22.886 20/11/1996
PUENTE DE LA PUENTE MARIA JESU AV S IGNACIO LOYOL 00058 SAN ANDRES DEL RAB 24.012 20/11/1996
REDONDO LLAMAZARES PEDRO CL BIERZO 00001 SAN ANDRES DEL RAB 292 20/11/1996
REGApA GUERRA FRANCISCO AV PR PABLO DIE-TC 00094 01B SAN ANDRES DEL RAB 70.389 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAREA AV PR PABLO DIE-TC 00056 SAN ANDRES DEL RAB 24.933 20/11/1996
RODRIGUEZ ARIAS ANGEL GIL Y 3 00000 SAN ANDRES DEL RAB 613 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ CELESTINO CL REP NICARAGUA 00003 SAN ANDRES DEL RAB 737 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ CELESTINO CL REP NICARAGUA 00003 SAN ANDRES DEL RAB 8.329 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE ESTEB CL SIL-TC 00038 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 14.317 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA VICTORIANA Y CL MAGALLANES-TC 00014 SAN ANDRES DEL RAB 44.233 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EUGENIO CL JESUS REVUELTA 00004 LEON 17.236 20/11/1996
RUBIO ZAPICO TEOFILO CL BIERZO 00002 SAN ANDRES DEL RAB 292 20/11/1996
SALVADOR GONZALEZ ANASTASIA 00013 LEON 9.162 20/11/1996
SALVADOR GONZALEZ ANASTASIA 00013 LEON 7.940 20/11/1996
SANCHEZ PRIETO EUFRASIA CL S ISIDRO-TC 00006 SAN ANDRES DEL RAB 30.278 20/11/1996
SANTOS ALMIRANTE JOSE CL S JUAN DE DIOS 00026 SAN ANDRES DEL RAB 26.882 20/11/1996
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SANTOS CUBRIA ENRIQUE CL HOZ-TC 00001 SAN ANDRES DEL RAB 11.477 20/11/1996
SANTOS CUBRIA ENRIQUE CL HOZ-TC 00001 SAN ANDRES DEL RAB 7.482 20/11/1996
SANTOS FUENTE TOMAS CL ROSA-TC 00011 SAN ANDRES DEL RAB 8.753 20/11/1996
SANTOS GONZALEZ MATIAS 00017 LEON 10.365 20/11/1996
SARMIENTO FRANCISCO JOSE ANTON CL S VICENTE MARTI 00007 LEON 14.092 20/11/1996
SEARA DELGADO JOSE LUIS CL MIGUEL ANGEL 00001 LEON 14.569 20/11/1996
SECTOR A2 SAN ANDRES LG TROBAJO CAMINO 00000 SAN ANDRES DEL RAB 4.882 20/11/1996
SIERRA ALVAREZ MARIA CARMEN Y CL A 00018 OVIEDO 11.456 20/11/1996
SOTO RECIO FRANCISCO 00007 LEON 3.930 20/11/1996
SUAREZ NATAL JOSEFA CL CORPUS CHRISTI 00000 SAN ANDRES DEL RAB 23.643 20/11/1996
SUNG JOON CHO AV PR PABLO DIE-TC 00194 02B SAN ANDRES DEL RAB 18.298 20/11/1996
TOCINO ALONSO EDUARDO CL LACIANA 00016 SAN ANDRES DEL RAB 292 20/11/1996
VALCARCEL VALVERDE TOMAS CL PRF CORDERO-CAM 00003 SAN ANDRES DEL RAB 7.101 20/11/1996
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON CL JARDINES 00009 SAN ANDRES DEL RAB 2.409 20/11/1996
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON CL JARDINES 00009 SAN ANDRES DEL RAB 2.409 20/11/1996
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON CL JARDINES 00009 SAN ANDRES DEL RAB 2.409 20/11/1996
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON CL JARDINES 00009 SAN ANDRES DEL RAB 2.409 20/11/1996
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON CL JARDINES 00009 SAN ANDRES DEL RAB 2.409 20/11/1996
VARGAS GABARRI ISAAC CL* REP NICARAGUA 00005 SAN ANDRES DEL RAB 737 20/11/1996
VARGAS GABARRI ISAAC €L REP NICARAGUA 00005 SAN ANDRES DEL RAB 8.329 20/11/1996
VEGA DIEZ FERNANDO Y 1 AV DOCTOR FLEMING " 00058 LEON 59.327 20/11/1996
VELASCO GARCIA PEDRO CL PRINCIPE-TC 00002 04IZ SAN ANDRES DEL RAB 35.880 20/11/1996
VELILLA ESPINIELLA OCTAVIO CL ESPRONCEDA-TC 00008 SAN ANDRES DEL RAB 4.496 20/11/1996
VELILLA LARRALDE OCTAVIO AV PR PABLO DIE-TC 00141 SAN ANDRES DEL RAB 19.434 20/11/1996
VELILLA LARRANDE MARIA BEGOpA AV PR PABLO DIE-TC 00141 SAN ANDRES DEL RAB 16.560 20/11/1996
VILLAVERDE FERNANDEZ PABLO PZ ZARZAMORA 00001 UELO SAN ANDRES DEL RAB 3.151 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
ALPIN SPORT SL LG TROBA CNO AV P PABLO 00070 S ANDRES RAB 42.931 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ ANDRES AV FERNANDEZ LADREDA 00026 9 F LEON 78.848 20/11/1996
ARIAS SANCHEZ LUIS JAVIER LG TROBAJO CMNO CL AZOR 00025 2 C S ANDRES RAB 52.992 20/11/1996
AUTOMAIN S L LG TROBAJO CNO CR ASTOR 00005 S ANDRES RAB 79.893 20/11/1996
AUTOMOCION INDUSTRIAL OBRAS SE CL GENERALISIMO 00025 1 LEON 65.749 20/11/1996
AUTOMOCION INDUSTRIAL OBRAS SE CL GENERALISIMO 00025 1 LEON 25.377 20/11/1996
AVICOLA LEONESA S A CL LAGASCA 00054 MADRID 225.280 20/11/1996
BICI-GOLF S.L. LG TROBJ CMNO CL PRO P 00065 S ANDRES RAB 53.373 20/11/1996
CAMPOS Y BOSQUES IBERICOS SA CL MENDEZ NU|EZ 00038 ALICANTE 102.077 20/11/1996
CERAMICA CUESTA LUZAR S L LG TROBAJO CAMINO 00000 S ANDRES RAB 249.526 20/11/1996
CONISERLA S L CL ISLA AROSA 00021 MADRID 115.920 20/11/1996
EMPRESA LEONESA OBRAS RESTAURA LG TROB CNO CL DAOIZ VE 00068 S ANDRES RAB 27.325 20/11/1996
ENASE VIGILANCIA Y CONTROL S L LG TROBAJO CNO AV PARRO 00185 BJ S ANDRES RAB 66.616 20/11/1996'
ESCAPA SANCHEZ M ANGELES LG TROBAJO CNO CL PLUTO 00021 S ANDRES RAB 81.144 20/11/1996
EXTINTORES Y RECARGAS SL CL LA CHOPERA 00000 S ANDRES RAB 37.776 20/11/1996
FERAT S A CL GARCIA I 00008 1 C LEON 49.680 20/11/1996
FERRADLAS RIDHCARD S L LG TROBJ CMNO CL ESPOZ 00003 S ANDRES RAB 12.172 20/11/1996
FIDALGO BARRERA JUAN PABLO LG TROBAJO CAM CL PABLO 00224 B S ANDRES RAB 30.846 20/11/1996
FRANCO JUAN CONSTANTINO LG BUSTILLO PARMO 00000 BUSTILLO PAR 52.959 20/11/1996
FRIGORIFICOS LEONESES SA CR CABOALLES KM 00025 S ANDRES RAB 1.133.891 20/^.1/1996
FRIGORIFICOS LEONESES SA CR CABOALLES KM 00025 S ANDRES RAB 195.010 20/11/1996
FRIGORIFICOS LEONESES SA CR CABOALLES KM 00025 S ANDRES RAB 442.645 20/11/1996
FULGUEIRAS ENRIQUEZ DELFINO AV SAN IGNACIO LOYOLA 00040 6 D LEON 30.302 20/11/1996
GALBO S L CL GARCIA I 00008 LEON 52.992 20/11/1996
GARCIA CARBALLO JESUS LG VILLACEDRE CL PALOMA 00044 SANTOVENIA V 51.207 20/11/1996
GARCIA PEREZ MIGUEL CL AUSENTE 00004 S ANDRES RAB 81.632 20/11/1996
GEOCONSULTING ESPA#OLA SL LG NAVATEJERA CL COVADO 00015 VILLAQUILAMB 97.641 20/11/1996
GRUPO SAN ANDRES SL CL VIRGEN 00007 S ANDRES RAB 49.680 20/11/1996
HIJOS DE LEONARDO SANTOS SL AV CONSTITUCION 00093 S ANDRES RAB 142.832 20/11/1996
IMPRENTA MIJARES SA LG TROBA CNO AV CONSTIT 00105 S ANDRES RAB 348.947 20/11/1996
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INDUSTRIAS IASCA SL CL CONSTITUCION 113-121 00000 S ANDRES RAB 31.383 20/11/1996
LESOCS SL AV JOSE ANTONIO 00027 LEON 38.445 20/11/1996
LOPEZ ESCRIBANO EMILIO CL SAHAGUN 00058 1 DC LEON 13.248 20/11/1996
LUIS Y VALENTIN SL CR ASTORGA KM 00005 S ANDRES RAB 36.259 20/11/1996
LUIS Y VALENTIN SL CR ASTORGA KM 00005 S ANDRES RAB 28.353 20/11/1996
MERCAPOLLO SL CL LAGASCA 00054 1 MADRID 477.596 20/11/1996
NAVARRO ESCUDERO GUMERSINDO LG CELADA VEGA 00000 S JUSTO VEGA 83.921 20/11/1996
NORIEGA CABALLERO M LUISA CL PIO XI 00013 2 B S ANDRES RAB 11.426 20/11/1996
NORIEGA CABALLERO M LUISA CL PIO XI 00013 2 B S ANDRES RAB 13.424 20/11/1996
NUEVO MOTOR S L LG TROBJ CMNO CL PRCO P 00102 S ANDRES RAB 63.274 20/11/1996
OTERCONS SL BO SALGOSA FIOLLEDO 00000 SALVATERRA 27.325 20/11/1996
PRENDAS INDUSTRIALES DOMINGUEZ CL FERNANDO ALVAREZ SAN 00036 S ANDRES RAB 294.199 20/11/1996
PROMOCION OBRAS Y CONSTRATAS S CL ALCALDE MIGUEL CASTA 00001 1 B LEON 27.325 20/11/1996
PROMOCIONES CONTRATAS LEONESAS CL CARDENAL CISNEROS 00065 S ANDRES RAB 12.172 20/11/1996
RECAUCHUTADOS LEON S L CR CABOALLES 00003 LEON 64.848 20/11/1996
REPARTOS POSTALES DEL NORTE SL CR LEON CARRIZO 00069 S ANDRES RAB 63.587 20/11/1996
REPARTOS POSTALES DEL NORTE SL CR LEON CARRIZO 00069 S ANDRES RAB 45.230 20/11/1996
RIBESLA S A AV LOS JUNCALES 00000 VALEN D JUAN 19.872 20/11/1996
RODRIGUEZ BA#OS M TERESA LG TROBAJO CNO CR ALFAG 00032 1 DC S ANDRES RAB 13.248 20/11/1996
RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA PS CONDESA SAGASTA 00024 6 B LEON 52.279 20/11/1996
SERPLIFT SL CL CRUZ 00014 CARRE*O 49.266 20/11/1996
SERVICIOS DE AYUDA FINANCIERO- CL ORBIGO 00013 2 IZ S ANDRES RAB 53.821 20/11/1996
SERVIMED-SERVICIOS MEDIOAMBIEN LG TROBAJO CAMINO PZ BI 00005 1 S ANDRES RAB 63.544 20/11/1996
SUAREZ MONTOYA MONICA CL LA GRANJA 00000 LEON 15.897 20/11/1996
TRAGOZ DISTRIBUCION SA PG EL MONTALVO CL D-PAR 00005 BJ CARBAJOS SAG 250.474 20/11/1996
TRANSPORTES AMAGO SA CL LERIDA 00001 BJ MADRID 55.919 20/11/1996
URIA GONZALEZ SUSANA CL DO|A URRACA 00047 2 DR S ANDRES RAB 51.395 20/11/1996
VIUDA DE MATURINO ALONSO SL AV SAN IGNACIO LOYOLA 00110 S ANDRES RAB 111.063 20/11/1996
23 PU|ALADAS SL LG TROBA CNO AV P PABLO 00031 S ANDRES RAB 78.358 20/11/1996
FERNANDEZ MARTIN ALFONSO LG TROBA CNO CL ESPOZ Y 00003 1 B S ANDRES RAB 17.389 20/11/1996
IGLESIAS DE DIOS MARIA GLORIA LG TROBJ CMNO AV CONSTI 00268 3 D S ANDRES RAB 24.013 20/11/1996
LLAMERA FERNANDEZ JOSE LUIS LG TROBAJO CNO-AV CONST 00273 2 D S ANDRES RAB 48.024 20/11/1996
MATORRA ALVAREZ JOSE IGNACIO CL VICTORIANO CREMER 00022 S ANDRES RAB 17.802 20/11/1996
PACHO VOCES ROBERTO AV ROMERAL 00176 S ANDRES RAB 24.013 20/11/1996
RODRIGO DE LA PUENTE M LUISA CL REPUBLICA DE NICARAG 00014 BJDR S ANDRES RAB 23.353 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Entrada de Vehículos y Vados I> - Año 1.996 -
ALAEZ GUTIERREZ CONCEPCION AV.QUINTANA 00015 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
ALBA ALBA GENARO AV.SAN ANDRES 00065 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.450 20/11/1996
ALBA ALBA GENARO AV.SAN ANDRES 00065 BO.PINILLA-S.ANDRE 2.865 20/11/1996
ALONSO FUEYO JOSE MANUEL CL.LOS MESONES 00016 TROBAJO DEL CAMINO 2.865 20/11/1996
ALONSO GARCIA JOSE CL.LA IGLESIA 00018 TROBAJO DEL CAMINO 2.865 20/11/1996
ALONSO ORDOÑEZ LUIS CL.SAHAGUN 00054 BO.LA SAL-S.ANDRES 1.450 20/11/1996
ALVAREZ OSORIO ARCADIO CL.MOLINERA 00111 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.865 20/11/1996
ALVAREZ RIERA MANUEL-TAL.RIERA CL.P.PABLO DIEZ 00081 TROBAJO DEL CAMINO 8.700 20/11/1996
ALVAREZ RIESGO ELIGIO AV.S.IGNACIO LOYOLA 00345 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.450 20/11/1996
AUTOMERCADO DE RUEDAS AV.DE LEON 00000 FERRAL DEL BERNESG 7.145 20/11/1996
AUTOMOCION INDUST.OBRAS Y SERV CL.P.PABLO DIEZ 00104 TROBAJO DEL CAMINO 7.145 20/11/1996
BAJO HUIDOBRO HONORATA CL.NUEVA 00032 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
BAJO HUIDOBRO HONORATA CL.NUEVA 00032 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
BAR "LA RIOJA" ISAAC CL.S.IGNACIO LOYOLA 00285 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.450 20/11/1996
BATANO S.A. CR.LEON-ASTORGA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 7.145 20/11/1996
CABEZAS PISONERO EZEQUIEL UR.ATALAYA 00033 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
CARRERA SAN PEDRO MIGUEL HRDOS CL.ALFAGEME 00001 TROBAJO DEL CAMINO 2.865 20/11/1996
CARRERA SAN PEDRO MIGUEL HRDOS CL.ALFAGEME 00001 TROBAJO DEL CAMINO 2.865 20/11/1996
COMERCIAL HEVIA S.A. CL.LA IMPRENTA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 13.050 20/11/1996
COMUNIDAD PCO.PABLO DIEZ,196 CL.PEREGRINOS 00000 TROBAJO DEL CAMINO 2.865 20/11/1996
COMUNIDAD PROP."P.P.DIEZ 323" CL.P.PABLO DIEZ 00323 TROBAJO DEL CAMINO 8.700 20/11/1996
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COMUNIDAD PROP."PIO XI 11" CL.PIO XI 00011 TROBAJO DEL CAMINO 10.150 20/11/1996
COMUNIDAD PROP."SAN ANDRES I" CL.NUEVA AV.S.ANDRES 00004 TROBAJO DEL CAMINO 10.150 20/11/1996
COMUNIDAD PROP.PARROCO P.DIEZ CL.PARROCO P.DIEZ 00136 TROBAJO DEL CAMINO 10.150 20/11/1996
COMUNIDAD PROP.PARROCO P.DIEZ CL.PARROCO P.DIEZ 00136 0 TROBAJO DEL CAMINO 10.150 20/11/1996
CORDOBA MERINO JOSE ENRIQUE CL.CORPUS CHRISTI 00255 SAN ANDRES RABANED 2.865 20/11/1996
DOMINGUEZ Y VIDAL CL.F.RGUEZ.LA FUENTE 00050 TROBAJO DEL CAMINO 7.145 20/11/1996
DOMINGUEZ Y VIDAL CL.F.RGUEZ.LA FUENTE 00050 TROBAJO DEL CAMINO 7.145 20/11/1996
ELSAN ELECTRICIDAD CL.LA ERA 00068 BJO TROBAJO DEL CAMINO 8.700 20/11/1996
EXPRES CARGO CR.LEON-ASTORGA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 7.145 20/11/1996
FERNANDEZ DE LA FUENTE ALFREDO CL.JUAN DE RIVERA 00011 2-D LEON 2.865 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ M.CARMEN CL.MOLINERA 00032 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.865 20/11/1996
FERNANDEZ FIDALGO VISITACION CL.ERA 00003 VILLABALTER 1.450 20/11/1996
FERNANDEZ OBLANCA FABIAN CL.S.IGNACIO LOYOLA 00068 BO.PINILLA-S.ANDRE 10.150 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO CL.BABIECA 00000 BO.LA SAL-S.ANDRES 7.145 20/11/1996
FIDALGO PRIETO SANTIAGO CL.LA BARRERA 00014 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
FLEXOLEON S.L. AV.CONSTITUCION 00105 SAN ANDRES RABANED 11.600 20/11/1996
FLOREZ FERNANDEZ JERONIMO PZ.DE LA ERA . 00000 FERRAL DEL BERNESG 1.450 20/11/1996
FONMAR S.A. CL.DOÑA URRACA 00035 BO.LA SAL-S.ANDRES 11.600 20/11/1996
FONMAR S.A. CL.TIZONA 00010 BO.LA SAL-S.ANDRES 14.500 20/11/1996
FORJADOS DECEL S.L. CL.LA IMPRENTA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 7.145 20/11/1996
FRANCISCO MANUEL C.B. CL.ALCALDE M.CASTAÑO 00038 3 LEON 8.700 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ ANGEL CL.MOLINERA 00035 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.865 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ POMPEYO CL.MOLINERA 00090 BO.LA SAL-S.ANDRES 1.450 20/11/1996
GARCIA MANUEL CL.S.IGNACIO LOYOLA 00000 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.450 20/11/1996
GARCIA PALACIOS AVELINO CL.LOS MESONES 00013 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
GARCIA VEGA LORENZO CL.LA PONTONA 00000 SAN ANDRES RABANED 1.450 20/11/1996
GIGANTO CHIMENO EULOGIO CL.CACTUS 00013 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
GONZALBES BLASCO LUIS CL.LA PARRA 00047 TROBAJO DEL CAMINO 2.865 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA LUZ CL.MOLINERA 00113 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.865 20/11/1996
GRELA S.A. CL.S.IGNACIO LOYOLA 00169 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.145 20/11/1996
GUTIERREZ E HIJOS S.A. CL.CARDENAL CISNEROS 00065 TROBAJO DEL CAMINO 10.150 20/11/1996
GUTIERREZ MARTINEZ M.ANGELES CL.CORPUS CHRISTI 00201 SAN ANDRES RABANED 2.865 20/11/1996
HERNANDEZ GARCIA ALBERTO UR.ATALAYA 00067 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
IBAN ORJEAS IVAN UR.ATALAYA 00075 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
LAIZ RAMOS FEDERICO CL.VALLE SANTIAGO 00055 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
LEON MORAN JESUS JAVIER DE CL.LA RAYA 00024 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
LOBO MARTIN M.CRUZ CL.MOLINERA 00041 BJO BO.LA SAL-S.ANDRES 2.865 20/11/1996
LOPEZ GONZALEZ JOSE EDUARDO CL.BURGOS 00044 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.865 20/11/1996
LOPEZ SANTOS HORACIO CL.FUENTE EUGENIA 00007 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
MARTIN BRIZ TOMAS CL.VENERANDA 00003 2 SAN ANDRES RABANED 2.865 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ M.AMOR Y VI CL.REGUERO 00007 FERRAL DEL BERNESG 1.450 20/11/1996
MENDEZ GARCIA JOSE CL.LITOGRAFIA 00008 SAN ANDRES RABANED 1.450 20/11/1996'
MENENDEZ RODRIGUEZ M.CARMEN AV.ROMERAL 00069 SAN ANDRES RABANED 2.865 20/11/1996
MIGUEZ GUISURAGA JOSE LUIS CL.BURGOS 00007 2 BO.LA SAL-S.ANDRES 1.450 20/11/1996
MIJARES S.A.IMPRENTA AV.CONSTITUCION 00105 SAN ANDRES RABANED 11.600 20/11/1996
MONTELNOR CL.S.IGNACIO LOYOLA 00112 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.145 20/11/1996
MUÑOZ GARCIA (MARIALBA) CL.S.IGNACIO LOYOLA 00331 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.145 20/11/1996
NATINCO S.A. AV.CONSTITUCION 00105 SAN ANDRES RABANED 11.600 20/11/1996
NUEVO MOTOR S.L. CL.P.PABLO DIEZ 00102 TROBAJO DEL CAMINO 8.700 20/J11/1996
PARDOSA ROMERO M.DEL CARMEN CL.MANUELA LOPEZ 00013 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
PARRO PRIETO JESUS VICENTE CL.PADRE COLL 00029 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ FERNANDO CL.SAN ROQUE 00022 FERRAL DEL BERNESG 1.450 20/11/1996
PEREZ RODRIGUEZ CELESTINO CL.BURGOS 00036 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.865 20/11/1996
PILAS TUDOR AV.CONSTITUCION 00105 SAN ANDRES RABANED 11.600 20/11/1996
POLLAN FUERTES FERNANDO LG. 00000 LEON 7.145 20/11/1996
PRIETO DIEZ DAVID CR.LEON-ASTORGA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 7.145 20/11/1996
PROGALESA CL.ALFAGEME 00119 TROBAJO DEL CAMINO 14.500 20/11/1996
PUENTE FERNANDEZ JOSE DE LA CL.ESLA 00024 BO.PINILLA-S.ANDRE 2.865 20/11/1996
RADIOTRONICA CL.ALONDRA 00006 BO.PINILLA-S.ANDRE 8.700 20/11/1996






RADIOTRONICA CL.LOS PICONES 00000 SAN ANDRES RABANED 7.145 20/11/1996
RECAUCHUTADOS LEON CL.S.IGNACIO LOYOLA 00362 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.145 20/11/1996
REPRESENTAC.SALVADOR MORENO AV.CONSTITUCION 00105 SAN ANDRES RABANED 11.600 20/11/1996
ROA ALVAREZ ENRIQUE MARIA CL.PADRE COLL 00043 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
RODRIGUEZ DIEZ JOSE MIGUEL CL.LA CUESTA 00030 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
ROMANO APARICIO MIGUEL Y 1 CL.ORTIGAL 00013 SAN ANDRES RABANED 1.450 20/11/1996
ROTULOS MATURINO ALONSO CL.S.IGNACIO LOYOLA 00110 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.145 20/11/1996
SANCHEZ ALVAREZ REGINA LG. 00000 LEON 2.865 20/11/1996
SANCHEZ PRIETO EUFRASIA CL.SAN ISIDRO 00006 TROBAJO DEL CAMINO 2.865 20/11/1996
SANCHEZ PRIETO EUFRASIA CL.SAN ISIDRO 00006 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
SIERRA ALONSO MARIA ROSA LG. 00000 OVIEDO 1.450 20/11/1996
SIFSA CL.FRANCISCO PIZARRO 00011 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
SIFSA CL.FRANCISCO PIZARRO 00011 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
SOTO RECIO FRANCISCO CL.REAL 00040 SAN ANDRES RABANED 2.865 20/11/1996
TOURIS GRANDE FRANCISCO CL.MOLINERA 00123 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.865 20/11/1996
TRANSPORTES AMAGO (AMAGO ANT. ) CL.GOLONDRINA 00017 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.145 20/11/1996
VILLA OTERO ADELAIDA CR.LEON-ASTORGA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.450 20/11/1996
VILLA OTERO ADELAIDA CR.LEON-ASTORGA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 7.145 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE VALDONCINA
Concepto de los Débitos: Agua /Basura / Alcantarillado - Año 1.995 -
FERNANDEZ ANIBAL CL.JANO 00000 VILLACEDRE 642 20/11/1996
PLAYFRU S.L. CL.SAN ZACARIAS 00000 VILLACEDRE 642 20/11/1996
RECUPERACIONES MINERAS S.L. CL.SAN ANTONIO 00004 VILLACEDRE 642 20/11/1996
RODRIGUEZ CASADO FRANCISCO CL.SAN ANTONIO 00002 1-C VILLACEDRE 995 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ HERMINIO PZ.LIBERTAD 00004 VILLACEDRE 642 20/11/1996
LOPEZ SEGUNDINO LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 241 20/11/1996
FERNANDEZ ANIBAL CL.JANO 00000 VILLACEDRE 642 20/11/1996
FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO F. CL.VIRGEN IMPOSIBLES 00076 VILLACEDRE 642 20/11/1996
GUTIERREZ JULIO CL.V.IMPOSIBLES 00039 1-A VILLACEDRE 642 20/11/1996
PLAYFRU S.L. CL.SAN ZACARIAS 00000 VILLACEDRE 642 20/11/1996
RODRIGUEZ CASADO FRANCISCO CL.SAN ANTONIO 00002 1-C VILLACEDRE 1.188 20/11/1996
RODRIGUEZ MERCEDES CL.SAN ANTONIO 00002 2-E VILLACEDRE 642 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 - »
COMUNAL DE VILLACEDRE CL SANTOVENIA VALD 00000 SANTOVENIA DE LA V 7.445 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ FLORENTINO CL SANTOVENIA VALD 00000 SANTOVENIA DE LA V 1.551 20/11/1996
FERNANDEZ LEONARDO HDOS CL SANTOVENIA VALD 00000 SANTOVENIA DE LA V 2.971 20/11/1996
GARCIA ARIAS JESUS Y PABLO LG MUNICIPIO 00000 SANTOVENIA DE LA V 2.376 20/11/1996
VERA MENDEZ RAFAEL Y OTROS CL MADRE VEDRUNA 00002 SANTOVENIA DE LA V 3.927 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALLER JACINTO 00000 LEON 1.170 20/11/1996
ALVAREZ CAZURRO JUANA CM JANO-VC 00000 SANTOVENIA DE LA V 672 20/11/1996
BLANCO CAZURRO EULALIA LG VILLACEDRE 00000 SANTOVENIA DE LA V 8.343 20/11/1996
BLANCO CAZURRO EULALIA LG VILLACEDRE 00000 SANTOVENIA DE LA V 2.508 20/11/1996
CALVO DIONISIO 00000 LEON 54.828 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ JUSTO 00004 LEON 186.902 20/11/1996
FERNANDEZ VILLANUEVA ROSA M CL MEDIO 00060 SANTOVENIA DE LA V 1.875 20/11/1996
GARCIA MORENO FRANCISCO 00002 LEON 15.353 20/11/1996
GONZALEZ ALEJOS JESUS LG RIBASECA 00000 SANTOVENIA DE LA V 23.414 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA CLARICIA CR MOZONDIGA-VC 00000 SANTOVENIA DE LA V 7.819 20/11/1996
GONZALEZ NICOLAS ESPERANZA CL ERAS-QR 00005 SANTOVENIA DE LA V 3.027 20/11/1996
HERMANOS FERNANDEZ CL S ROQUE-VC 00003 SANTOVENIA DE LA V 40.748 20/11/1996
HONRADO MARTINEZ HONORINO LG VILLACEDRE 00000 SANTOVENIA DE LA V 3.851 20/11/1996
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JULIAN GARCIA AMALIA Y SP CL S ANTONIO-VC 00009 SANTOVENIA DE LA V 14.010 20/11/1996
LOPEZ CARBAJO CARLOS Y 25 00002 LEON 17.505 20/11/1996
MARTINEZ DIEZ EMILIO 00003 LEON 8.983 20/11/1996
MARTINEZ INTRIAGO M ELENA CL LITOGRAFIA 00008 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 30.084 20/11/1996
MARTINEZ MARTIN FRANCISCO 1Ñ 7 CL NUEVA-VC 00005 SANTOVENIA DE LA V 6.585 20/11/1996
MENDEZ GUTIERREZ JOSE CL SANTUCHU O 000008 OIA BILBAO 6.277 20/11/1996
ORDAS ALEGRE VALERIANO 00048 LEON 809 20/11/1996
PRIETO FERNANDEZ BELARMINA LG RIBASECA 00000 SANTOVENIA DE LA V 1.523 20/11/1996
REY VILLANUEVA FLORENCIA 00000 VALVERDE DE LA VIR 924 20/11/1996
SANCHEZ FERNANDEZ ALFONSO CL S ANTONIO-VC 00003 SANTOVENIA DE LA V 5.358 20/11/1996
SANTOS SANTAMARIA PEDRO LG VILLANUEVA CARN 00000 SANTOVENIA DE LA V 7.343 20/11/1996
SIMON SIMON JOSE CL REAL-VC 00027 SANTOVENIA DE LA V 1.807 20/11/1996
TORIO ALVAREZ CRISTINO Y 1 HM CL S ROQUE-VC 00017 SANTOVENIA DE LA V 56.161 20/11/1996
TORIO ALVAREZ CRISTINO Y 1 HNO CL ELOY-VC 00005 SANTOVENIA DE LA V 56.161 20/11/1996
TRANSPORTES SAN MARCOS S.A CL S ROQUE-VC 00013 SANTOVENIA DE LA V 109.106 20/11/1996
UDACO S.A. CL S NICOLAS-VC 00008 SANTOVENIA DE LA V 223.879 20/11/1996
VILLANUEVA MIGUEL ANGEL LG QUINTANA RANERO 00000 SANTOVENIA DE LA V 5.022 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I .A.E. - Año 1.996 -
CARBALLO S A AV PADRE ISLA 00045 LEON 41.420 20/11/1996
CARLOS RAMOS SL AV ASTURIAS 00024 GUARDO 82.548 20/11/1996
FRUTAS FATIMA CB CL CIGUE#A MERCADO CEN 00000 VALLADOLID 76.666 20/11/1996
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUT LG VILLACEDRE CL VIRG I 00098 BJ SANTOVENIA V 77.994 20/11/1996
PLATANOS Y FRUTAS LEON SL LG VILLACEDRE CL ZACARI 00026 SANTOVENIA V 78.098 20/11/1996
PLATANOS Y FRUTAS LEON SL LG VILLACEDRE CL ZACARI 00026 SANTOVENIA V 171.518 20/11/1996
TRANSPORTES SAN MARCOS SA CL GENERAL SOLCHAGA 00072 VALLADOLID 48.016 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS .
Agua / Basura / Alcantarillado Año 1.996 -Concepto de los Débitos:
ALLER LOPEZ FLORENCIO CL.EL BARRIO 00005 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 3.500 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA GREGORIO CL.MONTELEON-A. 00043 CARBAJAL DE LA LEG 3.500 20/11/1996
ALVARO BENITO MARIA ROCIO CR.DE ASTURIAS 00086 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 3.500 20/11/1996
ARANZURI ALVAREZ MARIA LG. 00000 AZADINOS 3.500 20/11/1996
BARRERO CASTRO LUIS CL.MONTELEON-B 00100 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 3.500 20/11/1996
BLANCO MENDEZ ANTONIO HUERTOS CURA 00002 AZADINOS 3.500 20/11/1996
CACHERO GUERRERO SOFIA MARGAR. CR.VIEJA DE ASTURIAS 00060 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 3.500 20/11/1996
CUADRADO FIDALGO ISIDORO CL.MONTELEON-B 00125 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ANA ANTONIA LG. 00000 SARIEGOS 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS CL.MONTELEON-B 00106 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ MORALES JUAN MANUEL CL.NAMILLA 00000 BAJ SARIEGOS 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ PEREZ M2 DE LOS REYE CL.REAL 00102 BAJ SARIEGOS 3.500 20/11/1996
GARCIA ARIAS MARIA LUISA LG. 00000 CARBAJAL LA LEGUA 3.500 20/11/1996
GARCIA PERRERA MARIA RAQUEL CL.LA IGLESIA 00036 1 ROBLADURA BERNESGA 3.500 20/11/1996
GARCIA GARCIA ANA MARIA CL.MONTELEON-B 00106 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 3.500 20/11/1996
GARCIA SANCHEZ JUAN RAMON CL.REAL 00047 BAJ AZADINOS 3.500 20/11/1996
GAYOSO LORENZANA ENRIQUE CL.MONTELEON-A 00091 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 3.500
20/1)1/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ BRISA MAR CR.DE ASTURIAS 00000 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 3.500 20/11/1996
HERMIDA VILLARES VIOLETA CL.SAN ROQUE 00084 BAJ AZADINOS 3.500 20/11/1996
LOZANO MOSTERIN JESUS LG. 00000 AZADINOS 3.500 20/11/1996
MAJO GONZALEZ CARLOS LG. 00000 ROBLADURA BERNESGA 3.500 20/11/1996
MAZON MARTIN ANGEL CR.DE ASTURIAS 00060 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 3.500 20/11/1996
MIRANDA HERNANDEZ ADOLFO LG. 00000 AZADINOS 3.500 20/11/1996
MORCHON MARTINEZ MARIA ROSARIO CL.LOS ACEBOS-B 00004 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 3.500 20/11/1996
MUÑIZ BERMUY PABLO CR.VIEJA DE GIJON-S. 00000 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 3.500 20/11/1996
REMO PARDO JOSE ANTONIO CL.SAN ROQUE 00086 BAJ AZADINOS 3.500 20/11/1996
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SAN JUAN CARRERA JOSEFA CL.LA MALENA 00014 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 3.500 20/11/1996
SANTOS GONZALEZ FRANCISCO N. LG. 00000 CARBAJAL LA LEGUA 4.500 20/11/1996
SOLIS ARIAS ARTURO CR.DE CABOALLES 00000 BAJ AZADINOS 3.500 20/11/1996
TEIXEIRA JIMENEZ RAFAEL CL.TUDELA 00135 BAJ AZADINOS 3.500 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Imp.Vehiculos Tracción Mecan. - Año 1.996 -
ALLER GONZALEZ GRACIANO PQ LG. 00000 SARIEGOS 7.035 20/11/1996
BARRUL JIMENEZ AMOR PQ CL.HUERTOS DEL CUBA 00000 SARIEGOS 13.860 20/11/1996
FERRALLAS HERMANOS GARCIA PQ LG. 00000 CARBAJAL LA LEGUA 13.860 20/11/1996
FERRALLAS HERMANOS GARCIA PQ LG. 00000 CARBAJAL LA LEGUA 5.670 20/11/1996
GARCIA ROBLES PEDRO PQ LG. 00000 CARBAJAL LA LEGUA 2.100 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA MIGUEL ANGEL PQ AV.DE LEON 00000 CARBAJAL D.LA LEGU 5.670 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ANGEL F. PQ LG. 00000 SARIEGOS 19.740 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ANGEL FELIPE PQ CL.BARRERAS 00014 SARIEGOS 5.670 20/11/1996
IBERNORTE S.A. PQ LG. 00000 CARBAJAL DE LA LEG 11.970 20/11/1996
JIMENEZ JIMENEZ M® DE LA PAZ PQ CL.HUERTA DEL CURA 00011 AZADINOS 5.670 20/11/1996
MARTINEZ ROCAMOR CASIMIRO PQ LG. 00000 CARBAJAL DE LA LEG 5.670 20/11/1996
MARTINEZ RODRIGUEZ ERNESTO PQ CL.ENTRETIERRAS 00000 POBLADUR?l D. BERNES 5.670 20/11/1996
MIRANDA FERNANDEZ ALFONSO PQ LG. 00000 AZADINOS 5.670 20/11/1996
MIRANDA FERNANDEZ MANUEL PQ LG. 00000 AZADINOS 5.670 20/11/1996
MIRANDA FERNANDEZ MANUEL PQ LG. 00000 AZADINOS 5.670 20/11/1996
MIRANDA HERNANDEZ IRENE PQ LG. 00000 AZADINOS 5.670 20/11/1996
MORAN MUÑIZ BALDOMERO PQ LG. 00000 SARIEGOS 11.970 20/11/1996
MORAN MUÑIZ BALDOMERO PQ LG. 00000 SARIEGOS 2.520 20/11/1996
MORAN SIERRA BALDOMERO PQ LG. 00000 SARIEGOS 5.670 20/11/1996
ORDOÑEZ CARBALLADA MANUEL PQ CL.SAN ROQUE 00024 AZADINOS 14.910 20/11/1996
PELAEZ ALVAREZ MARIBEL PQ LG. 00000 SARIEGOS 5.670 20/11/1996
TEIXEIRA JIMENEZ FCO.JAVIER PQ CL.HUERTOS DEL CURA 00011 AZADINOS 5.670 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BLANCO S-S EUGENIO HROS. PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 14.900 20/11/1996
GARCIA GARCIA JOSE AV REAL 00000 CARBAJAL LEGUA 1.620 20/11/1996
GARCIA GUTIERREZ ESPERANZA PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 8.875 20/11/1996
GARCIA S-S TOMAS HROS.DE PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 1.332 20/11/1996
GARCIA SUAREZ CANDIDO PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 1.613 20/11/1996
GUISASOLA S-S JUAN HROS.DE PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 19.380 20/11/1996
GUTIERREZ S-S JOSE MARIAVDA.DE PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 3.231 20/11/1996
LLAMAZARES S-S GONZALO HROS. PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 2.365 20/11/1996
MALLO LLANEZA BENJAMIN PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 1.581 20/11/1996
MORALES LORENZANA PEDRO PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 1.511 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
BARBOSA GONZALEZ VALENTIN Y SP TR SOLANA-CL 00003 UELO SARIEGOS 748 20/11/1996
BERNUY BARRIO PILAR 00009 LEON 8.726 20/11/1996
BLANCO ALVAREZ M.DOLORES LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 538 20/11/1996
BLANCO BLANCO EUSEBIA LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 3.224 20/11/1996
BLANCO BLANCO M ANGELA LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 1.563 20/11/1996
CASTAÑO PROVECHO MIGUEL 00002 LEON 31.500 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ MANUEL LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 1.563 20/11/1996
GARCIA GARCIA EDMUNDO LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 2.218 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ ENRIQUE LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 1.040 20/11/1996
GETINO GARCIA ALICIA LG AZADINOS 00000 SARIEGOS 977 20/11/1996
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 10.417 20/11/1996
GONZALEZ FEO SANTIAGO LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 3.105 „ 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ HONORIO CL HUERTOS CURA-AZ 00000 SARIEGOS 5.313 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ HONORIO CL HUERTOS CURA-AZ 00000 SARIEGOS 1.184 20/11/1996
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GUTIERREZ GUTIERREZ HONORIO CR CABOALLES-AZ 00000 SARIEGOS 2.226 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ HONORIO CL HUERTOS CURA-AZ 00000 SARIEGOS 5.902 20/11/1996
HIDALGO ALONSO BASILIA AV LEON-CL 00042 SARIEGOS 3.404 20/11/1996
IGLESIAS SUAREZ MARGARITA CL CALDERON DE LA 00005 LANGREO 8.477 20/11/1996
LLANOS GUTIERREZ CIRIACO Y 6 H CM ENTRE ESPINO-AZ 00000 SARIEGOS 1.703 20/11/1996
MALLO BELTRAN BENJAMIN CR CABOALLES-AZ ' 00000 SARIEGOS 102.846 20/11/1996
MALLO LLANEZA CESAR CR CABOALLES-AZ 00000 SARIEGOS 189.113 20/11/1996
MENDEZ GARCIA SANTIAGO LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 2.113 20/11/1996
MENDEZ GARCIA SANTIAGO LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 977 20/11/1996
MIRANTES MANCEpIDO MANUEL CL SAN JUAN BOSCO 00014 07C LEON 10.647 20/11/1996
ORDOÑEZ BLANCO JOSE ANTONIO LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 2.540 20/11/1996
ORDOÑEZ BLANCO JUAN ANTONIO LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 5.470 20/11/1996
PEREIRA LOPEZ JESUS PZ CAÑO-AZ 00002 SARIEGOS 10.895 20/11/1996
PRIETO ROMERO FERNANDA TAMARA CL BARRIO 00028 CARBAJAL LEGUA 7.984 20/11/1996
ROBLES FERNANDEZ CESAR AV S ANTONIO-CL 00016 SARIEGOS 5.721 20/11/1996
ROBLES SUAREZ ARQUIRINA LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 1.462 20/11/1996
RODRIGUEZ LORENZANA BALBINO AV LEON-CL 00000 SARIEGOS 1.147 20/11/1996
SUAREZ TASCON SOLEDAD Y 1 HNO AV S ANTONIO-CL 00008 SARIEGOS 842 20/11/1996
TIENDEZ GARCIA SANTIAGO LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 977 20/11/1996
VIDALES RUBIO NEMESIO
Concepto de los Débitos:





ALICATADOS Y EMBALDOSADOS SANM CL SAN JOAQUIN 00010 3 PALMA 13.041 20/11/1996
AROMACOR CONSTRUCCIONES Y OBRA CL OBISPO ALVAREZ MIRAN 00004 2 LEON 52.164 20/11/1996
CARBALLO SALAN EUTIMIO JUSTO AV DIECIOCHO JULIO 00013 1 C LEON 28.476 20/11/1996
CONSACA SL CL AVILA 00001 ST MARTA TOR 52.164 20/11/1996
DISE|O Y CONSTRUCCIONES MARLEH CL ALFEREZ PROVISIONAL 00002 4 C LEON 52.164 20/11/1996
JOSCAR, C.B. LG CARB. LEGUA CL.LEON 00007 SARIEGOS 60.390 20/11/1996
LA ESTANCIA CB LG CARBAJAL LEGUA AV LE 00000 SARIEGOS 22.136 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL CL JUAN PERRERAS 00007 BJB CISTIERNA 8.383 20/11/1996
OFICINA DE DESARROLLO Y PROYEC CL CAMINO SANTIAGO 00Ó01 2 D PONFERRADA 52.164 20/11/1996
PELEGUER GARCERA FRANCISCO JOS CL ALBORAIN 00008 PATERNA 13.041 20/11/1996
PRIETO SARCEDA ANTONIO MANUEL CL BURGO NUEVO 00003 2 LEON 26.082 20/11/1996
PROCOPA SL LG VILLAOBISPO CL M HER 00008 VILLAQUILAMB 52.164 20/11/1996
S A T N 4696 LG ROBLADURA BERNESGA 00000 SARIEGOS 4.968 20/11/1996
S L S A CL SANTIAGO 00016 VALLADOLID 53.654 20/11/1996
TALLERES DIEGO CABALLERO SL LG VILLAOBISPO REG CL T 00000 VILLAQUILAMB 22.585 20/11/1996
URBACASTILLA SL CL EL CARMEN 00036 AVILES 26.082 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO..................................
- Año 1.995 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
APARICIO RODRIGUEZ LUIS 00000 VALDEFRESNO 1.152 20/11/1996
ARIAS JESUS Y 1 MAS 00000 VALDEFRESNO 908 20/11/1996
CANCIO PIN FRANCISCO LG MUNICIPIO 00000 VALDEFRESNO 609 20/11/1996
DIEZ MARTINEZ ISIDRO HROS 00000 VALDEFRESNO 505 20/11/1996
FUENTE GUTIERREZ EULOGIO HROS 00000 VALDEFRESNO 96 20/1'1/1996
GARCIA LLAMAZARES LUIS 00000 VALDEFRESNO 1.979 20/11/1996
GONZALEZ IBAN ESTANISLADA 00000 VALDEFRESNO 702 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ ESPERANZA 00000 VALDEFRESNO 4.410 20/11/1996
IBAN BALBINO 00000 VALDEFRESNO 874 20/11/1996
LLAMAZARES FERNANDEZ GERARDO 00000 VALDEFRESNO 953 20/11/1996
LOPEZ DIEZ ARGIMIRA 00000 VALDEFRESNO 1.260 20/11/1996
LOPEZ DIEZ LUCIA 00000 VALDEFRESNO 1.218 20/11/1996
LOPEZ GUTIERREZ NORBERTO 00000 VALDEFRESNO 310 20/11/1996
MORATIEL CASTRO MAXIMO 00000 VALDEFRESNO 1.109 20/11/1996
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ORTEGA MARTIN JOSE ANTONIO LG MUNICIPIO 00000 VALDEFRESNO 11.617 20/11/1996
OTERO CAYO PERRERAS LG MUNICIPIO 00000 VALDEFRESNO 1.706 20/11/1996
PRIETO GARCIA JUAN 00000 VALDEFRESNO 951 20/11/1996
PUENTE SERRANO PATRICIO 00000 VALDEFRESNO 672 20/11/1996
ROBLES VALDUBIECO ZOILA 00000 VALDEFRESNO 2.233 20/11/1996
RODRIGUEZ BENAVIDES HONORATO 00000 VALDEFRESNO 2.185 20/11/1996
SALAS GUTIERREZ MELITONA LG MUNICIPIO 00000 VALDEFRESNO 625 20/11/1996
TASCON MARTINEZ GRACIANA 00000 VALDEFRESNO 876 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALAIZ CRESPO MARCELINA 00000 VALDEFRESNO 617 20/11/1996
ALLER PUENTE SABINA 00000 VALDEFRESNO 1.478 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA MIGUEL Y 2 CL VALENCIA 00021 GIJON 2.282 20/11/1996
APARICIO RODRIGUEZ LUIS 00000 VALDEFRESNO 1.200 20/11/1996
ARIAS JESUS Y 1 MAS 00000 VALDEFRESNO 987 20/11/1996
CANCIO PIN FRANCISCO LG MUNICIPIO 00000 VALDEFRESNO 630 20/11/1996
DIEZ MARTINEZ ISIDRO BROS 00000 VALDEFRESNO 1.641 20/11/1996
FUENTE GUTIERREZ EULOGIO HROS 00000 VALDEFRESNO 969 20/11/1996
FUERTES LOPEZ VALERA 00000 VALDEFRESNO 1.230 20/11/1996
GARCIA CASTRO ADOLFO Y 3 MAS 00000 VALDEFRESNO 1.633 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ TOMAS 00000 VALDEFRESNO 605 20/11/1996
GARCIA LLAMAZARES LUIS 00000 VALDEFRESNO 2.872 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ EUGENIA LG MUNICIPIO ooooo VALDEFRESNO 773 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ FORTUNATO LG MUNICIPIO 00000 VALDEFRESNO 919 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA MARINA ooooo VALDEFRESNO 1.066 20/11/1996
GONZALEZ IBAN ESTANISLAOA ooooo VALDEFRESNO 726 20/11/1996
GUTIERREZ FIDALGO MAXIMA Y OTR ooooo VALDEFRESNO 656 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ ESPERANZA ooooo VALDEFRESNO 5.042 20/11/1996
GUTIERREZ LLAMAZARES SANTOS ooooo VALDEFRESNO 1.439 20/11/1996
GUTIERREZ ROBLES BENIGNO ooooo VALDEFRESNO 611 20/11/1996
GUTIERREZ RUEDA MARIA ooooo VALDEFRESNO 861 20/11/1996
IBAN BALBINO ooooo VALDEFRESNO 1.182 20/11/1996
LLAMAZARES DIEZ NICOLAS Y 1 MA ooooo VALDEFRESNO 622 20/11/1996
LLAMAZARES FERNANDEZ GERARDO ooooo VALDEFRESNO 987 20/11/1996
LLAMAZARES FERNANDEZ RAFAEL ooooo VALDEFRESNO 1.348 20/11/1996
LOPEZ DIEZ ARGIMIRA ooooo VALDEFRESNO 1.304 20/11/1996
LOPEZ DIEZ LUCIA ooooo VALDEFRESNO 1.260 20/11/1996
LOPEZ GUTIERREZ NORBERTO ooooo VALDEFRESNO 633 20/11/1996
MARTINEZ RODRIGUEZ ROBERTO Y C LG MUNICIPIO ooooo VALDEFRESNO 1.060 20/11/1996
MORATIEL CASTRO MAXIMO ooooo VALDEFRESNO 1.156 20/11/1996
NUNEZ ALONSO ASUNCION ooooo VALDEFRESNO 746 20/11/1996
ORTEGA MARTIN JOSE ANTONIO LG MUNICIPIO ooooo VALDEFRESNO 12.429 20/11/1996
OTERO CAYO PERRERAS LG MUNICIPIO ooooo VALDEFRESNO 1.795 20/11/1996
PRIETO GARCIA JUAN ooooo VALDEFRESNO 1.014 20/11/1996
PUENTE GUTIERREZ ALEJANDRO ooooo VALDEFRESNO 1.030 20/11/1996
PUENTE GUTIERREZ FELICIA ooooo VALDEFRESNO 1.252 20/11/1996
PUENTE ORDAS DOLORES ooooo VALDEFRESNO 665 20/11/1996
PUENTE SERRANO PATRICIO ooooo VALDEFRESNO 718 20/11/1996
ROBLES PUENTE VALERIO ooooo VALDEFRESNO 627 20/11/1996
ROBLES VALDUBIECO ZOILA ooooo VALDEFRESNO 2.311 20/11/1996
RODRIGUEZ GUTIERREZ ELEUTERIO ooooo VALDEFRESNO 743 20/11/1996
SALAS GUTIERREZ MELITONA LG MUNICIPIO ooooo VALDEFRESNO 647 20/11/1996
TASCON MARTINEZ GRACIANA ooooo VALDEFRESNO 1.276 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
A.L.U.S.A UR LOMAS—GS ooooo VALDEFRESNO 8.365 20/11/1996
ALLER PUENTE SABINA CL REAL-CS 00001 ODOS VALDEFRESNO 3.197 20/11/1996
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ALONSO ALONSO DAVID LG ARCAHUEJA-AR 00000 VALDEFRESNO 4.674 20/11/1996
ALONSO MARTINEZ MARIANO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 3.392 20/11/1996
ALVAREZ JOAQUIN LG VILLASECA-VS 00000 VALDEFRESNO 6.057 20/11/1996
ALVAREZ DIEZ BASILIO LG PARADILLA-PS 00000 VALDEFRESNO 688 20/11/1996
ALVAREZ DIEZ JUANA LG PARADILLA-PS 00000 VALDEFRESNO 1.816 20/11/1996
APARICIO ROLDAN LUIS LG PARADILLA-PS 00000 VALDEFRESNO 7.834 20/11/1996
CABALLERO GARCIA JESUS CM PARADILLA-SF 00007 ODOS VALDEFRESNO 7.988 20/11/1996
CANCIO PIN FRANCISCO CL LUCIO VILLAEGAS 00070 1 0A LANGREO 3.371 20/11/1996
CASTRO MARTINEZ ANICETO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 1.964 20/11/1996
CASTRO MARTINEZ ANICETO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 3.446 20/11/1996
CASTRO MARTINEZ MARQUINO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 2.781 20/11/1996
CASTRO MARTINEZ MAXIMO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 5.625 20/11/1996
CASTRO MARTINEZ MAXIMO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 1.277 20/11/1996
CASTRO PUNTE ELEODORO LG VILLALBOÑE-VB 00000 VALDEFRESNO 400 20/11/1996
CLASON MARCOS DIEGO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 10.790 20/11/1996
CLASON MARCOS DIEGO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 1.246 20/11/1996
CONSTRUCCIONES F.CARBAJO LG ARCAHUEJA-AR 00000 VALDEFRESNO 2.363 20/11/1996
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES C CL ARQUITECTO TORB 00006 1 0L LEON 22.799 20/11/1996
CUETO HONORINO LG VILLACETE-VC 00000 VALDEFRESNO 4.597 20/11/1996
DE LA PUENTE ALONSO AGUSTIN LG VILLALBOÑE-VB 00000 VALDEFRESNO 1.489 20/11/1996
DE LA PUENTE CONSTANTINA Y 5 H LG VILLASECA-VS 00000 VALDEFRESNO 2.540 20/11/1996
DE LA PUENTE CONSTANTINA Y 5 H LG VILLASECA-VS 00000 VALDEFRESNO 881 20/11/1996
DIEZ LOEZ JOSE MARIA CL GRAN CAPITAN 00011 1 0B LEON 10.382 20/11/1996
ESCUDERO ANTONIO LG TROBAJO DEL CAM 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.432 20/11/1996
FERNANDEZ BAJO LINO CL SUERO QUIÑONES 00003 LEON 41.592 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ LOURDES CL MIGUEL ANGEL 00001 1 LEON 3.349 20/11/1996
GARCIA GARCIA IGNACIA LG TAPIA RIBERA-TR 00000 RIOSECO DE TAPIA 4.782 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ EDUARDO CL RELOGERO LOSADA 00029 50B LEON 3.943 20/11/1996
GARCIA PEREZ EUSTAQUIO LG SANFELISMO-SF 00000 VALDEFRESNO 5.290 20/11/1996
GARCIA TASCON INOCENCIA CL CEMENTERIO-VS 00004 VALDEFRESNO 2.251 20/11/1996
CARDON ALLER MIGUEL LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 30.295 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ ISABEL CL CANDAMIA PALLAR 00000 LEON 23.745 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ EUGENIA LG VILLACETE-VC 00000 VALDEFRESNO 1.455 20/11/1996
GONZALEZ SANDOVAL AURELIO UR LOMAS-GS 00000 VALDEFRESNO 5.375 20/11/1996
CORDON ORDAS FRANCISCO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 12.116 20/11/1996
GUTIERREZ GARCIA AMPARO LG VILLACIL-VL 00000 VALDEFRESNO 1.236 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ ESPERANZA CL ERAS-PS 00008 ODOS VALDEFRESNO 8.977 20/11/1996
GUTIERREZ LOPEZ AMATOLIA Y 5 H LG PARADILLA-PS 00000 VALDEFRESNO 1.664 20/11/1996
GUTIERREZ MIRANTES FROILAN CR LOMAS-VD 00000 VALDEFRESNO 5.764 20/11/1996
GUTIERREZ MUpIZ MARIA CM CONCENTRA 1-VD 00086D UELO VALDEFRESNO 7.742 20/11/1996
HERRERAS ROALS ANGEL Y SP LG NAVAFRIA-NV 01003 ODOS VALDEFRESNO 5.804 20/11/1996
IBAN PERTEJO URBANO LG SANFELISMO-SF 00000 VALDEFRESNO 18.943 20/11/1996
INMOBILIARIA PASEC CL SAN RAFAEL (P.A 00002 MADRID 314.393 20/11/1996
LLAMAZARES PUENTE CLAUDIO Y 1 LG VILLAFELIZ-VF 00000 VALDEFRESNO 709 20/11/1996
LOFIMISA PZ LAS CORTES LEON 00007 LEON 6.557 20/11/1996
LOPEZ CASTRO ELISA BO AJOS-PS 01029 ODOS VALDEFRESNO 16.358 20/11/1996
MARTINEZ ALONSO CONSOLACION LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 4.589 20/11/1996
MARTINEZ JULIAN LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 27.371 20/11/1996
MARTINEZ JULIAN LG ARCAHUEJA-AR 00000 VALDEFRESNO 3.479 20/11/1996
MARTINEZ ROBLES LAVENTINO LG CORBILLOS-CS 00000 VALDEFRESNO 27.507 20/11/1996
MENDEZ MARTINEZ MERCEDES LG CORBILLOS-CS 00000 VALDEFRESNO 515 20/11/1996
MORAN MARTINEZ FELICIANA LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 2.133 20/11/1996
MUÑIZ RAFAEL LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 692 20/11/1996
PRIETO GUTIERREZ VALENTINA CL JOSE M.VICENTE 00001 2 LEON 5.134 20/11/1996
PRIETO GUTIERREZ VALENTINA CL JOSE MARIA VICE 00001 2 CN LEON 1.510 20/11/1996
PRIETO MARTINEZ ELIAS LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 7.673 20/11/1996
PRIETO MARTINEZ ELIAS LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 2.999 20/11/1996
PRIETO MARTINEZ LONGINA LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 6.954 20/11/1996
PUENTE FERNANDEZ SEGUNDA LG CORBILLOS-CS 00000 VALDEFRESNO 2.507 20/11/1996
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RIBONT BARRIENTOS ANTONIO CL BAÑEZA 00018 LEON 2.728 20/11/1996
RODRIGUEZ ALONSO MATIAS CL VIRGEN VELILLA 00003 LEON 1.498 20/11/1996
RODRIGUEZ LOMBAS ANGEL CL 26 DE MAYO 00006 40B LEON 5.629 20/11/1996
ROMAN BALLESTEE FRANCISCO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 6.836 20/11/1996
SALAS GARCIA JUAN JOSE LG SANFELISMO-SF 00000 VALDEFRESNO 1.055 20/11/1996
SALAS GARCIA JUAN JOSE Y 1 HM LG SANFELISMO-SF 00000 VALDEFRESNO 4.071 20/11/1996
SIBSA LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 16.147 20/11/1996
TORRE ALONSO PABLO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 2.288 20/11/1996
VAZQUEZ OLIVERA EUGENIO CL RAMIRO II 00010 401 LEON 10.165 20/11/1996
VILLANUEVA GARCIA SALVADOR CL LANCIA 00001 ODOS LEON 2.621 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CAVAFLOR SL AG LA FLECHA CL VISTALE 00047 ARROYO 201.614 20/11/1996
GARCIA RABANAL C B LG VALDELAFUENTE CR VAL 00320 VALDEFRESNO 17.991 20/11/1996
INTASFARMA SL LG VALDELAFUENTE CR NAC 00320 VALDEFRESNO 122.531 20/11/1996
MANIPULADOS CLIP SA CL FLORES LEMUS 00002 2 A LEON 15.125 20/11/1996
ROTRANSPORT SL PG ESPIRITU SANTONAVE A 00001 OVIEDO 48.838 20/11/1996
SERRANO GONZALEZ TEODORO LG CORBILLOS SOBA CR GR 00008 VALDEFRESNO 60.315 20/11/1996
TRANAMER SL PG INDUSTRIAL ARCAHUEJA 00024 B VALDEFRESNO 44.108 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN....
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
ALVAREZ CARPINTERO VICTORIO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 891 20/11/1996
BODEGA MARTINEZ SECUNDINA LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 1.149 20/11/1996
CARPINTERO FRANCISCO V LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 1.250 20/11/1996
CARPINTERO MARTINEZ BELEN LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 606 20/11/1996
CRESPO TIRADO MATIAS LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 698 20/11/1996
ESCAPA MARTINEZ ADRIAN LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 358 20/11/1996
FDEZ MARTINEZ TOMAS LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 2.405 20/11/1996
GONZALEZ MERINO ANGEL LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 699 20/11/1996
MARCOS MARTINEZ ABILIO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 557 20/11/1996
MARTINEZ EUSEBIO HR LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 972 20/11/1996
MARTINEZ GARRIDO SECUNDIN LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 1.109 20/11/1996
MARTINEZ MANUEL LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 1.304 20/11/1996
MERINO REDONDO GASPAR LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 4.562 20/11/1996
MIGUELEZ FERNANDO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 698 20/11/1996
PEREZ GONZALEZ BENITA LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 532 20/11/1996
RODRIGUEZ ARTEAGA SIRO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 908 20/11/1996
SAEZ MIERA GUMESINDO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 957 20/11/1996
SANTOS CHAMORRO CASIMIRO
Concepto de los Débitos:
LG VALENCIA DE
IBI Rustica
D. 00000 ODOS VALENCIA DE
- Año 1.996 -
DON JU 864 20/11/1996
ALVAREZ CARPINTERO VICTORIO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 922 20/11/1996
ALVAREZ MERINO CASTA LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 3.758 20/11/1996
BARRIENTOS ALONSO IGNACIO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 3.345 20/11/1996
BERJON FRAILE JULIO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 3.478 20/11/1996
BERJON FRAILE MANUEL LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 1.525 20/11/1996
BODEGA MARTINEZ SECUNDINA LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 1.205 20/11/1996
CARPINTERO FRANCISCO V LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 1.293 20/11/1996
CARPINTERO MARTINEZ BELEN LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 627 20/11/1996
CRESPO MARTINEZ FELIPE LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 1.015 20/11/1996
CRESPO TIRADO MATIAS













DIEZ GONZALEZ JOAQUIN LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 4.024 20/11/1996






ESCAPA MARTINEZ ADRIAN LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 801 20/11/1996
FDEZ MARTINEZ TOMAS LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 3.305 20/11/1996
GARCIA GARRIDO PABLO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 614 20/11/1996
GONZALEZ MERINO ANGEL LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 723 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ JACINTA LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 600 20/11/1996
GONZALEZ RAMON TORIBIO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 620 20/11/1996
JUNQUERA RUIZ MARCIAL LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 1.157 20/11/1996
MARCOS FERNANDEZ ANUNCIACION LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 619 20/11/1996
MARCOS MARTINEZ ABILIO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 741 20/11/1996
MARTINEZ EUSEBIO HR LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 1.285 20/11/1996
MARTINEZ GARRIDO SECUNDIN LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 1.147 20/11/1996
MARTINEZ MANUEL LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 1.611 20/11/1996
MERINO REDONDO GASPAR LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 5.093 20/11/1996
MIGUELEZ FERNANDO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 722 20/11/1996
MNEZ CUEVAS DIONISIO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 639 20/11/1996
PEREZ GONZALEZ BENITA LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 848 20/11/1996
RODRIGUEZ ARTEAGA SIRO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 1.024 20/11/1996
SAEZ MIERA GUMESINDO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 990 20/11/1996
SANTOS CHAMORRO CASIMIRO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 894 20/11/1996
SANTOS MARTINEZ ISAAC LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 614 20/11/1996
Concepto de los Débitos; IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO ZANCADA TEODORO AV ASTURIAS 00012 MUNICIPIO 3.010 20/11/1996
ALVAREZ IGNACIO LG CABAÑAS 00013 VALENCIA DE DON JU 7.594 20/11/1996
AMEZ MARTINEZ CELIMEDIA CL SAN JULIAN 00000 MUNICIPIO 7.766 20/11/1996
BLANCO MERINO ABILIO CL CARLOS PINILLA 00019 02A VALENCIA DE DON JU 8.122 20/11/1996
BLANCO RUBIO JOSE MARIA CL PINARES 00101 VALENCIA DE DON JU 20.917 20/11/1996
CApO RODRIGUEZ SUSANA CL S JUAN 00013 04B VALENCIA DE DON JU 18.068 20/11/1996
CAMPOMANES ALVAREZ JOSE RAMON CL TRUCHILLAS 00021 031 LEON 8.810 20/11/1996
CARBAJO CASADO FLORENTINO CL FRAY MARTIN V 00003 VALENCIA DE DON JU 28.217 20/11/1996
CARBAJO CASADO FLORENTINO CL FRAY MARTIN V 00001 VALENCIA DE DON JU 3.268 20/11/1996
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL L CL VICTORIA 00000 -101 VALENCIA DE DON JU 43.207 20/11/1996
CONTRERAS JESUS HDS TR SANTIAGO 00000 VALENCIA DE DON JU 5.097 20/11/1996
DIDERE SA CL JULIO GONZALEZ POLA 00001 0101 OVIEDO 27.010 20/11/1996
DIEZ SUAREZ ANTONIA CL ST TERESA 00006 VALENCIA DE DON JU 13.811 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO JOSE CL MATADERO VIEJO 00008 VALENCIA DE DON JU 5.565 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE CL CONSTITUCION 00017 01B1 VALENCIA DE DON JU 6.201 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ANGEL Y SP AV ASTURIAS 00010 VALENCIA DE DON JU 8.505 20/11/1996
FERNANDEZ QUINTELA AURORA LG VILLA CRUCES 00000 VILA DE CRUCES 1.098 20/11/1996
FERRERA GUTIERREZ LEONTINA PZ ELISEO ORTIZ 00004 03A1 VALENCIA DE DON JU 2.845 20/11/1996
FRANCISCO HUERCA MANSILLA HDS TR S PEDRO 00002 VALENCIA DE DON JU 2.579 20/11/1996
GALLEGO VEGA HNOS PZ ELISEO ORTIZ 00000 MUNICIPIO 17.424 20/11/1996
GANGA RODRIGUEZ MANUEL LISARDO CL TAMARINDOS 00028 VALENCIA DE DON JU 11.901 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ VICTORINO CL TEODORO CUESTA 00023 MUNICIPIO 3.751 20/11/1996
GARCIA CIRVANA JULIO CL ISLA LOBO 00002 VALENCIA DE DON JU 5.699 20/11/1996
GARCIA CIURANA JULIO CL DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 4.504 20/11/1996
GARCIA MApUECO BALDOMERO CL S JUAN 00013 02C VALENCIA DE DON JU 18.011 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA FLORENTINO CL CTE BRUZO 00001 MUNICIPIO 14.793 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA LUIS SINFORIAN CL TAMARINDOS 00051 VALENCIA :DE DON JU 6.257 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO CL SEVERO OCHOA 00009 SAMA LANGREO 10.602 20/11/1996
GONZALEZ PALACIOS JOSE CL FF 00000 MUNICIPIO 48.036 20/11/1996
HROS ALBERTO ALVAREZ CL BURGO NUEVO 00017 LEON 1.986 20/11/1996
LEON ANDRES VICTORIANA CL S MARTIN 00009 VALENCIA DE DON .JU 10.706 20/11/1996
LLAMAZARES ALONSO DIONISIO PZ SALVADOR 00001 0306 VALENCIA DE DON .JU 13.062 20/11/1996
LOPEZ MARTINEZ VICENTE CR MAYORGA 00003 VALENCIA DE DON .JU 11.155 20/11/1996
LUNA PEREZ JOSE Y HM CL DESCONOCIDA 00024 MUNICIPIO 5.039 20/11/1996
MAGDALENO GARCIA CIRILA ANDREA CL BARRIO NUEVO 00003 0204 VALENCIA DE iDON .JU 18.649 20/11/1996
MENDEZ LOPEZ JOSE MANUEL CL CONSTITUCION 00030 VALENCIA DE 1DON .JU 10.712 20/11/1996
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NAVARRO PEREZ FRANCISCO Y 2 CL MAZUSTEGUI 00002 BILBAO 24.507 20/11/1996
PEREZ GALLEGO FRANCISCO CL ISLA LOBO 00011 VALENCIA DE DON JU 3.193 20/11/1996
PEREZ PEREZ AQUILINO PZ GLEZ BESADA 00058 MUNICIPIO 12.751 20/11/1996
RAMIRO BLAZQUEZ S A CL JOAQUIN VELASCO 00003 VALLADOLID 5.514 20/11/1996
SANCHEZ PASTOR CASIMIRO CL MARAVILLAS 00000 VALENCIA DE DON JU 12.224 20/11/1996
SANTOS MARTINEZ ARECIO CL CESAR G RUANO 00011 MADRID 6.201 20/11/1996
SENA FERNANDEZ JAVIER AV ASTURIAS 00016 03K VALENCIA DE DON JU 8.831 20/11/1996
SERRANO LUENGOS JULIAN PZ ELISEO ORTIZ 00004 VALENCIA DE DON JU 2.253 20/11/1996
SERRANO LUENGOS JULIAN PZ ELISEO ORTIZ 00004 VALENCIA DE DON JU 1.132 20/11/1996
SERRANO LUENGOS JULIAN PZ ELISEO ORTIZ 00004 00B1 VALENCIA DE DON JU 2.755 20/11/1996
SOTO FERNANDEZ HEREDERO- CL FERNANDO I 00015 VALENCIA DE DON JU 3.326 20/11/1996
TEJEDOR TEJERINA PABLO CL FERNANDO I 00001 VALENCIA DE DON JU 6.845 20/11/1996
TORRALDO LAUREANO AV ASTURIAS 00010 VALENCIA DE DON JU 4.826 20/11/1996
TORRALDO LAUREANO AV ASTURIAS 00010 VALENCIA DE DON JU 6.524 20/11/1996
UGILDOS EVENCIO CL DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.717 20/11/1996
URBANIZACION VALJUNCO CL OFICINA INFORMA 00000 MUNICIPIO 9.529 20/11/1996
URBANIZADORA VALJUNCO S A CL TAMARINDOS 00000 VALENCIA DE DON JU 10.075 20/11/1996
URBANIZADORA VALJUNCO S A CL TAMARINDOS 00000 VALENCIA DE DON JU 6.882 20/11/1996
URBANIZADORA VALJUNCO S A CL OLIVO 00000 VALENCIA DE DON JU 9.148 20/11/1996
URBANIZADORA VALJUNCO S A CL OLIVO 00000 VALENCIA DE DON JU 12.815 20/11/1996
URBANIZADORA VALJUNCO S A AV PRINCIPADO ASTU 00000 VALENCIA DE DON JU 7.522 20/11/1996
URBANIZADORA VALJUNXO S A CL OLIVO 00000 VALENCIA DE DON JU 9.730 20/11/1996
VEGA VEGA BLAS CL DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 10.596 20/11/1996
VEGA VEGA BLAS CL NEGRILLOS 00001 VALENCIA DE DON JU 14.269 20/11/1996
VILLADEPALOS SL CL DOpA URRACA 00017 LEON 50.216 20/11/1996
VILLORIA GAITERO LUIS AV REY JUAN CARLOS 00017 VALENCIA DE DON JU 9.285 20/11/1996
VINICOLA ASTURIANA CL A CARRERO BLANC 00005 MUNICIPIO 11.869 20/11/1996
VINICOLA ASTURIANA CL ALMRTE C BLANCO 00005 MUNICIPIO 20.071 20/11/1996
ZOTES FERNANDEZ FRANCISCO JAVI CL ENCINA 00017 ODOS VALENCIA DE DON JU 9.050 20/11/1996
Concepto de los Débitos :I .A.E . - Año 1.996 -
AGRO BAKINS SL AV REY JUAN CARLOS I 00005 VALEN D JUAN 78.355 20/11/1996
ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE CL SAN MARTIN 00034 4 IZ VALEN D JUAN 35.917 20/11/1996
CARDOBRAS SL CL SAN TORCUATO-LA MANJ 00038 OVIEDO 61.583 20/11/1996
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILL PZ SANTA ANA 00026 1 LEON 174.186 20/11/1996
CONSTRUCCIONES JOSE LUIS NU|EZ CL QUEVEDO 00068 GIJON 49.266 20/11/1996
CONTINENTAL DE SEMILLAS SL AV CARLOS PINILLA 00018 VALLN D JUAN 66.735 20/11/1996
FERNANDEZ VARELA JOSE LUIS LG TROBAJO CNO CL P PAB 00213 IBS ANDRES RAB 12.317 20/11/1996
FONTANERIA MA¡ANES S.L. CL JUAN CARLOS I 00000 BAfEZA 31.671 20/11/1996
FRUALDI S L CR VILECHA MERCALEON 00000 LEON 10.557 20/11/1996
GARCIA PEREZ MANUELA CL CERRADA 00009 VALLADOLID 52.785 20/11/1996
PROMOTORA COYANTINA SL AV PADRE ISLA 00060 2 LEON 52.785 20/11/1996
PRONUGAR SL CL LA PLAYA 00017 9 C GIJON 49.266 20/11/1996
RIBESLA S A AV LOS JUNCALES 00000 VALEN D JUAN 18.534 20/11/1996
TRIGUEROS CARPINTERO JUAN CARL CL LAS HUERTAS 00013 VALEN D JUAN 32.254 20/11/1996
VARELA PEREZ MANUEL CL BARRIO BAJO 00000 CABREROS RIO 19.623 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN...
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
AHIJADO RODRIGUEZ M.CARMEN AV.MADRID 00024 BJC LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
ALFAGEME MARIA LUISA CL.LA UVA 00037 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ ANA ISABEL CL.JOAQUIN MALVAREZ 00001 A-A LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ AURORA CL.EL MESON 00003 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
AMEZ FRANCO SIGFREDO CL.LA UVA 00018 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
ARIAS FERNANDEZ FELIX 2 TR.COSTANILLA 00005 MONTEJOS DEL CAMIN 3.000 20/11/1996
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BERNARDO JANO LUIS CL.NUEVA 00037 1-D LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
CALLEJA RODRIGUEZ JUDIT MARIA AV.GENERALISIMO 00035 2-C LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
CASADO CASADO JUAN JOSE AV.GENERALISIMO 00002 3-H LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
CEREZO PARDO JUAN JOSE AV.PABLO DIEZ 00019 13 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
CEREZO PARDO JUAN JOSE CL.PABLO DIEZ 00019 14 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
CUENCA JESUS CM.QUINTANA 00000 ONCINA LA VALDONCI 3.000 20/11/1996
DIEZ ALBO MARIA CARMEN CL.LA ERMITA 00002 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
DIEZ DIEZ MANUEL CL.NUEVA 00057 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
EGIDO ROMO JAVIER CM.EL JANO 00046 MONTEJOS DEL CAMIN 3.000 20/11/1996
EMP.CONSTRUCTORA ALFREDO VOCES AV.GENERALISIMO 00037 3-A LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
EMP.CONSTRUCTORA ALFREDO VOCES AV.GENERALISIMO 00037 3-B LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
EMP.CONSTRUCTORA ALFREDO VOCES AV.GENERALISIMO 00037 3-C LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
FERNANDEZ GUERRA GREGORIO CL.BOÑAR 00011 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
FERNANDEZ NICOLAS NICOLAS CM.EL JANO 00007 MONTEJOS DEL CAMIN 3.000 20/11/1996
FLECHA IGARTUA MARIA ADELA CL.LOS PERALES 00008 LA ALDEA VALDONCIN 3.000 20/11/1996
FUENTE GUTIERREZ ISAAC DE LA CL.LA UVA 00031 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
FUENTES BLANCO SATURNINO CL.SAN MIGUEL 00004 1-D LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
FUERTES ALONSO PILAR CL.LAS ERAS 00003 2-D LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GARCIA DE LA PAZ FERNANDO CL.VALDEPRAL 00013 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GARCIA DIEZ OLGA AV.AVIACION 00040 BAJ LA VIRGEN DEL CAMI 6.500 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ ROSA MARTA CL.JOAQUIN MALVAREZ 00005 2-H LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GARCIA GARCIA JOSE CL.LA UVA 00033 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GARCIA MARTIN GENARO CL.ASTURIAS 00035 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ FERNANDO Y 1 CM.EL JANO 00022 VALVERDE LA VIRGEN 3.000 20/11/14’96
GARCIA VILLANUEVA LAURENTINO CL.LA IGLESIA 00032 LA ALDEA VALDONCIN 3.000 20/11/1996
GONZALEZ CANAL ALFREDO AV.GENERALISIMO 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GONZALEZ CASTAÑO CARMELO CR.ASTORGA 00031 VALVERDE LA VIRGEN 3.000 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ ELOY AV.PABLO DIEZ 00004 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ FCO.JESUS AV.MADRID 00024 2-1 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ LEOPOLDA AV.GENERALISIMO 00066 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GONZALEZ GUTIERREZ MANUELA CL.EL PALOMAR 00036 S.MIGUEL DEL CAMIN 3.000 20/11/1996
GONZALEZ IBEAS GREGORIO AV.MADRID 00024 1-E LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GONZALEZ LLAMAZARES CAMILO CL.LA UVA 00023 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GUTIERREZ DE PAZ TIMOTEO AV.GENERALISIMO 00002 1-C LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GUTIERREZ GONZALEZ SEGUNDINO CL.REAL 00049 ROBLEDO VALDONCINA 3.000 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.AVIACION 00038 BAJ LA VIRGEN DEL CAMI 15.000 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PABLO DIEZ 00019 24 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PABLO DIEZ 00019 32 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PABLO DIEZ 00019 33 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PABLO DIEZ 00019 34 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CM.ALDEA 00008 S.MIGUEL DEL CAMIN 3.000 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.GENERALISIMO 00002 1-H LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.GENERALISIMO 00002 1-G LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.ZAMORA 00004 1-B LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
HERRERO GARCIA AMADOR CL.LA UVA 00028 B-B LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
LEAL GUTIERREZ ANITA CL.VIRGEN DEL CAMINO 00006 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
LLANOS GUZMAN VICENTE DE CL.LA UVA 00027 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
LOMBRAÑA MARTIN JUSTO AV.AVIACION 00002 3-D LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
LOPEZ RONDA JUAN ANTONIO CL.NUEVA 00037 B-C LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
LORENZANA FIDALGO ELIGIO CL.ARRIBA 00008 ONCINA LA VALDONCI 3.000 20/11/1996
LOZANO PEREZ RAMIRO AV.GENERALISIMO 00028 BAJ LA VIRGEN DEL CAMI 15.000 20/11/1996
LOZANO SANTAMARIA FELICIANO CL.LA UVA 00021 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
MAGAIN CR.FRESNO 00000 FRESNO DEL CAMINO 6.500 20/11/1996
MALVAREZ CID CARMELO CL.REAL 00010 FRESNO DEL CAMINO 3.000 20/11/1996
MALVAREZ FIUZA JOAQUIN AV.AVIACION 00040 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
MARTIN TARDON MARCOS ADOLFO CL.ORBIGO 00001 2-E LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
MARTINEZ PADRONES M§ CRISTINA CL.POLIDEPORTIVO 00050 ATI LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
MATEOS ANDRES BEGOÑA CL.CERVANTES 00006 BAJ LA VIRGEN DEL CAMI 15.000 20/11/1996
MELENAS FERNANDEZ JOAQUIN CL.LA UVA 00041 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
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MORIS ALONSO M CONCEPCION AV.GENERALISIMO 00011 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
MOYANO MARTIN JOSE LUIS CL.LORETO 00003 1-D LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
OLIVERA NICOLAS ELENA AV.PABLO DIEZ 00035 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
OREJAS ALVAREZ ANTONIO CL.EMIGRANTE VIV.E. 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
OREJAS ALVAREZ MANUEL CR.ASTORGA 00142 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
ORTEGA GONZALEZ FRANCISCO CL.ORBIGO 00001 1-C LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
PEREZ SOTO JULIA CR.ASTORGA 00088 S.MIGUEL DEL CAMIN 3.000 20/11/1996
PINTADO PALOMO JUAN ANTONIO CL.NUEVA 00037 B-D LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
POVEDANO GALLARDO FRANCISCO CL.LA IGLESIA 00028 LA ALDEA VALDONCIN 3.000 20/11/1996
POZO ORDOÑEZ FAUSTINO DEL CL.NUEVA 00037 1-C LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
RAMOS ALONSO JERONIMO CL.LA UVA 00002 1-B LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
RAMOS GARCIA JULIAN CR.ASTORGA 00004 S.MIGUEL DEL CAMIN 3.000 20/11/1996
REBOLLO LOZANO JUAN CR.ASTORGA 00007 VALVERDE LA VIRGEN 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ BENEITEZ FRUCTUOSO 'CL.LA IGLESIA 00054 LA ALDEA VALDONCIN 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFONSO CM.EL JANO 00044 MONTEJOS DEL CAMIN 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA LUZ CL.LA IGLESIA 00024 LA ALDEA VALDONCIN 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ HERMENEGILD CL.ABAJO 00014 ONCINA LA VALDONCI 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ GUTIERREZ ILDEFONSO CL.LA ERA 00005 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ SANTALLA M.ANGELES AV.GENERALISIMO 00037 1-A LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ SANTALLA M.ANGELES AV.GENERALISIMO 00037 1-B LA VIRGEN DEL CAMI . 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ SANTALLA M.ANGELES AV.GENERALISIMO 00037 1-C LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ SANTALLA M.ANGELES AV.GENERALISIMO 00037 2-A LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ SANTALLA M.ANGELES AV.GENERALISIMO 00037 2-B LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ SANTALLA M.ANGELES AV.GENERALISIMO 00037 2-C LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ SANTALLA MARIA AV.MADRID 00010 B-B LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONIO CM.EL JANO 00030 12 MONTEJOS DEL CAMIN 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ SUAREZ ARTURO CL.NUEVA 00021 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
ROMERO CASTRO ENRIQUE CL.JOAQUIN MALVAREZ 00001 2-B LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
RUEDA GONZALEZ TAMARA CL.LA IGLESIA 00052 LA ALDEA VALDONCIN 3.000 20/11/1996
RUIZ CORTES ALBERTO CM.EL JANO 00038 MONTEJOS DEL CAMIN 3.000 20/11/1996
SANCHEZ ROJAS ANTONIO AV.PABLO DIEZ 00043 2-D LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
SANCHEZ URENDA ENRIQUE AV.PABLO DIEZ 00262 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
SANTOS NICOLAS ELVIRA AV.PABLO DIEZ 00011 LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
SANTOS PEREZ MARIA CARMEN CL.LA UVA 00001 2-D LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
SOTORRIO MIRANDA S.A. CL.LA ERMITA 00018 BAJ LA VIRGEN DEL CAMI 6.500 20/11/1996
VILA RODRIGUEZ JOSE MANUEL AV.MADRID 00024 BJA LA VIRGEN DEL CAMI 3.000 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS Y OT CL CARRIZO - MC 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.972 20/11/1996
GARCIA SANTOS AGUEDA Y OTROS MN VALVERDE VIRGEN 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.390 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA MARIA LUISA CL LA HULLA 00020 PONFERRADA 805 20/11/1996
GONZALEZ SOTO FELICISIMA CL NUEVA-VC 00000 VALVERDE DE LA VIR 928 20/11/1996
INMOBILIARIA GOLF LEON S.A. CL PADRE ISLA 00070 LEON 2.162 20/11/1996
RAMOS ALONSO NIEVES CL OBISPO ALNARCHA 00024 LEON 1.019 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ FERNANDEZ ANDRES LG MONTEJOS CAMINO 00000 ODOS VALVERDE DE LA VIR 712 20/11/1996
ARIAS GONZALEZ CONSTANTINO PZ SOTONDRIO-VC 00015 VALVERDE DE LA VIR 24.093 20/11/1996
ASLACO SL PS SALAMANCA 00001 LEON 15.497 20/11/1996
BLANCO BLANCO JORGE Y1 CL CAMPANILLAS 00017 06B LEON 4.859 20/11/1996
CAMARA AGRARIA LOCAL VALVERDE LG VALVERDE VIRGEN 00000 VALVERDE DE LA VIR 17.926 20/11/1996
CANAL ALONSO FRANCISCO Y 5 HNO 00000 VILLASABARIEGO 2.216 20/11/1996
CANAL GARCIA JOSE MARIA LG VALVERDE VIRGEN 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.416 20/11/1996
CASADO CASADO JUAN JOSE AV GENERALISIMO-VC 00002 VALVERDE DE LA VIR 15.176 20/11/1996
CRESPO BLANCO BERNARDO LG MONTEJOS CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.823 20/11/1996
CRESPO SANTOS CARLOS 00033 LEON 1.625 20/11/1996
DIEZ ALONSO ISIDRO 00001 LEON 31.572 20/11/1996
DIEZ OBLANCA GABRIEL 00023 LEON 1.358 20/11/1996
FDEZ. DOMINGUEZ BUENABENTURA PZ SAN FERMIN (PAL 00001 BOADILLA DEL CAMIN 603 20/11/1996
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FERNANDEZ NISTAL MARIA JESUS CM SANTIAGO 00040 ODOS VALVERDE DE LA VIR 9.048 20/11/1996
FERNANDEZ SANTOS DIONISIO TR JANO 2-MC 00002 VALVERDE DE LA VIR 24.728 20/11/1996
FIDALGO PEDRO LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.168 20/11/1996
FRANCISCO LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 9.844 20/11/1996
GARCIA BLANCO ELISA LG VALVERDE VIRGEN 00000 VALVERDE DE LA VIR 6.783 20/11/1996
GARCIA BLANCO GREGORIO Y 2 Ñ LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 6.746 20/11/1996
GARCIA CONSTANTINO LG VALVERDE VIRGEN 00000 VALVERDE DE LA VIR 6.944 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ PRIMITIVO AV GENERALISIMO-VC 00054 VALVERDE DE LA VIR 5.735 20/11/1996
GARCIA MANUEL LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.189 20/11/1996
GARCIA MARTIN GENARO CL ISLAS CIES 00033 MADRID 19.466 20/11/1996
GARCIA VILLANUEVA LIDIA 00000 LEON 1.909 20/11/1996
GESTURBI SL AV PADRE ISLA 00008 0201 LEON 10.486 20/11/1996
GONZALEZ FRANCIS LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 649 20/11/1996
GONZALEZ ANTONIO LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 7.132 20/11/1996
GONZALEZ CAÑON ISIDRO LG ROBLEDO VALDONCINA 00000 VALVERDE DE LA VIR 10.688 20/11/1996
GONZALEZ CANAL ALFREDO AV GENERALISIMO-VC 00015 VALVERDE DE LA VIR 9.559 20/11/1996
GONZALEZ NOVAL SABINO PS SAN MARTIN (SAL 00120 SALAS 9.548 20/11/1996
GUTIERREZ DE PAZ TIMOTEO AV GENERALISIMO-VC 00002 VALVERDE DE LA VIR 2.354 20/11/1996
GUTIERREZ DE PAZ TIMOTEO AV GENERALISIMO-VC 00002 VALVERDE DE LA VIR 15.176 20/11/1996
GUTIERREZ GONZALEZ SEGUNDINO CL REAL-RV 00000 VALVERDE DE LA VIR 9.770 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ HENAR LG ROBLEDO VALDONCINA 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.630 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 24.389 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 19.756 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 50.783 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 2.888 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 17.005 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ. ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 40.807 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 4.243 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.750 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.047 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.047 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.750 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.047 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV PABLO DIEZ-VC 00009 VALVERDE DE LA VIR 31.962 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV PABLO DIEZ-VC 00009 VALVERDE DE LA VIR 15.570 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CM ALDEA-SM 00000 VALVERDE DE LA VIR 33.706 20/11/1996
LEON CORRAL CASIMIRA LG VALVERDE VIRGEN 00000 VALVERDE DE LA VIR 10.181 20/11/1996
LOPEZ CRESPO JOSE LG MONTEJOS CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 7.338 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ JACINTO LG MONTEJOS CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 15.902 20/11/1996
MALVAREZ FINZA JOAQUIN AV AVIACION-VC 00040 VALVERDE DE LA VIR 21.128 20/11/1996
MARTINEZ CUBILLAS ANTONIO LG ROBLEDO VALDONCINA 00000 VALVERDE DE LA VIR 4.318 20/11/1996
MARTINEZ RODRIGUEZ M:CARMEN Y CL BASILICA-VC 00002 VALVERDE DE LA VIR 6.419 20/11/1996
MORAN GONZALEZ JOSE MARIA CL ALGODONERA 00003 07A GIJON 13.196 20/11/1996
NICOLAS FERNANDEZ LEONARDO 00045 SAN ANDRES DEL RAB 5.445 20/11/1996
NICOLAS FERNANDEZ LEONARDO Y 2 00045 SAN ANDRES DEL RAB 1.954 20/11/1996
OREON IGLESIAS BENITO CL GN FRANCO 00013 OURENSE 22.852 20/11/1996
PATRONATO CASAS SAGASTA CL AGONCILLO-VC 00032 ODOS VALVERDE DE LA VIR 7.535 20/11/1996
PEREZ . JULIA LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.942 20/11/1996
PEREZ SANTOS JOSE MARIA TR COSTANILLA 1-MC 00008 VALVERDE DE LA VIR 2.862 20/11/1996
PEREZ SOTO JULIA CR ASTORGA-SM 00000 VALVERDE DE LA VIR 13.436 20/11/1996
PEREZ SOTO JULIA Y 5 HJ CR ASTORGA-SM 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.499 20/11/1996
PONCE CURIESES LOPE AV AVIACION-VC 00038 VALVERDE DE LA VIR 23.397 20/11/1996
POVEDANO GALLARDO FRANCISCO LG ALDEA VALDOCINA 00000 VALVERDE DE LA VIR 5.139 20/11/1996
PROMOTORA QUINZAÑOS SL CR ASTORGA 00000 VALVERDE DE LA VIR 15.519 20/11/1996
QUEALTO FULQUET RAMONA AV MADRID 00011 0101 VALVERDE DE LA VIR 735 20/11/1996
RAMALLAI RODRIGUEZ ERNESTO CL RODEOS (CARABAN 00002 MADRID 19.042 20/11/1996
RAMALLAL ERNESTO LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 7.540 20/11/1996
RAMALLAL RODRIGUEZ ERNESTO CL RODEOS (CARBANC 00002 MADRID 20.409 20/11/1996
RAMOS GARCIA JULIAN LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 4.751 20/11/1996
REBOLIO LOZANO JUAN LG VALVERDE VIRGEN 00000 VALVERDE DE LA VIR 18.407 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ HERMENEGILD LG FRESNO CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 625 20/11/1996






RODRIGUEZ MAGALLON CARLOS CL ZAMORA-VC ' 00004 VALVERDE DE LA VIR 16.006 20/11/1996
SANTOS FERNANDEZ INES LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.957 20/11/1996
SANTOS GONZALEZ MICAELA Y 3 Ñ LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 14.350 20/11/1996
SANTOS GONZALEZ SANTIAGO PQ ARTURO LEON 00000 VALLADOLID 3.799 20/11/1996
SANTOS GONZALEZ TERESA LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.309 20/11/1996
SANTOS INES LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.600 20/11/1996
SANTOS NICOLAS ELVIRA 00023 LEON 21.673 20/11/1996
SANTOS PEREZ JUAN LG MONTEOOS CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.253 20/11/1996
SANTOS SANTOS BERNARDO AV GENERALISIMO-VC 00002 VALVERDE DE LA VIR 8.250 20/11/1996
SOTO AURORA LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.852 20/11/1996
SOTO FERNANDEZ BENJAMIN AV AVIACION-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 4.893 20/11/1996
SOTORRIO ALVAREZ RAFAEL LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 37.621 20/11/1996
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON 00000 SAN ANDRES DEL RAB 41.806 20/11/1996
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ALVAREZ RIESGO BENIGNO LG TROBA CNO CL P PABLO 00290 S ANDRES RAB 43.511 20/11/1996
AUTOCINES LEON CB LG VALVERDE VIRGEN 00000 VALVERDE VIR 11.178 20/11/1996
BUMERANG SL LG VIRGEN CAMINO-AV AVI 00032 VALVERDE VIR 23.418 20/11/1996
FIDALRU S L LG S MIGUEL CNO TR QUIN 00000 VALVERDE VIR 293.662 20/11/1996
FRESNADILLO GARCIA M JESUS CL CARBASILLO 00000 S ANDRES RAB 32.395 20/11/1996
IMPORTACIONES BIERZO S A AV VALDES 00004 PONFERRADA 13.337 20/11/1996
MATEOS ANDRES M BEGO#A CL DOCTOR FLEMING 00058 1 IZ LEON 18.521 20/11/1996
MATEOS ANDRES M BEGO#A CL DOCTOR FLEMING 00058 1 IZ LEON 17.991 20/11/1996
MATEOS ANDRES M BEGOtA CL DOCTOR FLEMING 00058 1 IZ LEON 11.178 20/11/1996
MENDEZ DOVAL SL CL CONDE TORENO 00011 6 IZ LEON 114.170 20/11/1996
MENDEZ DOVAL SL CL CONDE TORENO 00011 6 IZ LEON 21.439 20/11/1996
OUANIT HASSAN LG VIRGEN CNO CR LEON-A 00034 VALVERDE VIR 15.277 20/11/1996
PRIETO PEREZ JOSE RAMON LG TROBAJO CNO CL MOLIN 00032 S ANDRES RAB 46.612 20/11/1996
SANTOS SANTOS BERNARDO LG VIRGEN CMNO EDIFICIO 00085 2 D VALVERDE VIR 13.041 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE
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ALONSO MANRIQUE ALBERTO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 2.519 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ GREGORIA CL REAL-VM 00051 VILLAQUILAMBRE 1.028 20/11/1996
ALVAREZ FLOREZ ANA LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.041 20/11/1996
ALVAREZ LOPEZ CIRILA LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 2.308 20/11/1996
ALVAREZ MENDEZ NICOLAS LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.089 20/11/1996
BLANCO MORAN CECILIA LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.899 20/11/1996
BUSTAMANTE FRESNO ROSARIO MERE LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 2.005 20/11/1996
CELIS FLOREZ VICTORINO ANIBAL LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.625 20/11/1996
CELIS MENDEZ ISIDORA DE CL REAL-VO 00053 VILLAQUILAMBRE 1.798 20/11/1996
EGUIAGARAY PALLARES JOSE LG MUNICIPIO 00000 VILLAQUILAMBRE 1.360 20/11/1996
FLOREZ ALVAREZ ANGEL LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.337 20/11/1996
FLOREZ MENDEZ TOMAS LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.787 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ DOLORES LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.022 20/11/1996
GIL GARCIA MARCELO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.793 20/11/1996
GOMEZ ARGUELLO JOSE LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 4.604 20/11/1996
LEON VALLE CANDIDO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.697 20/11/1996
LESCIN LUBEN RICARDO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.276 20/11/1996
LOPEZ ARIAS PEDRO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.296 20/11/1996
MARTINEZ MARAÑA MARCOS LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.485 20/11/1996
MENDEZ FLOREZ PEDRO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.062 20/11/1996
MENDEZ MALLO AGUSTIN LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.599 20/11/1996
MENDEZ MALLO ANGELA LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 2.278 20/11/1996
MORAN ALONSO ANTONIO Yll LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.264 20/11/1996
ORDOÑEZ SOÑAR LUCAS LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.272 20/11/1996
ROBLES DIEZ BENITO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.085 20/11/1996
RODRIGUEZ BLANCO EPIFANIO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 1.432 20/11/1996
VALBUENA MENDEZ SANTIAGO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 12.175 20/11/1996
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ALMIRANTE ARMENDARIZ LUCAS 00033 LEON 30.904 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ RAFAEL CR ASTURIAS-NV 00000 VILLAQUILAMBRE 15.628 20/11/1996
AL VAREZ CALMERO ENMA 00003 LEON 4.682 20/11/1996
ALVAREZ GALLEGO FABIAN LG MATADEON OTEROS 00000 MATADEON DE LOS OT 8.392 20/11/1996
ANTA MIGUEL Y 1 00042 LEON 21.655 20/11/1996
B 39035936 FEYCASA SL AV CONDESA SAGASTA 00030 ooo LEON 26.478 20/11/1996
BALBUENA CAJA GLORIA AMPARO AV MARIANO ANDRES 00083 08B LEON 19.179 20/11/1996
BAYON MENDEZ SANTIAGO CL REAL-VM 00045 VILLAQUILAMBRE 11.204 20/11/1996
BENAVIDES FERNANDEZ FELIX CL BNO GONZALEZ -VO 00001 VILLAQUILAMBRE 121.260 20/11/1996
BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL CL MAGALLANES-VO 00010 VILLAQUILAMBRE 11.180 20/11/1996
BLANCO SARMIENTO SALVADOR CL S ANTONIO-NV 00003 VILLAQUILAMBRE 5.324 20/11/1996
BLANCO SARMIENTO SALVADOR CL S ANTONIO-NV 00003 VILLAQUILAMBRE 4.968 20/11/1996
BLANCO SARMIENTO SALVADOR CL S ISIDRO-NV 00002 VILLAQUILAMBRE 7.776 20/11/1996
BLANCO SARMIENTO SALVADOR CL S ISIDRO-NV 00002 VILLAQUILAMBRE 8.331 20/11/1996
CARBAJAL CUENCA PILAR CL FUENTE-VO 00015 VILLAQUILAMBRE 16.757 20/11/1996
CENTENO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 00001 LEON 9.796 20/11/1996
COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAGE CL REAL-NV 00008 -101 VILLAQUILAMBRE 24.380 20/11/1996
CONSTR.VENTURA GONZALEZ BLANCO CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 19.358 20/11/1996
CONSTRUCCIONES GARCIA LLAMAS S AV GN SANJURJO 00023 LEON 15.707 20/11/1996
DE CELIS MENDEZ ISIDORA CL REAL-VILLARODRI 00053 VILLAQUILAMBRE 58.125 20/11/1996
DIEZ TOME JESUS ANGEL CL REAL-VO 00003 VILLAQUILAMBRE 14.327 20/11/1996
DOMINGUEZ ROSARIO Y 1 CL IGLESIA-VILLAQU 00001 02C VILLAQUILAMBRE 19.675 20/11/1996
FERNANDEZ CUEVAS JULIA Y1 CL REAL-VO 00001 0001 VILLAQUILAMBRE 4.255 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ RAMIRO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 7.186 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ Mé JESUS CL REAL-NV 00008 02C VILLAQUILAMBRE 21.724 20/11/1996
FERNANDEZ LLAMAS Y HJ. PZ MAYOR-NV 00007 VILLAQUILAMBRE 11.312 20/11/1996
FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO CL ALFONSO CERDA 00001 060 LEON 8.391 20/11/1996
GARCIA GARCIA ANGEL SEVERINO CL IGLESIA-VO 00007 ODOS VILLAQUILAMBRE 19.175 20/11/1996
GARCIA MAGAZ JULIAN AV LLANOS NAVA-NV 00017 VILLAQUILAMBRE 7.682 20/11/1996
GARCIA VALLE MARIA PILAR CL PABLO NERUDA-NV 00041 ODOS VILLAQUILAMBRE 4.719 20/11/1996
GOMEZ LAPLAZA Mé CARMEN CL REAL-VO 00018 OID VILLAQUILAMBRE 10.646 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO BENJAMIN 00002 LEON 19.744 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ CONSTANTINO CL ORIAMENOI 00038 GIJON 7.882 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ CONSTANTINO CL MORAL-NV 00005 VILLAQUILAMBRE 6.823 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ CONSTANTINO CL MORAL-NV 00005 VILLAQUILAMBRE 10.531 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ CONSTANTINO CL MORAL-NV 00005 VILLAQUILAMBRE 10.531 20/11/1996
GUTIERREZ ALVAREZ ALEJANDRO Y 00078 LEON 37.559 20/11/1996
HERMANOS RODRIGUEZ GALLEGO CL DESCONOCIDA 00000 LEON 55.172 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ JOSE LUIS CL QUEIPO LLANO 00044 031 BEMBIBRE 24.697 20/11/1996
LORENZANA FIDALGO JUAN JOSE 00015 LEON 6.963 20/11/1996
OCApA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER AV ALCALDE MIUGEL CASTA 00046 10B LEON 12.881 20/11/1996
ORDOÑEZ FERNANDEZ JOSE LUIS AV ORDOpO II 00007 05DR LEON 4.189 20/11/1996
ORDOÑEZ ORDOÑEZ FELISA LG VILLASINTA 00000 VILLAQUILAMBRE 3.372 20/11/1996
PRIETO ARIAS MARIA LUZ CL PEpA ERCINA 00012 LEON 8.657 20/11/1996
PRIETO PERTEJO MARIA ROSA CL IGLESIA-VA 00000 VILLAQUILAMBRE 15.319 20/11/1996
PROMOCIONES OROGAR S.A 00006 LEON 61.308 20/11/1996
PROMOTORA JAZAN SL CL MAESTRO URIARTE 00021 LEON 14.092 20/11/1996
PROMOTORA JAZAN SL CL MAESTRO URIARTE 00021 LEON 10.817 20/11/1996
PROMOTORA LEONESA DE URBANISMO 00005 LEON 79.510 20/11/1996
REDONDO GUTIERREZ EPIFANIO CL ANIO MACHADO-VO 00001 VILLAQUILAMBRE 4.982 20/11/1996
RIOL GONZALEZ JESUS M CL MOISES DE LEON 00019 06D LEON 1.210 20/11/1996
SAEZ OJEA SERGIO CL MAXIMO GAYON WALDALI 00016 04F LEON 12.472 20/11/1996
SUAREZ ALONSO JOSE 00007 LEON 35.765 20/11/1996
SUAREZ JOSE 00004 LEON 7.492 20/11/1996
TORIBIO ALONSO MARIA ROSARIO CL IGLESIA-VO 00037 VILLAQUILAMBRE 22.430 20/11/1996
VALBUENA PEREZ CAYETANO CL REAL-NV 00006 VILLAQUILAMBRE 7.403 20/11/1996
VALLE BLANCO SANTIAGO Y 1 CL PIEDRAS-VILLAQU 00035 VILLAQUILAMBRE 13.970 20/11/1996
VALLEJO MARTIN MIGUEL UR HORCA-VS 01028 VILLAQUILAMBRE 22.597 20/11/1996
VIÑUELA ALVAREZ CARLOS LG NAVATEJERA 00000 VILLAQUILAMBRE 11.548 20/11/1996
VIÑUELA HERRERO ANDRES Y 3 HM 00001 LEON 50.297 20/11/1996
VICENTE RIVERA JAVIER EDUARDO CL ALC M CASTADO 00015 . 0101 LEON 31.027 20/11/1996
VIDAL NEIRA JOSE LUIS CL FUENTE-VO 00028 0302 VILLAQUILAMBRE 8.471 20/11/1996
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ACESS CONTROL SL LG VILLAOBISPO-CL REGID 00001 
ALVAREZ CEREZALES AMELIA LG VILLARRODRIGO R CL V 00009 
ANDRES VEGA ANGEL CL DORNAJO 00002 
CENTRAL DEL TRESILLO SA CL JOSE MARIA ESCUZA 00017 
CONSTRUCTORA NORLEONESA SL AV FACULTAD VETERINARIA 00043 
COOPERATIVA GIJONESA DE AVINIC CL LA FELGUERA 00006 
DIAZ ROBLES M JOSE LG NAVATEJERA CR SANTAN 00004 
DISTRIBUCIONES GONZALEZ VILLAO CL LUIS CARMONA 00003 
ESCUELA ARTEFLORAL S.L. LG NAVATEJERA CL. S.MAD 00005 
FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL ANG LG VILLAOBISPO RG CR SA 00014 
FERNANDO MARTINEZ SIERRA Y DAV CL ASTURIAS 00036 
GAGO SALINAS M ROSARIO AV MARIANO ANDRES 00143 
GARCIA SANCHEZ RAFAEL CL VIA COMPLUTENSE 00059 
GEOCESA MINERALS S L LG NAVATEJERA CL COVADO 00015 
GUTIERREZ DEIROS MIGUEL CL EL PICON 00005 
JECASPE SL CR ASTURIAS KM 00001 
MERCAPEL SDAD COOP CL TRAS LAS CASAS 00001 
MUtOZ SALAZAR MARIA JESUS PS CONDESA SAGASTA 00008 
OFICINA DE DESARROLLO Y PROYEC CL CAMINO SANTIAGO 00001 
ORDUlA MAESTRE MARINA MARTINA CL ILDEFONSO FIERRO 00020 
PROCOPA SL LG VILLAOBISPO CL M HER 00008 
PUBLICIDAD Y DISTRIBUCIONES CB LG VILLAOBISPO CL REGID 00003 
PUENTE RICO AMADOR LG VILLARRODRIGO CL CAM 00047 
QUINTANA ESTUDIOS COMERCIALES CL MIGUEL DE CERVANTES 00003 
SETAS EL PORTILLIN CB LG VILLAOBISPO CR SOBAR 00000 
SUAREZ GUTIERREZ JOSE MARIA BO ARMUNIA CL RIA BARQU 00012 
SUAREZ MORAN BLANCA N CL RENUEVA 00028 
T. S. N. CARNICAS, S L LG VILLAOBISPO CL LA ER 00016
TERMEULEN CASTILLA-LEON SL PD PLANET 00156
TERMEULEN CASTILLA-LEON SL PD PLANET 00156
VEGA MORAN JOSE LUIS CR LEON-COLLANZO 00007
VERTILUX SL CR LEON COLLANZO 00040







3 C ZAMORA 23.184 20/11/1996
BILBAO 36.867 20/11/1996
1 A LEON 23.184 20/11/1996
GIJON 5.136 20/11/1996
1 DC VILLAQUILAMB 63.756 20/11/1996
LEON 124.684 20/11/1996
VILLAQUILAMB 6.650 20/11/1996
0 VILLAQUILAMB 13.662 20/11/1996
4 OVIEDO 23.184 20/11/1996
5 IZ LEON 10.681 20/11/1996
6 A ALCALA HENAR 13.248 20/11/1996
VILLAQUILAMB 66.497 20/11/1996
1 D VILLAQUILAMB 13.248 20/11/1996
VILLAQUILAMB 46.368 20/11/1996
VILLAQUILAMB 4.591 20/11/1996
3 A LEON 49.680 20/11/1996
2 D PONFERRADA 46.368 20/11/1996
LEON 13.579 20/11/1996
VILLAQUILAMB 46.368 20/11/1996
2 D VILLAQUILAMB 41.038 20/11/1996
VILLAQUILAMB 46.368 20/11/1996




BJ VILLAQUILAMB 8.446 20/11/1996
ALTEA 8.989 20/11/1996
ALTEA 8.446 20/11/1996
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ALVAREZ MARTINEZ JOSE EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 1.493 20/11/1996
ALVAREZ ROBLES WENCESLAO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 614 20/11/1996
ARGUELLO FONTECHA BASILIO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 653 20/11/1996
BLANCO PEREZ ENRIQUE EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 2.167 20/11/1996
CAÑAS CASTRO NORBERTO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 902 20/11/1996
CAÑAS CASTRO TERESA EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 831 20/11/1996
ESTEBANEZ FELIPE EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 617 20/11/1996
FERNANDEZ ALLER FRANCISCO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 671 20/11/1996
FERNANDEZ ARBOL ISIDORO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 1.337 20/11/1996
FERRERO ALONSO MAXIMINO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 617 20/11/1996
GARCIA VEGA DOLORES Y HNO LG MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 1.292 20/11/1996
LLAMAZARES OLMO OLEGARIO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 1.245 20/11/1996
LLAMAZARES PERTEJO MAUDILIO LG PUENTE VILLARENTE CL 000001 VILLATURIEL 1.058 20/11/1996
LLAMAZARES RODRIGUEZ PILAR EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 667 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ MARCELO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 719 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ PIEDAD EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 1.189 20/11/1996
MARTINEZ FEO BERNARDO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 1.018 20/11/1996
PARDO MARCOS FORTUNATO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 691 20/11/1996
PEREZ MATEOS SOLEDAD EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 672 20/11/1996
PEREZ PEREZ AURELIA EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 684 20/11/1996
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BENAVIDES CANDIDA LG VILLAROAÑE-VR 00000 VILLATURIEL 983 20/11/1996
COOP LEONESA CONSTRUCTORES OBR AV JOSE ANTONIO 00028 LEON 9.290 20/11/1996
ERREZ ALLER HONORINO CL LOPEZ FENAR 00002 40A LEON 33.466 20/11/1996
GONZALEZ CRESPO MARIA OVIDIA TR IGLESIA-VR 00005 ODOS VILLATURIEL 1.958 20/11/1996
LLAMAZARES IBAN IRENE CL REAL-MC 00043 ODOS VILLATURIEL 8.956 20/11/1996
LLAMAZARES MARTINEZ FELICISIMA AV FDEZ LADREDA 00057 01B LEON 899 20/11/1996
MARTINEZ PEREZ ISIDORO LG RODEROS-RD 00000 VILLATURIEL 956 20/11/1996
MONTE URGULL, S.A. CL MAESTRO GURUDI 00005 SAN SEBASTIAN 8.640 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 2 LEON 16.860 20/11/1996
PEREZ MARIO LG ALIJA RIBERA-AR 00000 VILLATURIEL 16.042 20/11/1996
PUERTAS SEGURAS, S.L. AV JOSE ANTONIO 00014 LEON 6.444 20/11/1996
SUAREZ FERNANDEZ JOSE CR MADRID-TD 00112 ODOS VILLATURIEL 5.850 20/11/1996
VARGAS LEON MARIA PILAR CL SAHAGUN 00006 ODOS LEON 2.394 20/11/1996
91 RA 64798 CRISTHINE WEISS
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LG MANCILLEROS-MC 00000 ODOS VILLATURIEL
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2.506 20/11/1996
ALFORJA DISTRIBUCIONES Y ENVAS AV REPUBLICA ARGENTINA 00032 8 B LEON 73.099 20/11/1996
COMERCIAL VELASCO S L CL LOPE VEGA 00001 LEON 80.281 20/11/1996
IBAN LOPEZ MIGUEL ANGEL LG ST OLAJA CL SACRIFIC 00000 VILLATURIEL 13.248 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL MURIAS PAREDES 00002 LEON 11.805 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL MURIAS PAREDES 00002 LEON 49.680 20/11/1996
PUERTAS SEGURAS SL CL JOSE ANTONIO 00014 LEON 9.936 20/11/1996
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), fue expedido el título ejecutivo 
“Certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran 
los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c), del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. Molifiqúese a los deudores advirtiéndoles que, si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del 
citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la an­
terior providencia de apremio, en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el 
pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León, sita en calle Las Fuentes, 6 - 1.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 8 
días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hu­
bieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per­
juicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General 
Tributaria, modificado por Ley 25/1995, de 20 de julio <BOE número 174, de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación 
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de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con 
sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
León, 28 de mayo de 1997.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Angel Arias Fernández.
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DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración.-Excma. Diputación (Intervención de 
Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta.- Imprenta Provincial. Ciudad Residencial 
Infantil San Cayetano - Teléfono 
225263. Fax 225264.
Miércoles, 30 de julio de 1997
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
ANEXO AL NUMERO 171
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León 1.a
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León 1 ,a, del Servicio Recaudatorio de la 
Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por 






MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL
Concepto de los Débitos:
ESLA (Z/6)
Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996
ALVAREZ CADON JOSE MANUEL CL. NORIA 00009 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
ARIAS DIAZ JOSE FERNANDO PARCELA 114 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
BADOS DIEZ GREGORIO AV. ASTURIAS 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
BARBACHANO FIERRO LUIS ISIDRO CL. NORIA 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
BARREDO CASTADEDA ELVIGIA CL. JOSE ALVAREZ 00001 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
BARRIO CASADO SANTOS CL. POSTIGO 00005 MANSILLA MULAS 3.848 20/11/1996
BAZA MARTINEZ FELIPE CL. MESONES 00002 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
BAZA MARTINEZ FELIPE MESONES 00002 MANSILLA MULAS 3.848 20/11/1996
CEBRIAN ALVAREZ MANUEL PZ. CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ. CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ. CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ. CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
COSTILLAS SANTOS ROSARIO Y HNO CL. MESONES 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
DAGO ALVAREZ LEANDRO AV. VILLA DE LIL 00002 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
DIEZ GARCIA RESTITUTA CAMINO DE SANTIAGO 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
ELIAS ANTON LEONICIO Y 2 AV. ASTURIAS 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
FARIDA GIL SANTOS PZ. CASTELLANA-BLOQ. 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
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IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
FERNANDEZ MARTINEZ DELFINAO CL. AGUAS BLANCAS 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
FERNANDEZ PERANDONES MAGIN BURGO NUEVO 00002 LEON 2.836 20/11/1996
FERNANDEZ TEJERINA LUIS CARLOS CL. SAN MARTIN 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
FLOREZ DIEZ ERESVITA PASAJE MESONES 00004 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
GANADEROS LEONESES S.A.T. AV. VALLADOLID 00000 MANSILLA MULAS 6.076 20/11/1996
GARCIA BADOS HRDOS. LEOCADIO PZ . LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
GARCIA MORAN ANTONIO CL. PEDACORADA 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
GARCIA PASTOR S.L. CL. TENADA 00000 MANSILLA MULAS 3.848 20/11/1996
GOMEZ SEGURA DAMIAN PZ . LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
GONZALEZ ARGUELLES FAUSTINO CL. JOSE ALVAREZ 00003 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
GONZALEZ ESCUDERO CLEOMINIA CL. VEGONCILLO 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
GONZALEZ MORAN PLINIO LG. 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
GUTIERREZ REDONDO LUIS MIGUEL CL. PUENTE, n 10 00000 MANSILLA MULAS 4.456 20/11/1996
HEVIA FUEYO ANGEL CAMINO CARROLEON 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
JIMENEZ PARIENTE JESUS CL. CASTILLO 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
JUNQUERA PRIETO OCTAVIO PZ . CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
LARIO GONZALEZ LUCINIO CL. MESONES 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
LOPEZ CUERVO EMILIO CL. FOSO 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ MARIA NIEVES CLPEÑON 00010 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
MARTIN GUTIERREZ MIGUEL PZ . LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
MARTIN PADILLA JUAN PZ . CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
MERINO FERNANDEZ FRANCISCO JAV AV. PICOS DE EUROPA 00001 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
MIGUELEZ MATEOS ALEJANDRO TR. PICARA JUSTINA 00006 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
MIGUELEZ MATEOS SOLUTOR CL. MESONES 00000 MANSILLA MULAS 4.456 20/11/1996
MIGUELEZ MATEOS SOLUTOR PZ . GRANO 00005 MANSILLA MULAS 3.848 20/11/1996
MORO FERNANDEZ LUIS FERNANDO LG. 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
PASTOR BENAVIDES JAVIER LG. 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
PASTRANA ALBADALEJO OSCAR CL. CONCEPCION 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
PUENTE ALVAREZ MARIA ANGELES PZ . CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
REGLERO GARCIA CESAR LG. 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
REINARES FERNANDEZ JAIME PZ . CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
ROBLES RODRIGUEZ M- ANGELES CL. MESONES 00008 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
RODRIGUEZ DIEZ JOSE CARLOS LG. 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN MARCEL CL. LAGUNA 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ NATIVIDAD CL. MESONES N 8 00000 MANSILLA MULAS 4.456 20/11/1996
RODRIGUEZ LOMAS VALENTIN PZ . ARRABAL 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
ROMON MONJIL ANGEL LG. 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
SALAN MERINO EUGENIO CL. SALAN 00000 VILLOMAR 2.836 20/11/1996
SANTOS CASTRO MIGUEL TR. PICARA JUSTINA 00004 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
STANDING CHALET SL CL. PEDACORADA 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
SUAREZ OTERO FERNANDO CL. VEGONCILLO 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
VALDES ALONSO AGUSTIN PZ . CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
VILLA CASTRO MARTIN AV. VILLA DE LIL 00000 MANSILLA MULAS 2.836 20/11/1996
VILLAFADE MERINO MELCHOR CL. SOLANA 00000 MANSILLA DE ESLA 2.836 20/11/1996
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre <BOE de 3 de enero de 1991), fue expedido el título ejecutivo 
“Certificación de descubierto colectiva" a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran 
los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c), del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores adviniéndoles que, si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del 
citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la an­
terior providencia de apremio, en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el 
pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
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Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León, sita en calle Las Fuentes, 6 - 1.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 8 
días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hu­
bieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per­
juicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General 
Tributaria, modificado por Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE número 174, de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación 
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
pidiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con 
sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
León, 28 de mayo de 1997.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Angel Arias Fernández.
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Demarcación de León 1.a- Capital
Notificación de embargo de bienes inmuebles
DON ANIEL ARIAS FERNANDEZ, Jefe de la Unidad Administrativa de 
Recaudación de la Demarcación de León Primera Capital del Servicio de 
Recaudación de la Exerra. Diputación Provincial de León.
HAGO SABER: Que en el expediente ejecutivo de apremio 
administrativo que se tramita en esta Unidad Administrativa de 
Recaudación, contra Dña.LUISA PEREZ GARCIA. , por sus débitos al 
Ayuntamiento de SAN ANDRES DEL RABANEDO que despues se detallan, se ha 
dictado con esta fecha la siguiente:
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES /
Notificado el apremio y requerido de pago de sus débitos el 
deudor que comprende este expediente LUISA PEREZ GARCIA, habiendo 
transcurrido el plazo que establece el artículo 108 del Reglamento 
General de Recaudación sin que los haya satisfecho, y desconociéndose la 
existencia la existencia de otros bienes embargables señal adns en 
anterior lugar a los inmuebles por el artículo 112 del citado 
Reglamento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 124 del mismo 
Texto Legal y 131 de la Ley General Tributaria..
DECLARO EMBARGAD O/S, coto de la prepiedad del 
citado deudor, el (o los) bien/es inmueble/s que a continuación se 
describen:
FINCA URBANA. SOLAR sito en Calle San Roque, 7 de FERRAD DEL 
BERNESGA, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.Tiene una superficie 
de 150 metros cuadrados. Linda al frente con calle San Roque, al fondo e 
izquierda con camino de los Prados y derecha, con Adoración García 
Pérez.Su referencia catastral es 2217016TN8221N0001FT.
El deudor LUISA PEREZ GARCIA, ostenta/n sobre el (o los) 
inmueble/s embargado/s, el derecho de propiedad en pleno dominio que es 
lo que se embarga.
La/s finca/s descrita/s queda/n afecta/s por virtud de este 
embargo a las responsabilidades del deudor y su cónyuge perseguidas en 
este expediente por los descubiertos que a continuación se detallan:
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA y Servicio Alcantarillado.
AÑOS: 90 al 96.
Importe del principal de la deudor  23.131 pts.
20 por 100 de Recargos de apremio  4.626 pts.
Presupuesto para gastos y costas del procedimiento  100.000 pts.
TOTAL DESCUBIERTOS PERSEGUIDOS  127.757 pts.
De este embargo se practicará anotación preventiva en el 
Registro de la Prepiedad del Partido a favor del Ayuntamiento de SAN 
ANDRES DEL RABANEDO.
Al deudor, cónyuge, terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios y pignoraticios, si los hubiere, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 124.2 del Reglamento General de Recaudación, se les 
notifica por medio del presente anuncio, en la forma prevista en los 
art. 103.6 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, y se les requiere para que aporten 
al expediente los titulos de prepiedad de dichos inmuebles, bajo 
apercibimiento de suplirlos a su costa si no los presentaran, mediante 
certificación que sobre su titulación dominical consten en el Registro 
de la Propiedad.
Contra el embargo practicado y contenido de la presente 
notificación podrán los interesados presentar RECURSO ORDINARIO conforme 
establece el art. 144 de la Ley 30/92 anteriormente citado,ante el limo. 
Sr. Presidente de la Exeme. Diputación Provincial de León en el plazo 
de UN MES a contar desde la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si 
transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
pudiendo interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de UN 
AÑO a contar de la fecha de interposición del recurso ordinario; no 
obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime conveniente, 
bien entendido que la interposición de cualquier recurso no suspenderá 
el procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago de la 
deuda o se consigne su importe en la forme y términos establecidos, o 
concurran las circunstancias contempladas por el art. 101 del Reglamento 
General de Recaudación.





NOTIFICACION DE EMBARGO DE SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS
Don Angel Luis Valdés González, Jefe de la Unidad de Recaudación del Servicio Recaudatorio 
Provincial de la Excma. Diputación de León en la Demarcación de Cistierna.
HAGO SABER: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad 
de Recaudación contra el deudor que a continuación se indica, se ha dictado la siguiente:
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“DILIGENCIA DE EMBARGO - Transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 108 
del Reglamento General de Recaudación, sin que se hallan satisfecho los créditos que se detallan, 
notificados de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 103, y en cumplimiento de la providencia dictada 
en el expediente, por la que se ordena el embargo de bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir 
el descubierto más el recargo de apremio y , en su caso, intereses y costas del procedimiento, se han 
embargado los saldos de la cuenta bancaria, por importe y fecha que se expresan
Deudor: Miguel Cerezal Cano Ayuntamiento: Cubillas de Rueda
D.N.l. : 9.581.541 Conceptos:Contr.Especiales
Domicilio: Llamas de Rueda Fecha del embargo: 16-05-1997
Localidad: Llamas de Rueda Importe embargado: 260.588.-Pts
DeudorTomás Olleros Izard Ayuntamiento: Riaño
D.N.L :08098968 Conceptos: IB. I. Urbana
Domicilio:C/Resejo,4 Fecha del embargo:26-05-1997
Localidad: Riaño Importe embargado^ 1.181.-Pts
Agotado, sin efecto, el trámite usual de notificaciones, por no residir el deudor en el domicilio 
que consta en los documentos de cobro, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley 
30/92. de 26 de Noviembre, de Régimen Juridico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y articulo 103.6 del Reglamento General de Recaudación, se le notifica por 
medio del presente edicto
Contra el embargo practicado y contenido de la presente notificación podrá presentar recurso 
ordinario conforme establece el articulo 114 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ante el limo, señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León en el plazo de un mes a contar desde la fecha de 
recibo de la presente, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contcncioso-administrativo ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año a 
partir del dia en que se entienda desestimado el recurso ordinario; La interposición de este recurso 
requerirá la comunicación previa a la Excma. Diputación ( art 110.3 de la Ley 30/1992 ya citada), no 
obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime conveniente, bien entendido que la 
interposición de recurso no suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago 
de la deuda, se consigne su importe en la forma y términos establecidos, o concurran las.circunstancias 
contempladas por el articulo 101 del Reglamento General de Recaudación
5.125 pías.
Cistiema, a 11 de junio de 1997-El Jefe de la U.A. de Recaudación, 
Angel Luis Valdés González.
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NOTIFICACION DE EMBARGO DE SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS
Don Angel Luis Valdés González, Jefe de la Unidad de Recaudación del Servicio Recaudatorio 
Provincial de la Excma. Diputación de León en la Demarcación de Cistiema.
HAGO SABER: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad 
de Recaudación contra el deudor que a continuación se indica, se ha dictado la siguiente
“DILIGENCIA DE EMBARGO - Transcurrido el plazo de ingreso señalado en el articulo 108 
del Reglamento General de Recaudación, sin que se hallan satisfecho los créditos que se detallan, 
notificados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103. y en cumplimiento de la providencia dictada 
en el expediente, por la que se ordena el embargo de bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir 
el descubierto más el recargo de apremio y . en su caso, intereses y costas del procedimiento, se han 
embargado los saldos de la cuenta bancaria. por importe y fecha que se expresan
DEUDOR: Tomás Olleros 1/ard AYUNTAMIENTO:Riaño
D.N.l. :08098968 CONCEPTO:IBI Urbana (Ccrtif.)
DOMICILIO:C/Resejo.4-IC FECHA DEL EMBARGO:274)5-1997
LOCALIDAD:Riaño IMPORTE DEL EMBARGO: 5.604.-Pías.
Agotado, sin efecto, el trámite usual de notificaciones, por no residir el deudor en el domicilio 
que consta en los documentos de cobro, en cumplimiento de lo dispdcsto en el articulo 59.4 de la Ley 
30/92. de 26 de Noviembre, de Régimen Juridico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y artículo 103 6 del Reglamento General de Recaudación, se le notifica por 
medio del presente edicto.
Contra el embargo practicado y contenido de la presente notificación podrá presentar recurso 
ordinario conforme establece el articulo 114 de la Ley 30/92. de 26 de Noviembre, de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ante el limo señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León en el plazo de un mes a contar desde la fecha de 
recibo de la presente, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contcncioso-administrativo ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid. en el plazo de un año a 
partir del dia en que se entienda desestimado el recurso ordinario. La interposición de este recurso 
requerirá la comunicación previa a la Excma. Diputación ( art. 110.3 de la Ley 30/1992 ya citada), no 
obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime conveniente, bien entendido que la 
interposición de recurso no suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago 
de la deuda, se consigne su importe en la forma y términos establecidos, o concurran las circunstancias 
contempladas en el art. 101 del Reglamento General de Recaudación
Cistiema, a 3 de junio de 1997.—El Jefe de la U.A. de Recaudación, 
Angel Luis Valdés González.
5893 4.625 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos 509/96, ejecución 183/96, seguida a ins­
tancia de María Concepción Menéndez García, contra Maravillas 
Arte, S.L., se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, y a 
los efectos de esta ejecución, a Maravillas Arte, S.L., por la canti­
dad de 463.164 pesetas de principal, y la de 50.000 pesetas de costas 
calculadas provisionalmente. Notifíquese la presente resolución a 
las partes, actora, ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles 
que contra este auto cabe recurso de reposición. Firme que sea, pro­
cédase al cierre y archivo de las actuaciones.
El Magistrado Juez Social.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Maravillas Arte, S.L., en paradero ignorado y su publica­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en 
León a 2 de junio de 1997.-E1 Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
5566 2.375 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número 191/97, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de don Santiago Diez Suárez, contra Minas 
Valdesamario y otros, por invalidez, se ha dictado sentencia cuyo 
fallo es como sigue:
Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta debo absol­
ver y absuelvo a las demandadas de las pretensiones que contra ellas 
y en este pleito se han ejercido.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de suplicación, en el plazo de cinco 
días, para ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
para su Sala de lo Social, con sede en Valladolid. Firme que sea esta 
sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.-Firmado: José Manuel Martínez Illade.-Rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Minas 
de Valdesamario, S.L., en paradero ignorado, y su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 3 
de junio de 1997.-Firmado.-Luis Pérez Corral-Rubricado.
5568 2.750 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber Que en autos 437/97, seguidos a instancia de José López 
García, contra Francisco Lorenzana y más, sobre Invalidez permanente 
E.P., silicosis, se ha señalado para la celebración del acto de juicio, pre­
via conciliación, el día 29 de septiembre, a las 9.45 horas de su ma­
ñana, en la Sala Audiencia de este Juzgado de lo Social número 3, 
sito en León, c/ Sáenz de Miera, 6-2.°. Con la advertencia de que 
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamien­
tos del Art. 59 de la L.P.L.
Y para que sirva de notificación en forma a Francisco Lorenzana, 
y a quien acredite ser su aseguradora, actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León, a 25 de junio de 1997-Firmado: P.M. 
González Romo.
6476 2.125 ptas.
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